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10月31日（月）
（社）働く共同体・失業克服連帯（略称：働く共同体）運営；低所得層
アパート放課後教室、図書室見学、農場見学
ウロンガッシ（コミュニティ・レストラン）
チャン・チャン・チャン（お惣菜の店）
忠北女性新しく働く支援本部（忠北女性新しく働くセンター）
11月1日（火） 清州市補佐役；ヒアリング清州YWCA女性人力開発センタ （ー清州女性新しく働くセンター）
11月2日（水） 中央女性新しい仕事支援本部京畿道女性能力開発センター
11月3日（木） 西草女性人力開発センター京畿道女性ビジョンセンター
11月4日（金）
SES NET（中間支援組織）
お姉さんの菜園（女性農業団体）
（株）わたしたちがつくる未来（小学生を対象とした歴史遺跡ツアー）
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〔２〕社会的企業・女性の起業支援機関
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ߴ㘩ߣߣߎࠆ቞ࠍᬺㄘޔߪߡߒ޿ߚߦ⠪⾌ᶖԛޔߡߒߘޕࠆ߆߆߇㑆ᤨ߼ߚ޿ߥ޿ߡࠇᘠ
ޕࠆ޽ߢߣߎ߁ࠄ߽ߡߒ⸃ℂߡߍߥߟࠍߣߎࠆ
ળ⠪↥↢ޕࠆ޿ߡߒ㐿ዷߢᒻࠆߔ↪ᵴࠍࠄࠇߘޔ߇ߛߩࠆ޽߇ߤߥ❱⚵༡ㆇߩߌߛᕈᅚ 
↢߇ᕈᅚߚߒ࠻ࡦࡔ࡯ࡢࡄࡦࠛߢߎߘޔߢ࡯ࡃࡦࡔߩ❱⚵ޠળ᳃ㄘᕈᅚޟߥ⊛࿖ోޔߪຬ
ᶖޕࠆ޽ߢ⢻น߇ߣߎࠆ߃વࠍߣߎߥ߹ߑ߹ߐߦຬળ޿ߒᣂޔ߼ߚࠆ޿ߡߞߥߣຬળ⠪↥
ߡ߈ߡߢ߇ᔃ㑐ߦ‛૞ㄘ޿ࠃࠅࠃ߽ᕈᅚߊ௛ߊߥߢߌߛᇚਥᬺኾޔㄭᦨޔߪߡ޿ߟߦ⠪⾌
ޕࠆ߈ߢᓙᦼߡߒߣຬળ⠪⾌ᶖߩᓟ੹ޔߢߩࠆ޿
ޞ࠻࠶࡟ࡈࡦࡄ ࿦⩿ߩࠎߐᆌ߅ޝ
－  －
᧪ᧂࠆߊߟ߇ߜߚߒߚࠊ㧕ᩣ㧔㧕㧟㧔
㧕⴫ઍ ᧪ᧂࠆߊߟ߇ߜߚߒߚࠊᩣ㧔᳁ࡦ࠰ࡦ࡛࡮ࡓࠠ㧦⠪ᔕኻࠣࡦ࡝ࠕࡅ
ᣣ4 ᦬11 ᐕ1102㧦ᣣᣉታࠣࡦ࡝ࠕࡅ
ㅪᱜ ᧘㧦⠪ᣉታࠣࡦ࡝ࠕࡅ
ሶᥓ ଐ㊁                                   
✲⚻ߩ┙⸳㧚㧝
ᬺ⡯ߦᕈᅚߩઍ04㨪ઍ03ޔߦᤨߚ޿ߡߒࠍ㐳࡯࠲ࡦ࠮ߩ࡯࠲ࡦ࠮⊒㐿ജੱ㌃⨲ℰ߇⴫ઍ 
ޕߚߒᗵ∩ࠍߣߎࠆ޽ߢ㔍࿎߇⡯ዞߩᕈᅚ⛘ᢿᱧ⚻߽ߡߒ⢒ᢎࠄߊ޿ޔ߇ߚߒᣉታࠍ✵⸠
ߔ಴ഃࠍ↪㓹ߚߒቯ቟ޔߢߎߘޕ޿ᄙ߇ൕᏱ㕖ߪᘒᒻ↪㓹ޔߒ޿ߥዋ߽⒳⡯ࠆ߈ߢ߇ᕈᅚ
ޕߚߒ┙⸳ࠍੱᴺ࿅␠߁޿ߣޠ᧪ᧂߣ੐઀ࠆ૞߇ᕈᅚޟߦ߼ߚࠆ
ޕߚߒᚑ૞ࠍߩ߽߁޿ߣࡓ࡜ࠣࡠࡊ⸘⸳ᬺ⡯ࠄ߇ߥߒࠍេᡰഭዞߦᕈᅚޔߢੱᴺ࿅␠ᒰ 
ߚࠅㅍࠍ↢ੱ߁޿߁ߤޔߦ㊁ⷞࠍᶦ↢ߩᕈᅚޔߊߥߪߢߩࠆߔߣ⊛⋡ࠍߌߛࠆߔ⡯ዞߦන
߽ࡓ࡜ࠣࡠࡊ߁ࠄ߽ߡ߃⠨ࠍߤߥ߆ߩߟ߽ࠍ๧ᗧߥ߁ࠃߩߤߪᬺ⡯ߡ޿߅ߦ↢ੱޔ߆ߩ޿
ޔࠈߎߣߚߒࠍᩏ⺞ߦ߼ߚࠆߔ᩺⠨ࠍ⒳⡯ߩ߼ߚߩᕈᅚᱧቇ㜞ޔߡߒߘޕߚߒᣉታߡߖࠊ޽
௑߻ᅢࠍࠬࡆ࡯ࠨ⢒ᢎޔߢ࠻࡯ࡄࠆ޽߇ᕈജᒢߦ㑆ᤨോൕޔߒะᔒࠍ⡯㐷ኾߪᕈᅚᱧቇ㜞
ޕߚߞ߆ࠊ߇ߣߎࠆ޽߇ะ
੐ޕࠆ޽ߢᬺ੐ߩޠ᧪ᧂࠆߊߟ߇ߜߚߒߚࠊޟ߇ߩߚ߼ᆎࠄ߆ᐕ6002ޔߡ߃߹〯ࠍ਄એ 
ޕߚߒ࠻࡯࠲ࠬߢᑼᒻࠆߥߦਥᩣ߇ຬోޔߡߒ⾗಴ߢߜߚᕈᅚࠆࠊ㑐ߦᬺ
ᮨⷙᬺ੐㧚㧞
߽ߤሶߩጀ㓏ᒙ⣀ޕ޿ࠄߊࠇߎᐕᲤޔߢ㧕౞ਁ006,8 ⚂㧔ࡦࠜ࠙ం21ޔߪ⾌ᬺ੐ߩᐕᤓ 
෼ߦ☴⚐ߪᐕ੹ޔ߇ߚ޿ߡࠇߐഥ⵬߇⾌ઙੱߢ߹ᐕᤓޔߢߩߚ޿ߡߞߥⴕ߽ᬺ੐ߩ߳ߜߚ
ޕࠆ޿ߡߞ߿ߢߌߛ⋉
ࡈ࠶࠲ࠬ㧚㧟
ߥߪߊᄙߪᢱ⛎ޕຬ⡯ോ੐߇ฬ01ޔᏧ⻠߇ฬ04 ߜ߁ߩฬ05ޕᱦ24 㦂ᐕဋᐔޔߢฬ05 
ൕޔߢߩߥ⠌ቇᄖᩞߪ࡯ࠕ࠷〔ㆮผᱧޕࠆ޽ߢ㑆ᤨോൕߩᐲ⒟㑆ᤨ62 ဋᐔ᦬޿ߚ޿ߛޕ޿
ޕ޿ᄙ߇ߣߎࠆߥߦᧃㅳޔߪോ
ኈౝߩᬺ੐㧚㧠
ߣߎߚߞ޽ߢ᡹ኾቇผᱧ߇⴫ઍޔߪߩߚߒ⋡⌕ߦ⠌ቇ㛎૕ൻᢥผᱧߩ㧕↢ቇዊ㧔߽ߤሶ 
޿ࠃࠄߚ޿߇ੱࠆࠇߊߡߒࠍ࠼ࠗࠟޔߦ߈ߣߚߨ⸰ࠍ〔ㆮผᱧߡࠇㅪࠍ߽ߤሶޔߚ߹ޔ߿
ᗵ⿷ḩ⊛⍮ޔߣࠆߺߡߞ߿ߡߒߣ੐઀ߩᕈᅚᱧቇ㜞ޔߦ㓙ታޕߚ߼ᆎࠄ߆ߣߎߚߓᗵߣߥ
ޕߚߞ߆ߔ߿ߒ⛯⛮ߢߩߥ࡞ࡉࠪࠠ࡟ࡈ߽㑆ᤨോൕޔࠅ޽߽
－  －
1 ߦ᦬ޔߢ㑆ᦼ⠌ቇߩ㑆ᐕ2 ࡓ࡯࠴1ޔࠅ૞ࠍࡓ࡯࠴ߢ೙૕߁޿ߣੱ1 Ꮷ⻠ߦੱ8 ߽ߤሶ 
੐ޔ߇ߛߩࠆߥߦ࡯ࠕ࠷ߩᐲ⒟࿁01㨪࿁8 㑆ᐕߘࠃ߅߅ޕ߁ⴕࠍ࡯ࠕ࠷〔ㆮผᱧߩᐲ⒟࿁
1 ߦᐕޔ߇ߛㄝㄭ࡞࠙࠰ߘࠃ߅ޔߪ࡯ࠕ࠷ޕࠆ޿ߡࠇ߹⚵ߦࡓ࡜ࠣࡠࡊ߽⠌ቇᓟ੐ߣ⠌ቇ೨
 ޕࠆ޽߇ߣߎߚߞⴕ߽߳ᧄᣣ߿ࠕࠫࡏࡦࠞޔߢ߹ࠇߎޕࠆ޽߽࡯ࠕ࠷ᄖᶏޔߪᐲ⒟࿁
Ფ߷߶ޔߢߩࠆ޿ߡߒᒰᜂࠍࡓ࡯࠴ 5 ߇ੱ 1 Ꮷ⻠ޕࠆ޿ߡࠇߐ❱⚵߇ࡓ࡯࠴ 002ޔ࿷⃻
࠙࠰ޔ߇߁㆑߽ߡߞࠃߦవ໧⸰ޔߪ㊄ᢱ࡯ࠕ࠷ޕࠆߥߦߣߎࠆ޿ߡߒᣉታࠍ࡯ࠕ࠷ߪᧃㅳ
㧕౞005,1 ⚂㧔ࡦࠜ࠙000,12 ੱ1 ߽ߤሶޔ㧕౞000,21 ⚂㧔ࡦࠜ࠙000,861 ߢࠬ࡯ࠦᣣඨ࡞
 ޕࠆ޿ߡߒଏឭߢᢱήߪߦ߽ߤሶߩጀ㓏ᒙ⣀ޕࠆ޽ߢઍ࡯ࠕ࠷ߩ
ᵷᏧ⻠ߣ࡯ࠕ࠷〔ㆮผᱧߪ⋉෼ޕࠆ޿ߡߒ㆜ᵷࠍᏧ⻠ߦߤߥ૕࿅㑆᳃߿ᩞቇޔߦઁߩߎ
 ޕࠆ޿ߡߒⴕ⊒߽࠻ࠬࠠ࠹ߩ߼ߚߩ࡯ࠕ࠷〔ㆮผᱧޔߚ߹ޕࠆ޽ߢ1:3 ߢ㆜
 
ᕈ⢻นߣ㗴⺖㧚㧡
ߎࠆ߆߆߇㑆ᤨߦᔕㆡౣߩ߳ᵴ↢❱⚵ޔߦ৻╙ޔߪ㔍࿎ߩߢ਄ࠆߔ↪㓹ࠍᕈᅚ⛘ᢿᱧ⚻ 
ౝᣖኅޕࠆ޽ߢߣߎࠆ޿ߡߞᕁߣߛᣖኅߪߩߥಾᄢ⇟৻ߡߞߣߦಽ⥄ޔߦੑ╙ޕࠆ޽ߢߣ
ߡ߼ㄉߣࠆ߈ߢ߇㧕߆ߣߚߞߥߦⷐᔅ߇⼔੺ߩⷫਔޔ߆ߣߚߜ⪭߇❣ᚑߩ߽ߤሶ㧔ᖱ੐ߢ
 ޕࠆ޽ߢὐ߁߹ߒ
ឭࠬࡆ࡯ࠨߩ߳┬ఽጀ㓏ᒙ⣀ޕࠆ޽ߢ㔍࿎ߥ⊛᡽⽷ߦ৻╙ޔߪ㗴⺖ߩߡߒߣ❱⚵ޔߚ߹ 
࿾ޔߚ߹ޕࠆ޿ߡ߃⸷ࠍഥេߦ↸߿ᬺડߦ߼ߚࠆߔ᳿⸃ޔ߼ߚࠆߥߣߒ಴ߜᜬߩ␠ળߪଏ
ᬺડࠆࠇߊߡߒജදޔࠅ߅ߡߒߦ߁ࠃࠆߔᚑ᭴ࠍࠢ࡯ࡢ࠻࠶ࡀࠆߡ⢒ࠍ߽ߤሶߩߢળ␠ၞ
⼂ᗧߩ߳㗴໧ળ␠ߩᏧ⻠ޔߢߣߎࠆߔߣ⽎ኻࠍ߽ߤሶߩጀ㓏ᒙ⣀ޔߒ߆ߒޕߚ߈ߡ߃Ⴧ߽
 ޕࠆ޿ߡࠇߐᚑ㉯߇
ว⚿߇⋉౏ߣ⋉෼ߦળ␠ၞ࿾ߪᓟ੹ޔ߇ߛ㓏Ბᦼೋߛ߹ߪᬺડ⊛ળ␠ߡ޿߅ߦળ␠࿖㖧 
 ޕࠆ޿ߡߒᓙᦼࠍߣߎࠆ߈ߢߊᄙᢙ߇❱⚵ߚߒ
 
 Ҍ࠻ࠬࠠ࠹ ࡯ࠕ࠷〔ㆮผᱧҋ
－  －
࡯࠲ࡦ࠮ࡦ࡚ࠫࡆᕈᅚ㆏⇰੩㧕㧠㧔
㧕ຬⓥ⎇ ࡯࠲ࡦ࠮ࡦ࡚ࠫࡆᕈᅚ㆏⇰੩㧔᳁࡜ࡒ࡮ࡦࡂ㧦⠪ᔕኻࠣࡦ࡝ࠕࡅ
ᣣ3 ᦬11 ᐕ1102㧦ᣣᣉታࠣࡦ࡝ࠕࡅ
ㅪᱜ ᧘㧦⠪ᣉታࠣࡦ࡝ࠕࡅ
ሶᥓ ଐ㊁                                   
ⴕ⒖ߩ߳េᡰഭዞ㧚㧝
ޕߚߞߥߦ߁ࠃ߁ⴕ߽ୃ⎇ߩ߼ߚߩេᡰഭዞࠄ߆ᐕ0102ޔߪ࡯࠲ࡦ࠮ࡦ࡚ࠫࡆᕈᅚ㆏⇰੩ 
ߔ㑐ߦ߆ࠆ޿ߡ߼᳞ࠍ૗߇႐Ꮢߦ⊛૕ౕޕࠆ޿ߡߒߣὼṼ߇ߛߩ޿ߚߒ⡯ዞޔว႐ߩᕈᅚ
ࠆ߈ߢ⡯ዞޔߦߜߚᕈᅚߚߞ޿߁ߘޕ޿ᄙ߇ᕈᅚ޿ߥ߈ߢ߽ߡߊߚߒ⡯ዞޔߢ⿷ਇႎᖱࠆ
ޕ߁ⴕࠍଏឭߩႎᖱߣ⢒ᢎߦ߁ࠃ
⠌ቇߩ߼ߚߩߘޔߒߛⷐᔅ߽ᜏ㐿ߩ⒳⡯޿ߒᣂޕ޿ߒ㔍ߪ⡯ዞޔߪߢߌߛ⢒ᢎߦ⊛ᧄၮ 
ޕࠆ޽ߢⷐᔅ߇ࡓ࠹ࠬࠪࠆߔ⚿ㅪࠍ␩⑔ߣഭዞߣ⢒ᢎޔࠅ߹ߟޕⷐᔅ߇េᡰഭዞߣ
ࡈ࠶࠲ࠬ㧚㧞
ߩߎޔ߇ࠆ޿ฬ77 ߪࡈ࠶࠲ࠬޕࠆ޽ᚲࡨ11 ߇ޠ࡯࠲ࡦ࠮េᡰߊ௛ߊߒᣂޟޔߪߦ㆏⇰੩ 
ᴦ⥄ߩ23ޔߪߦ㆏⇰੩ޕࠆ޽ߢ࡯࡜࠮ࡦ࠙ࠞᬺዞ߇ฬ22ޔ࡯ࡖࠫ࡯ࡀࡑᬺዞ߇ฬ55 ߜ߁
ޕࠆ޿ߡߒ㆜ᵷฬ12 ࠍࡈ࠶࠲ࠬࠄ߆ࠄߜߎߪߦ૕ᴦ⥄12ޔ߇ࠆ޽߇૕
ޔߪോ⡯ߥਥޕࠆ޿ߡߞߥߣ㧑52 ૕ᴦ⥄ޔ㧑52 ㆏ޔ㧑05 ⾌࿖ޔߪ⾌ઙੱߩࡈ࠶࠲ࠬ㆜ᵷ 
ޕࠆ޽ߢߣߎࠆߔីᛠ߆ߩࠆ޿ߡߒតࠍ᧚ੱߥࠎߤޔߪߢ⺣⋧ߩߣᬺડޕ⺣⋧ߩ⡯᳞ߣੱ᳞
ޕࠆ޽ߢ੺⚫⡯ዞߣዉᜰߩᣇ߈ᦠߩᢥ੺⚫Ꮖ⥄࡮ᦠᱧጁޔߪߦ⠪⡯᳞ޔᣇ৻
ኈౝߩᬺ੐㧚㧟
ޔߪ⽎ኻޕߚߒᚑ㙃ฬ 03 ߪᐕ 1102ޔฬ 52 ߦᐕ 0102ޔߪߢ⒟⺖ᚑ㙃࡯ࡖࠫ࡯ࡀࡑᬺዞ 
ޕ޿ᄙ߇ᕈᅚࠆ޿ߡߞᜬࠍᩰ⾗ߩᏧ⺣⋧ᬺ⡯ߦߢߔޕઍ04㨪ઍ03 ߢᕈᅚ⛘ᢿᱧ⚻
ޕࠆ޿ߡࠇ߆ಽߦᕈᅚጀ㓏ᒙ⣀ߣᕈᅚᱧቇ㜞ޔ߇ࠆ޽߇⒟⺖ߩߟ5 ߪᐕ1102ޔߦ߆߶ߩߎ
ዉᜰߩᣖኅൻᢥᄙޔ㊁ಽ TIޔ࡯ࡖࠫ࡯ࡀࡑℂ▤ቶ㛎ታࠆࠇߐ᳞ⷐ߇ᕈ㐷ኾߪᕈᅚᱧቇ㜞 
ޔ߼ߚ޿ߒ㔍ߦ⊛ታ⃻ߪഭዞޔ߇ࠆߥߣ⽎ኻ߇⠪㦂㜞ߪว႐ߩᕈᅚጀ㓏ᒙ⣀ޕࠆ޽߇ߤߥ჻
ߩၞ࿾ޔߤߥ⒟⺖ᚑ㙃࠼ࠗࠟߩ߼ߚߩቴశⷰੱ࿖ਛޔߦ㓙ታޕࠆ޿ߡߍߥߟߣᬺડ⊛ળ␠
ޕߚߒ⊒㐿ࠍ⒟⺖⢒ᢎᬺ⡯ߚߓᔕߦⷐ㔛
Ꮖ⥄࡮ᦠᱧጁԙޔ⺣⋧ߩ⡯᳞࡮ੱ᳞Ԙޕࠆ޽߇⊛⋡ߩߟ5ޔߪߦޠᬺ੐េᡰߊ௛ߊߒᣂޟ 
߼ߚߩᕈᅚԛޔ㧕ⴕห߇ࡈ࠶࠲ࠬេᡰᬺዞߦធ㕙ߩ⡯ዞ㧔ធ㕙ⴕหԚޔዉᜰߩᚑ૞ߩᢥ੺⚫
ᐸኅޔߪߦ࡯ࠩࡑ࡞ࠣࡦࠪߌࠊࠅߣޕࠆ޽ߢេᡰ┙ਔߩ੐઀ߣᐸኅԜޔᐲ೙ࡦ࡯࠲ࡦࠗߩ
ޕࠆ޿ߡߒࠍេᡰ⠌ቇߩߜߚ߽ߤሶ߿េᡰⴕᣏᣖኅޔߢߣߎ߁޿ߣេᡰ┙ਔߩ੐઀ߣ
ᕈ⢻นߣ㗴⺖㧚㧠
ߩ㑆᳃ޕࠆ޽ߢᾫᧂߛ߹ߛ߹ޔߢߩߥᐲ⒟ᐕ 3 ߡߞ߹ᆎ߇ޠ࡯࠲ࡦ࠮េᡰߊ௛ߊߒᣂޟ 
ޕࠆ޿ߡ߈ߡߞ߇޽ߦޘᓢ߇޿ૐߪ₸⡯ዞޔߣࠆߴᲧߦ␠ળ੺⚫⡯ዞ
߅ޔߢ㦂ᐕߥ߁ࠃߓห޿ߚ޿ߛޔߢߩߥߜߚᕈᅚ⛘ᢿᱧ⚻ߪ⠪⽎ኻߩ࡯࠲ࡦ࠮ޔߒ߆ߒ 
ޕࠆ޽߇㕙޿ߔ߿ߒ⢒ᢎޔࠅ߅ߡ߈ߢ߇ߣߎ߁ว߃ᡰߡߞวߒ⸃ℂߦ޿੕
－ 01 －
࡯࠲ࡦ࠮⊒㐿ജੱᕈᅚ⨲⷏㧕㧡㧔
㧕㐳࡯࠲ࡦ࠮⊒㐿ജੱᕈᅚ⨲⷏㧔᳁ࡦࠬࡦ࡚ࠠ࡮ࡓࠠ㧦⠪ᔕኻࠣࡦ࡝ࠕࡅ
ᣣ3 ᦬11 ᐕ1102㧦ᣣᣉታࠣࡦ࡝ࠕࡅ
ㅪᱜ ᧘㧦⠪ᣉታࠣࡦ࡝ࠕࡅ
ሶᥓ ଐ㊁                                   
✲⚻ߩ┙⸳㧚㧝
ቯᜰࠄ߆Ꮢ࡞࠙࠰߇ޠ㒮ൻᢥᕈᅚᐕ㕍ޟࠄ߆᦬7 ᐕ1102ޔߪ࡯࠲ࡦ࠮⊒㐿ജੱᕈᅚ⨲⷏ 
߆ᐕ0002ޕ⸳㐿ߡߒߣޠኅߩᕈᅚߊ௛ޟߦᐕ6991ޔߪ࡯࠲ࡦ࠮ᧄޕߚ߼ᆎࠍ༡ㆇߡߌ߁ࠍ
ߒ༡ㆇߡߌ߁ࠍቯᜰ߇૕࿅ઁߪߢ߹ᐕ 1102ޕߚ޿ߡߞⴕࠍോᬺߡߒߣ࡯࠲ࡦ࠮⊒㐿ജੱࠄ
ޕߚߞߥߣߣߎࠆߔ༡ㆇ߇ޠ㒮ൻᢥᕈᅚᐕ㕍ޟࠄ߆᦬7 ᐕหޔ߇ߚ޿ߡ
⢒ߢޠ࡯ࡒ࠺ࠞࠕ࡮ࡦࡖ࠴ࠬ࡝ࠢޟߚࠇߐ┙⸳ߦ߼ೋઍᐕ0791ޔߪޠ㒮ൻᢥᕈᅚᐕ㕍ޟ 
߆૕࿅᳃Ꮢߩ࠷ࠗ࠼ޔߪޠ࡯ࡒ࠺ࠞࠕ࡮ࡦࡖ࠴ࠬ࡝ࠢޟޕߚࠇߐ┙⸳ߡߞࠃߦߜߚᕈᅚߚߞ
ޕࠆ߃޿ߣߚߡ⢒ࠍઍ਎1 ╙ߩ࠻ࠬ࠾ࡒࠚࡈߩ࿖㖧ޔ߇ࠆ޽ߢ૕࿅ߚ߈ߢߡߞࠃߦઃነߩࠄ
ᐘޟߢߎߘޔߢ㐳࡯࠲ࡦ࠮ߩ࡯࠲ࡦ࠮ዷ⊒ᕈᅚㇱਛߪ⡯೨ޔߪ㐳࡯࠲ࡦ࠮ߩ࡯࠲ࡦ࠮ᧄ 
ޕࠆ޿ߡߒ┙⸳ࠍᬺડ⊛ળ␠ߩߟ3 ߤߥޠ᦯೙޿ߒఝޟޠ߃஻ࡦࠗࠩ࠺㧕ᩣ㧔ޟޠᩞቇߥߖ
ࡈ࠶࠲ࠬ㧚㧞
51 ߪᢙᐕോൕဋᐔޔߣࠆ߼฽߽ߩ߽ࠆ޿ߡ޿௛ࠄ߆࡯࠲ࡦ࠮ዷ⊒ᕈᅚㇱਛޕฬ22 ߢຬో 
ޕࠆ޽ߢᐕ7 ߪ㐳ോ੐ޔߢᐕ9 ߪ㐳࡯࠲ࡦ࠮ޕᐕ
ࠜ࠙ਁ003 ߪ㐳ࡓ࡯࠴ޔ㧕౞ਁ41㨪ਁ01㧔ࡦࠜ࠙ਁ002㨪051 ຬࡓ࡯࠴ޔߪᢱ⛎⊛ဋᐔ 
ޕ୚2 ⚂ߩ㐳ࡓ࡯࠴ߪ㐳࡯࠲ࡦ࠮ޔ㧕౞ਁ12 ⚂㧔ࡦ
ޕ↪㓹ߩࠄ߆ㇱᧄߊ௛ߊߒᣂޔߪੱ7 ਛੱ21ޕࠄ߆ᐭ᡽ߪ⾌ઙੱߩੱ21 ਛੱ22 
ᮨⷙᬺ੐㧚㧟
࠮ߣࠄ߆⾌ᬺ੐ߩޠ㒮ൻᢥᕈᅚᐕ㕍ޟޔߪߣ޽ޕ⾌༡ㆇߩࠄ߆㧕Ꮢ࡞࠙࠰㧔૕ᴦ⥄߇㧑51 
ࠜ࠙ਁ06 ߪ㑆ᤨ002ޔ㧕౞ਁ1 ⚂㧔ࡦࠜ࠙ਁ51 ߢ㑆ᤨ04 ࠬ࡯ࠦ1ޕࠄ߆ᢱ⻠ฃߩ࡯࠲ࡦ
ޕ㧕౞000,34 ⚂㧔ࡦ
ኈౝߩᬺ੐㧚㧠
੐េᡰഭዞߩ߳ጀ㓏ᒙ⣀ߩㇱ௛ഭޔߪࠇߎޕࠆ޽߇ᬺ੐߁޿ߣޠࠫ࡯ࠤ࠶ࡄഞᚑᬺዞޟ 
ว႐߁㆑ߡߞࠃߦၞ࿾㧔࡯ࠩࡑ࡞ࠣࡦࠪԛޔ⠪㦂㜞Ԛޔ⠪ᬺᄬᐕ㕍ԙޔጀᓧᚲૐԘޔߢᬺ
߇ഥ⵬ߩ㧕౞000,7 ⚂㧔ࡦࠜ࠙ਁ001 ੱ1ޔߢ߹ഭዞࠄ߆⢒ᢎޕࠆ޿ߡߒߣ⽎ኻࠍ㧕ࠆ޽߇
ޕࠆ޽
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第Ⅱ部　個別論文
េᡰᬺ⿠ߩߡߒߣេᡰഭዞౣߩᕈᅚߩ࿖㖧ި㧝ާ
                                   
 ሶᥓ ଐ㊁
 
 
ߦ߼ߓߪ

ࠆߔߦ߆ࠄ᣿ࠍᕈ⢻นߩ߼ߚࠆ߇ߥߟߦ┙⥄⊛ᷣ⚻߇㧝േᵴળ␠࡮േᵴၞ࿾ߩᕈᅚޔߪⓥ⎇ᩏ⺞ᧄ 
 ޕࠆߔߣ⊛⋡ࠍߣߎ
ቯ೙ࠍᴺᚑ⢒ᬺડ⊛ળ␠ࠆ޽ߢᓞᴺߚߒൻ․ߦ㧞ᬺડ⊛ળ␠ߩೋߢࠕࠫࠕޔߡߒߣᴺᣇߩ߼ߚߩߘ 
ᡰߥ߁ࠃߩߤޔ߇ࠬࡀࠫࡆ࡮ࠖ࠹࠾ࡘࡒࠦߪߊߒ߽ᬺડ⊛ળ␠ߥ߁ࠃߩߤߢ࿖㖧ޔߒ⋡⌕ߦ࿖㖧ߚߒ
ޔࠍᨐ⚿ᨆಽߩߘޕࠆߔᨆಽᩏ⺞ࠍ߆ߩࠆ޿ߡߒ㐿ዷࠍᬺ੐ޔߒᬺ⿠ߢߣ߽ߩࡓ࠹ࠬࠪេᡰ࡮ᐲ೙េ
࿾ߩᕈᅚࠆ޽ߢ㗴⺖ߩⓥ⎇ᩏ⺞ᧄޔߒセᲧߣࡓ࠹ࠬࠪ࡮ᐲ೙ߩ߼ߚߩេᡰߩᬺ⿠߿േᵴ OPN ߩᧄᣣ
 ޕࠆߔߦ߆ࠄ᣿ࠍᕈ⢻นߣ㗴⺖ߩ߼ߚࠆ߇ߥߟߦ┙⥄⊛ᷣ⚻߇േᵴળ␠࡮േᵴၞ
ߩ⠪ᬺᄬޔߡߒߣᯏᄾࠍᯏෂᷣ⚻ߩᧃઍᐕ0991ޔߪᴺᚑ⢒ᬺડ⊛ળ␠ߩ࿖㖧ߚࠇߐቯ೙ߦᐕ7002 
޽ߢጀᓧᚲૐޔߜࠊߥߔޕߚߒ┙ᚑߦ⊛⋡ࠍߣߎࠆߔ᦯సࠍ㗴໧߁޿ߣṛ஗ߩࠬࡆ࡯ࠨ⊛ળ␠ߣടჇ
ޔߦᤨหߣࠆߔߦ⊛⋡ࠍଏឭߩࠬࡆ࡯ࠨ⊛ળ␠ߩߤߥ␩⑔ળ␠࡮ஜ଻࡮⢒ᢎߣ಴ഃ↪㓹ߩጀ㓏ᒙ⣀ࠆ
㓏ᒙ⣀ߩߎޔߦࠄߐޕࠆ޽߽ߢߩ߽߁޿ߣ߁ࠈ࿑ࠍ಴ഃߩ↪㓹ࠆߌ߅ߦ႐ࠆߔଏឭࠍࠬࡆ࡯ࠨ⊛ળ␠
ᬺડ⊛ળ␠ޔ߼ߚ޿ᄙ߇ࠬࡆ࡯ࠨ⊛ળ␠ߩଥ㑐␩⑔߿⢒ᢎޔߡ߃ടޔߣߎࠆࠇ߹฽ߊᄙ߽ᕈᅚߪߦጀ
૬߽㕙஥߁޿ߣេᡰഭዞౣߩ߳ᕈᅚߪᴺᚑ⢒ᬺડ⊛ળ␠ޔߡߞ߇ߚߒޕࠆ޽ߢᕈᅚ߇ߊᄙߪߩߊ௛ߢ
 ޕࠆߥߣߣߎߟ߽ߖ
ߥ߁ࠃߩߤޔߒ⋡⌕ߦ╷េᡰഭዞౣߩᕈᅚࠆ޽ߢ㕙஥ߩߟߣ߭߁߽ߩᴺᚑ⢒ᬺડ⊛ળ␠ޔߪߢⓂᧄ
 ޕࠆߔߦ߆ࠄ᣿ࠍ߆ߩࠆ޿ߡࠇࠊߥⴕ߇េᡰᬺ⿠ߩߡߒߣេᡰഭዞౣߩᕈᅚߢߣ߽ߩࡓ࠹ࠬࠪ࡮ᐲ೙
 
╷᡽ᕈᅚߩ࿖㖧㧚㧝

᡽ᕈᅚߩ࿖㖧ޔߦ೨ࠆߔᨆಽߡ޿ߟߦ╷េᡰഭዞౣߚߞߥ߽ߣ᥊⢛ߩេᡰᬺડ⊛ળ␠ߩᕈᅚޔߕ߹ 
 ޕ޿ߚߒߦߣߎߊ߅ߡߒℂᢛߡ޿ߟߦⷐ᭎ߩ╷
 
 ኈౝߣ┙ᚑߩᴺᧄၮዷ⊒ᕈᅚ㧕㧝㧔
ၮߩ╷᡽ᕈᅚߩ࿖㖧ߩ࿷⃻ޔߪ㧕᦬7 ᐕ6991 ߪⴕᣉ㧔ᴺᧄၮዷ⊒ᕈᅚߚࠇߐቯ೙ߦ᦬21 ᐕ5991 
ߡߒߣᯏᄾࠍ㧕ല⊒ᐕ5891㧔⚂᧦ᑄ᠗೎Ꮕሶᅚߩㅪ࿖ߚߒಎᛕߦᐕ4891ޔߪᴺᧄޕࠆ޿ߡߞߥߣ␆
 ޕ߁ࠈ޽ߢὐߩਅએޔߪᓽ․ߩᴺᧄࠆࠇࠄ⷗ߦᢥ᧦ޔ߇ߛߩ߽ߚߒ┙ᚑ
ߩ߼ߚࠆߔㅴផࠍ╬ᐔᅚ↵ޕࠆ޽ߢޠ┙᮸ߩ↹⸘ᧄၮ╷᡽ᕈᅚޟߩ᧦7 ╙ޔߪߣߎ߈ߴߔ⸥․ߕ߹ 
ߩ߽ࠆ߼ㅴߦ⊛૕ౕࠍ╬ᐔᅚ↵߇ൻ೙ᴺߚߒ߁ߎޕࠆ޿ߡࠇߐ⸥᣿߇ߣߎࠆߔቯ╷ߦߣߏᐕ5 ࠍ↹⸘
 ޕࠆ޽ߢ
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ߣ̍↹⸘ᧄၮ̌ਅએ㧔↹⸘ᧄၮࠆߔ㑐ߦ╷᡽ᕈᅚޔߪᐭ᡽Ԙ㧕┙᮸ߩ↹⸘ᧄၮ╷᡽ᕈᅚ㧔᧦7 ╙ޟ
 ޕ޿ߥࠄߥ߫ࠇߌߥߒ┙᮸ߦߣߏᐕ5 ࠍ㧕ޕ߁޿
 ޕ޿ߥࠄߥ߫ࠇߌߥࠇ߹฽߇㗄੐ߩภฦߩᰴޔߪߦ↹⸘ᧄၮ ԙ
 ะᣇᧄၮߩ╷᡽ᕈᅚ㧚㧝
 ᮡ⋡ㅴផߩ╷᡽ᕈᅚ㧚㧞
 ㅴଦߩ╬ᐔᅚ↵ ࠗ
 ᄢ᜛ਈෳળ␠ߩᕈᅚ ࡠ
 ㅴჇ␩⑔ߩᕈᅚ ࡂ
 ╷ᣉⷐਥࠆߔ㑐ߦ╷᡽ᕈᅚઁߩߘ ࠾
 ޠ ᴺᣇ㆐⺞ߩḮ⽷ߚߒㅪ㑐߮෸ㅴផ╷᡽ᕈᅚ㧚㧟
 
⊒㐿ജ⢻ߩ⠪੐ᓥᬺṪㄘᕈᅚޟߡߒߣޠ↪ᵴߣ⊒㐿ߩḮ⾗⊛ੱᕈᅚޟޔߪߦ╷૕ౕߩ↹⸘ᧄၮߩߎ
Ⅳടෳ⢒ᢎᶦ↢ߩᕈᅚޔㅴଦൻႎᖱᕈᅚޔ਄ะജ੎┹ᬺડᕈᅚ߮෸ൻᕈᵴᬺഃᕈᅚޔൻ᧚ੱ㐷ኾ߮෸
ޠ਄ะടෳേᵴᷣ⚻ߩᕈᅚߣ╬ᐔ↪㓹ᅚ↵ޟޔߪߡ޿߅ߦ㊁ಽ↪㓹ޔߚ߹ޕࠆ޿ߡࠇࠄߍ޽߇ޠൻᒝႺ
ജ⢻ᬺ⡯ߩᕈᅚޔេᡰ┙ਔߩᵴ↢ᐸኅߣ႐⡯߮෸⼔଻ᕈᲣޔༀᡷ೎Ꮕᅚ↵ߣ╬ဋળᯏ਄↪㓹ޟߡߒߣ
⢻ߣ⼔଻ઙ᧦௛ഭߩߤߥ⠪ᬺዞ⡯ࡓࠗ࠲࠻࡯ࡄߩᕈᅚޔᢔ᜛ߩ⼂ᗧ╬ᐔ↪㓹ᅚ↵ޔㅴଦ↪㓹߮෸⊒㐿
ഭዞ߿ㅴଦߩᬺડ⊛ળ␠ߩᕈᅚ߇╷૕ౕߚߒ߁ߎޕࠆ޿ߡࠇࠄߍ޽߇ޠൻᒝߩࠬࡆ࡯ࠨ⢒଻ޔ⊒㐿ജ
 ޕࠆ޿ߡߞߥ߽ߦេᡰഭዞౣߩᕈᅚ⛘ᢿᱧ⚻ޔߦᤨหߣࠆ޽ߢេᡰ
߼ቯߦ߁ࠃߩᰴޔߡߒߣޠ⟎ភㆄఝ⊛ቯᥳޟߦᤨᒰቯ೙ᐕ 5991ޔߪᢥ᧦ᧄޕࠆ޽ߢ᧦ 6 ╙ޔߦᰴ 
 ޕࠆ޿ߡࠇࠄ
 
ෳߩߘߡ޿߅ߦౝ࿐▸ߥ⊛ℂวߡߒኻߦ㊁ಽߥᝄਇߦ⪺㗼߇ടෳߩᕈᅚޔߪ૕࿅ᴦ⥄ᣇ࿾߮෸࿖ޟ
 ޠޕࠆ߈ߢ߇ߣߎ߁ⴕࠍ⟎ភㆄఝߥ⊛ቯᥳࠅࠃߦࠈߎߣࠆ߼ቯ߇઎ᴺଥ㑐ߦ߼ߚࠆߔㅴଦࠍട
 
߼ቯࠍߤߥ೙ᮡ⋡↪ណ᝼ᢎᕈᅚቇᄢ┙౏࿖ޔ೙ᮡ⋡╬ᐔᕈਔߡߒ㓙ߦ↪ណຬോ౏ޔࠅࠃߦᢥ᧦ߩߎ
ޔߪࠇߎޕ㧟ࠆ޿ߡߒ㆐ߦ㧑6.51 ߪߦᐕ 0102ޔߒടჇߊߒ⪺ߪ⠪ⓥ⎇ᕈᅚߩ࿖㖧ޔᨐ⚿ߩߎޔࠅ߅ߡ
ޠ㧕ࡦ࡚ࠪࠢࠕࡉࠖ࠹ࠫࡐ㧔⟎ភ⊛ᭂⓍޟࠄ߆ޠ⟎ភㆄఝ⊛ቯᥳޟࠅࠃߦᱜᡷᴺߩᐕ2002 ߇᧦6 ╙ߩߎ
 ޕࠆ޽ߢ߼ߚߚࠇߐൻᒝጀ৻߇⟎ភㆄఝߩ߼ߚߩ╬ᐔᅚ↵ޔߒⴕ⒖ߦ
ࠆߖߐⴕㆀߦ⊛₸ലࠍോᬺߩ╬ⓥ⎇࡮ᩏ⺞ࠆߔ㑐ߦ㗴໧ߚߒㅪ㑐ߣᕈᅚԘޟޔߪߢ᧦21 ╙ޔߦࠄߐ
ߣߎࠆߔ⟎⸳ࠍ㑐ᯏⓥ⎇ᩏ⺞ߩ߼ߚࠆߔㅴផࠍ╬ᐔᅚ↵ޔߡߒߣޠޕࠆߔ┙⸳ࠍ㒮⊒㐿ᕈᅚ࿖㖧ߦ߼ߚ
 ޕࠆ޿ߡߒ⸥᣿ࠍ
ߡߒߘޔ⟎⸳ߩ㑐ᯏⓥ⎇ᩏ⺞޿ߥߖ߆ᰳߦൻ↹⸘ߩߘߣ↹⸘ᧄၮߩ߼ߚߩ╬ᐔᅚ↵ޔߥ߁ࠃߩ਄એ
ޔߪ┙ᚑߩᴺᧄၮዷ⊒ᕈᅚߩߎޔߤߥൻ೙ᴺߩࡦ࡚ࠪࠢࠕࡉࠖ࠹ࠫࡐߩ߼ߚࠆߔߣߩ߽ߥ⊛⾰ታࠍ↹⸘
 ޕࠆ޽ߦߌߠ⟎૏ߥⷐ㊀ߡ޿߅ߦ╷᡽ᕈᅚߩ࿖㖧
 
 ஻ᢛߩ㑐ᯏߣ᡽ⴕߩ߼ߚߩ╷᡽ᕈᅚ㧕㧞㧔
ߞߥߣ㑐ᯏߥ⊛ᔃਛߩߘޔ߇ࠆ޽ߢⷐ㊀߇⟎⸳ߩ㑐ᯏ࡮❱⚵ࠆߔᒰᜂޔߪߦ߼ߚߩⴕᣉߩ╷᡽ᕈᅚ 
－ 41 －
ߦ⟎⸳ߩળຬᆔ೎․ᕈᅚዻ⋥㗔⛔ᄢߩᐕ8991ޔߪㇱᣖኅᕈᅚޕࠆ޽ߢㇱᣖኅᕈᅚߩ࿷⃻ޔ߇ߩࠆ޿ߡ
ᐕ2002ޕຬჇߦฬ201 ߇ຬቯޔᤨߩߎޕࠆࠇߐ⟎⸳ߡߒߣㇱᕈᅚߦᐕ1002 ߡߒࠍᄢ᜛❱⚵ޔࠅ߹ᆎ
ᚲㇱ৻ޔߦᐕ8002ޕࠆߥߣㇱᣖኅᕈᅚߦᐕ5002ޔߒൻᒝࠍᬺ੐ൻႎᖱᕈᅚ߮෸⊒㐿᧚ੱᕈᅚޔߪߦ
ᅚߡߒߣോ੐⩲ᚲ߇ോᬺᐕዋ㕍࡮ᣖኅࠄ߆ㇱ␩⑔ஜ଻ߪߦᐕ0102ޔ߇ࠆߔ▤⒖ߦㇱ␩⑔ஜ଻ࠍോ੐▤
 ޕࠆ޿ߡߞߥߣ೙૕ߩ࿷⃻ޔࠇߐ⒖ߦㇱᣖኅᕈ
⺖េᡰᕈᅚ⛘ᢿᱧ⚻ޔ⺖⊒㐿ജੱᕈᅚޔ⺖╷᡽ᕈᅚޔߪߦ❱⚵ㇱਅߩㇱᣖኅᕈᅚޔ࿷⃻ߡߞ߇ߚߒ
 ޕࠆ޽߇ߤߥ⺖ᣖኅൻᢥᄙޔ⺖╷᡽ᣖኅޔ⺖╷᡽ᐕዋ㕍ޔ߃ടߦߤߥ
ޕࠆ޽ߦߣ߽ߩℂ✚ോ࿖ޔ߇⼏ળᢛ⺞╷᡽ᕈᅚߩ߼ߚࠆߔᢛ⺞⼏ክࠍ㗄੐ࠆߔ㑐ߦ╷᡽ᕈᅚޔߚ߹
ࠆߔ㑐ߦࡦ࡚ࠪࠢࠕࡉࠖ࠹ࠫࡐߩ╬ᐔᅚ↵ޔ㗄੐ࠆߔ㑐ߦ↹⸘ⴕᣉ߮෸↹⸘ᧄၮ╷᡽ᕈᅚޔߪߢߎߎ
 ޕࠆ޿ߡࠇࠊᛒࠅข߇ߤߥ㗄੐
ㄘޔㇱോᴺޔㇱ␩⑔ஜ଻ޔㇱḮ⾗⊛ੱ⢒ᢎޔㇱ௛ഭ޿ᷓ߇ଥ㑐ߣ╷᡽ᕈᅚޔߪࠄ߆ᐕ 8991 ߦࠄߐ
 ޕࠆ޿ߡ޿⟎ࠍቶቭᒰᜂ╷᡽ᕈᅚޔߦ⟑ㇱ6 ߩㇱᴦ⥄᡽ⴕޔㇱᨋ
ᬌὐߩ❣ታㅴផ߮෸ᢛ⺞ว✚ߩ↹⸘ⴕᣉ೎ᐲᐕߩ㑐ᯏޔߒ⟎㈩ࠍቭછ⽿╷᡽ᕈᅚߦ⟑ㇱ54ޔߡ߃ട
 ޕ㧠ࠆ޿ߡߞⴕࠍߤߥ
ࠍల᜛ߩ❱⚵࡮㑐ᯏߦ߮ਗ஻ᢛᴺߩ߼ߚߩ⃻ታߩ╬ᐔᅚ↵ޔ਄ะ૏࿾ߩᕈᅚޔߪߢ࿖㖧ߦ߁ࠃߩߎ 
ߢߩࠆ޿ߡߒ㐿ዷߦ⊛૕ౕ߽╷េᡰഭዞౣߩᕈᅚޔߦ਄ߩ஻ᢛ⊛❱⚵࡮⊛ᴺߚߒ߁ߎޕࠆ޿ߡߒᣉታ
 ޕࠆ޽
 
 ̆ߡߒߣ଀੐ࠍ࡯࠲ࡦ࠮⊒㐿ജ⢻ᕈᅚ㆏⇰੩̆  ╷េᡰഭዞౣߩᕈᅚߩ࿖㖧㧚㧞
 
 ࠅ߹ߓߪߩ╷េᡰഭዞౣߩ߼ߚߩᕈᅚ⛘ᢿᱧ⚻㧕㧝㧔
࡜ࠣࡠࡊ߿ࡓ࠹ࠬࠪߩ߼ߚߩេᡰഭዞౣߩᕈᅚޔߦ଀੐ࠍ࡯࠲ࡦ࠮⊒㐿ജ⢻ᕈᅚ㆏⇰੩ޔߪߢߎߎ 
 ޕࠆߔᨆಽߡ޿ߟߦࡓ
ቇ⑼⢒ᢎㅪ࿖ߊߥߢߌߛౝ࿖㖧ޔߢ㑐ᯏߩ▤ᚲㇱᣖኅᕈᅚޔ࿷⃻ޔߪ࡯࠲ࡦ࠮⊒㐿ജ⢻ᕈᅚ㆏⇰੩
ࠃࠆࠇߐ੺⚫ߡߒߣ଀੐⑲ఝࠄ߆ߤߥ㧕WSCNU㧔ળຬᆔ૏࿾ߩᕈᅚㅪ࿖߿㧕OCSENU㧔㑐ᯏൻᢥ
 ޕ㧡ࠆ޽ߢ㑐ᯏេᡰഭዞౣߩᕈᅚ޿㜞߽ଔ⹏⊛㓙࿖ߦ߁
5 ᐕ 6991ޔߜ┙వߦࠇߘޔ߇ࠆ޽ߢ᦬ 01 ᐕ 7991ޔߪߩߚߒ⸳㐿߇࡯࠲ࡦ࠮⊒㐿ജ⢻ᕈᅚ㆏⇰੩
ࠂߜޕࠆ޿ߡߒ⿷⊒߇ળຬᆔᩏ⺞ߩ߼ߚߩ┙⸳ޠ㧕⒓ฬߩᤨᒰ㧔࡯࠲ࡦ࠮⊒㐿ജ⢻ߩᕈᅚ㆏⇰੩ޟߦ᦬
ᅚߩೋౝ࿖ߦ᦬9 ᐕ7991ޔ೨᦬ࡨ1 ߩ⸳㐿ߡߒߘޕࠆ޽ߢᐕ⠉ߩቯ೙ᴺᧄၮዷ⊒ᕈᅚᐕ5991ޔߤ߁
⼂ᗧ࡯࠳ࡦࠚࠫߣࡊ࠶ࠪ࡯࠳࡯࡝ߩ߼ߚߩᕈᅚޔᣉታࠍୃ⎇࡞࠽࡚ࠪ࠶ࠚࡈࡠࡊ TI ߚߒߣ⽎ኻࠍᕈ
 ޕࠆ޿ߡߒ⸳㐿ࠍࠬ࡯ࠦߩ਄ะ
࡮↥಴ޔߢᔃਛ߇ߩ߽ߩ߼ߚߩᕈ↵ߩත㜞ޔ߇ߚߞ޽ࠈ޿ࠈ޿ߪ㑐ᯏ⢒ᢎᬺ⡯ࠆࠃߦㇱ௛ഭޔᤨᒰ
߇ߣߎߚߞ߆ߥߤࠎߣ߶ߪ㑐ᯏߩ߼ߚࠆߔࠫࡦ࡟ࡖ࠴ౣߦᬺ⡯߇ᕈᅚߚߒᢿਛࠍࠕ࡝ࡖࠠࠅࠃߦఽ⢒
ߦୃ⎇ߩߎޔ߇ߚߞ߆ߥ߆ߒ⒟⺖⢒ᢎߩ᦬ࡨ1 ߪ⢒ᢎᬺ⡯ߩ߼ߚߩᕈᅚ⛘ᢿᱧ⚻ޔߚ߹ޕࠆ޽ߦ᥊⢛
ዞ߇↢ୃ⎇ߩᦼ1 ╙ޔߒ߆ߒޕ㧢ࠆ޽ߢߣߎ߁޿ߣߚ߈ߢ߇⒟⺖⢒ᢎߩᐕ1 ࠄ߆᦬ࡨ6 ߡ߼ೋߡߞࠃ
⿠ࠅ߹ߟޔ⢒ᢎߔߎ⿠ࠍ␠ળߥߐዊޔߢߎߘޕߚߞߥߦ㔍࿎߇⡯ዞޔࠇࠊ⥰⷗ߦᯏෂᷣ⚻ޔ㗃ࠆߔ⡯
ߺ⚵߇ࡓ࡜ࠣࡠࡊេᡰᬺ⿠ߦេᡰഭዞౣߩᕈᅚ⛘ᢿᱧ⚻ߩ࿖㖧ޕߚߞߥߦߣߎ߁ⴕࠍ⢒ᢎߩ߼ߚߩᬺ
 ޕࠆࠃߦ᥊⢛ߚߒ߁ߎޔߪߩࠆ޿ߡࠇ߹ㄟ
－ 51 －
 
 ࡓ࡜ࠣࡠࡊߣࡓ࠹ࠬࠪߩ߼ߚߩេᡰഭዞౣ㧕㧞㧔
ߩߎޕࠆ޽ߢߟ2 ߩេᡰᬺ⿠ߣ⢒ᢎTC/TI ߪߊ߈ᄢޔߪࡓ࡜ࠣࡠࡊߩ࡯࠲ࡦ࠮⊒㐿ജ⢻ᕈᅚ㆏⇰੩ 
࠻࠶ࡀႎᖱޔ߿ࠬࡆ࡯ࠨࡦࠗ࡜ࡦࠝߩ߼ߚߩ⊒㐿ࠕ࡝ࡖࠠߩᕈᅚޔߡߒߣߩ߽ࠆߔቢ⵬ࠍࡓ࡜ࠣࡠࡊ
߼ߓߪߩ࠻࠶࡟ࡈࡦࡄޔߪࠇߘޕࠆ޿ߡࠇߐ▽᭴߇ࡓ࠹ࠬࠪߩ߼ߚߩេᡰഭዞౣߤߥࠬࡆ࡯ࠨࠢ࡯ࡢ
 ޕࠆ޽ߢ߆ࠄ᣿߽ࠄ߆ߣߎࠆ޿ߡࠇߐㅀ⸥ߦ߁ࠃߩᰴޔߦ
 
߅ߡࠇߐ⸘⸳߁ࠃࠆߌഥࠍ಴ㅴળ␠ߒวㆡߦ࠭࡯࠾ߩᕈᅚޔߪࡓ࡜ࠣࡠࡊߣࠬ࡯ࠦߩߡߴߔ̖̖ޟ
ᵈଐ㊁㧙࡯࠲ࡦ࠮⊒㐿ജ⢻ᕈᅚ㆏⇰੩㧔%&9) ߇⢒ᢎ㧕6%6+㧔ⴚᛛ࠷ࡦ࠹ࡦࠦൻᢥ࡮ⴚᛛႎᖱޔࠅ
ⴚᛛ࠷ࡦ࠹ࡦࠦൻᢥ࡮ⴚᛛႎᖱߩߎޔ߇ޘᚒߪࠇߘޕߔ߹޿ߡߞߥߣߟ৻ߩࡓ࡜ࠣࡠࡊᐙၮߩ㧕㉼
࡯࠳࡯࡝ߡ޿߅ߦળ␠ൻႎᖱߩᣣ੹ޔߪᕈᅚߚ߃஻ࠍജ⢻ߣⴚᛛࠕࠦࠆࠇࠄ߼᳞ߢ㊁ಽ㧕6%6+㧔
ࠃߦኅᬺ⿠ᕈᅚޔߒេᡰࠍࠕ࠺ࠗࠕ࡮ࠬࡀࠫࡆߥ⊛ഃ⁛ޔߦࠄߐޕߔߢࠄ߆ࠆ޿ߡ߃⠨ߣࠆࠇߥߦ
ᕈㅪ㑐ߦᕈᅚޔߚ߹ߪ%&9)ޕߔ߹޿ߡߒଏឭ߽ࡓ࡜ࠣࡠࡊ⊒㐿ࠬࡀࠫࡆߩ߼ߚߊዉߦഞᚑࠍᬺ⿠ࠆ
ឭ߽ࠢ࡯ࡢ࠻࠶ࡀႎᖱߩ߼ߚߩᕈᅚޔߡߒ༡ㆇࠍࡓ࠹ࠬࠪߥ⊛ᨐലࠆߔ㓸෼ߦ⊛㕙ᄙࠍႎᖱࠆ޽ߩ
㧣ޠ̖̖ޕߔ߹޿ߡߒଏ
 
 ޕࠆ޿ߡߞⴕࠍᬺ੐ߥ߁ࠃߩᰴߪߢ࡯࠲ࡦ࠮⊒㐿ജ⢻ᕈᅚ㆏⇰੩ޔߡߞ߇ߚߒߦᣦ⿰ߩ਄એ 
 ࡯࠲ࡦ࠮ࡦࠗ࡜ࡦࠝߩ߼ߚߩ⊒㐿ࠕ࡝ࡖࠠߩᕈᅚ Ԙ
 ⢒ᢎTC/TI ߩ߼ߚߩ࡞࠽࡚ࠪ࠶ࠚࡈࡠࡊTI ߩᕈᅚ ԙ
 ࡓ࡜ࠣࡠࡊ⊒㐿ࠬࡀࠫࡆߩᕈᅚ Ԛ
 ࠬ ࡆ࡯ࠨࠢ࡯ࡢ࠻࠶ࡀႎᖱߩᕈᅚ ԛ
 ࡯࠲ࡦ࠮ㅴଦ↪㓹޿ߒᣂߩ߼ߚߩᕈᅚ㆏⇰੩ Ԝ
 ࠬ ࡆ࡯ࠨࠣࡦ࠾࡯࡜㨑⢒ᢎᶦ↢㆏⇰੩ ԝ
 േᵴജදߣ㐿ዷᄖᶏ Ԟ
 
 ޕࠆ޿ߡࠇࠄ߃ട߇᣿⺑ߥ߁ࠃߩਅએޔߪߢ࡯࠲ࡦ࠮ㅴଦ↪㓹޿ߒᣂߩԜޔߜ߁ߩߎ 
 
ߒᣂޔߡߌฃࠍߣߎߚࠇߐቯ೙߇ᓞᴺࠆߔㅴଦࠍ↹ෳߩ߳േᵴᷣ⚻ࠆࠃߦᕈᅚߔᜰ⋡ࠍᏫᓳ႐⡯ޟ
ࠬࡆ࡯ࠨ੺⚫ᬺ⡯ޔ✵⸠ᬺ⡯ޔࠣࡦࠖ࠹࡞ࠨࡦࠦࠕ࡝ࡖࠠޕߚߒ߹ࠇߐ┙⸳߇࡯࠲ࡦ࠮ㅴଦ↪㓹޿
ߥޘ᭽ޔߢ߹࠻ࠢࠚࠫࡠࡊࠖ࠹࠾ࡘࡒࠦߩ߼ߚࠆߔ಴ഃࠍႺⅣ௛ഭ޿ߔ߿߈௛ߡߞߣߦᕈᅚޔࠄ߆
㧤ޠޕߔ߹޿ߡߒ㐿ዷߦ⊛ว✚ࠍࡓ࡜ࠣࡠࡊ

ߡࠇߐൻࡓ࠹ࠬࠪߢߣ߽ߩ៤ㅪߩߣ࡯࠲ࡦ࠮ㅴଦ↪㓹޿ߒᣂޔ߇េᡰഭዞౣߩ߼ߚߩᕈᅚ⛘ᢿᱧ⚻ 
 ޕࠆ߆ࠊ߇ߣߎࠆ޿
ᢛߡ޿ߟߦࡓ࠹ࠬࠪߣࡓ࡜ࠣࡠࡊߩߘޔߡ޿ߟߦߟ2 ߁޿ߣេᡰᬺ⿠ߣ⢒ᢎTC/TI ࠆߥߣᩇޔਅએ 
 ޕࠆߔℂ
 
 
－ 61 －
 ࡓ࡜ࠣࡠࡊߩ⢒ᢎTC/TI㧕㨍
ࠇ߹⚵ࠅขࠄ߆ೋᒰߡߒߣ࡞ࠠࠬߥ⊛㐷ኾߩ㗇ᔅߩ߼ߚࠆߔഭዞౣ߇ᕈᅚ⛘ᢿᱧ⚻ޔߪ⢒ᢎTC/TI 
ߣ޿ߥߖ߆ᰳ߇࡞ࠠࠬTC/TIޔߪߦ߼ߚߊዞߦ૏࿾߮ࠃ߅ᬺ⡯ߩቯ৻ߢળ␠ޔ߇ᕈᅚޔߢߩ߽ߚ޿ߡ
ᧄࠢࠬࡦ࡛࡮ࡦ࡙ޠㇱᧄេᡰ੐઀޿ߒᣂᕈᅚᄩਛޟߡ޿ߟߦࠇߎޕࠆ޿ߡߞߥߣឭ೨߇ᣇ߃ࠄߣࠆߔ
TIޔࠅ޽ߢઍᤨ TI ߦߐ߹ߪઍᤨޔߪ㧕ࠆ޽߽ߢ㐳࡯࠲ࡦ࠮ઍೋ࡯࠲ࡦ࠮⊒㐿ജ⢻ᕈᅚ㆏⇰੩㧔㐳ㇱ
޿ߡߴㅀߣߚߒ⋡⌕ߦߣߎࠆ߈ߢ߇ߣߎߊ௛ߡߴਗࠍ⢋ߣᕈ↵߫ࠇ޽߇ജ⢻ޔߊߥ߇೎඙ᅚ↵ߪߦᬺ
 ޕࠆ
ࠗ࡜ࡈࠝߣୃ⎇ࡦࠗ࡜ࡦࠝߪࡓ࡜ࠣࡠࡊୃ⎇ޕ߆߁ࠈ޽ߢߩࠆ޿ߡߞߥⴕࠍୃ⎇ߥ߁ࠃߩߤޔߪߢ 
࡯ࠤ࠶ࡄߣୃ⎇⊛␆ၮߢࡦࠗ࡜ࡦࠝޔߣࠆࠃߦ࠻࠶࡟ࡈࡦࡄ࡮ࡓ࡜ࠣࡠࡊߩ࡯࠲ࡦ࠮ޔࠅ޽߇ୃ⎇ࡦ
᦬ࡨ6 ࠄ߆᦬ࡨ3ޔߪୃ⎇ࡦࠗ࡜ࡈࠝޕࠆ޽߇ୃ⎇⊛㐷ኾߪߢୃ⎇ࡦࠗ࡜ࡈࠝޔߚ߹ޕࠆ޽߇ୃ⎇ࠫ
࠮⊒㐿ജ⢻ᕈᅚ㆏⇰੩ޟߩ✬ᢱ⾗ޔߪߡ޿ߟߦࡓ࡜ࠣࡠࡊୃ⎇ߩ਄એ㧔ࠆ޿ߡࠇࠄߌ⸳߇㑆ᦼୃ⎇ߩ
 ޕ㧕ᾖෳࠍޠ଀੐ࡓ࡜ࠣࡠࡊ࡮࡯࠲ࡦ
ᕈᅚ⛘ᢿᱧ⚻ޕࠆ޿ߡࠇ౉ࠅขࠍ೙࡯࠲ࡦࡔߩࠕࠖ࠹ࡦ࡜ࡏ↢ቇᄢޔߪߢࡓ࡜ࠣࡠࡊୃ⎇ TI ߩߎ 
࠹ࡦ࡜ࡏ↢ቇᄢߦ߁ࠃࠆ߈ߢ⊒㐿ࠍࡦ࡚ࠪ࡯ࠤ࡝ࡊࠕߦ㓙ታޔߡߒ↪ᵴࠍߣߎߛࠎቇߢࡦࠗ࡜ࡦࠝ߇
ߦ↢ቇᄢޔߴቇࠍⴚᛛߥ⊛〣ታޔߪߡߞߣߦᕈᅚ⛘ᢿᱧ⚻ޕࠆ޽ߢߺߊߒ߁ⴕࠍេᡰߥ⊛ⴚᛛ߇ࠕࠖ
ߚߞ߿ࠍ࡯࠳࡯࡝ࡓ࡯࠴ߩ⒟⺖⊒㐿ࡊ࡯࡞ࠣߢࡓ࡜ࠣࡠࡊߩ࡯࠲ࡦ࠮⊒㐿ജ⢻ᕈᅚ㆏⇰੩ޔߪߡߞߣ
ࡦ࡜ࡏ↢ቇᄢߚߒ߁ߎޕ㧥߁޿ߣ޿ᄙ߽⺧ⷐߩࠄ߆ቇᄢޔߡߞ߇ߚߒޕࠆߥߣᱧጁߩ㓙ߩ⡯ዞ߇ߣߎ
ߡߒ⸒⊒ߦ߁ࠃߩᰴޔߪ㐳࡯࠲ࡦ࠮⊒㐿ജ⢻ᕈᅚ㆏⇰੩ޔߡ޿ߟߦ⠌ቇߥ࡞ࡑ࡯ࠜࡈࡦࠗߩߣࠕࠖ࠹
 ޕࠆ޿
 
ޔߢⷐᔅ߇ࠣࡦ࠾࡯࡜࡮࡞ࡑ࡯ࠜࡈࡦࠗߣࠣࡦ࠾࡯࡜࡮࡞ࡑ࡯ࠜࡈޔߪߦ߼ߚࠆᓧࠍᨐല߇⠌ቇޟ
ࡌ㧔⋚ၮ࠻ࠢࠚࠫࡠࡊޔߢࠇߘޕࠆ޽ߢ੐ᄢ߇߆ࠆߔ⢒ᢎߦ߁ࠃߩߤࠍࠣࡦ࠾࡯࡜࡮࡞ࡑ࡯ࠜࡈࡦࠗ
ޠޕߚߞⴕࠍߤߥ⠌ቇ᳿⸃㗴໧ޔ⠌ቇജදࡓ࡯࠴ޔ⠌ቇ㧕ࠬ࡯
 
⠌ቇࡓ࡯࠴ޔߪߡߒ㑐ߦ⠌ቇߥ࡞ࡑ࡯ࠜࡈࡦࠗ޿ߥࠇ߈޿⵬ߪߢߌߛࡓ࡜ࠣࡠࡊୃ⎇ߥ࡞ࡑ࡯ࠜࡈ 
 ޕࠆ޿ߡߞ⵬ߢߣߎࠆࠇ౉ࠅขࠍ⠌ቇ߁ⴕߡߒജදߤߥ
 
 ࡓ࡜ࠣࡠࡊߩ߼ߚߩេᡰᬺ⿠㧕㨎
࡜ࠣࡠࡊߩߎޕࠆ޽ߢࡓ࡜ࠣࡠࡊ⊒㐿ࠬࡀࠫࡆࠆߔេᡰࠍᬺ⿠ߩᕈᅚޔߪࡓ࡜ࠣࡠࡊߩߟߣ߭߁߽ 
 ޕࠆ޿ߡࠇࠄߴㅀߦ߁ࠃߩᰴߢਛߩ࠻࠶࡟ࡈࡦࡄޔߪߡ޿ߟߦࡓ
 
ߦᕈᅚޔߡߒᒁ‧ࠍ㧕ߺ⚵ᨒ⊛⺰ℂ㧔ࡓࠗ࠳࡜ࡄࠬࡀࠫࡆޔߪߢࡓ࡜ࠣࡠࡊ⊒㐿ࠬࡀࠫࡆߩᕈᅚޟ
࡯ࡖ࠴ࡦࡌߥ⊛ᦼ↹ߩߎޕߔ߹޿ߡߒߣᮡ⋡ࠍߣߎࠆߔ┙⏕ࠍ⋚ၮߩࡓ࠹ࠬࠪࠦࠛࠬࡀࠫࡆ޿ߒఝ
ᯏ㐷ኾߩ㑆᳃ޕߔ߹ߒេᡰߡߒ಴⷗ࠍᬺડࠆߔ༡⚻߇ᕈᅚޔࠆ޽ߩᕈ᧪዁ޔߪࡓ࡜ࠣࡠࡊេᡰᬺડ
ߣߣࠆߔଏឭࠍࠣࡦ࡝࠮ࡦ࠙ࠞߥ⊛೎୘ߡ޿߅ߦၞ㗔ߥⷐ㊀ߥޘ᭽ߩ༡ㆇᬺડዊਛޔߡߒ௛දߣ㑐
ޔ⊒㐿ࠬࡀࠫࡆޔߦࠄߐޕߔ߹ߒេᡰࠍࠢ࡯ࡢ࠻࠶ࡀߩ㑆ߩࡦࡑ࡯࠙ࠬࡀࠫࡆߊ௛ߢ㆏⇰੩ޔߦ߽
ࡓ࡜ࠣࡠࡊୃ⎇ߌะኅᬺ⿠ࠆ߃ᢎߦ⊛㓏Ბࠍ࠙ࡂ࠙ࡁߥⷐᔅޔߡ޿߅ߦ㕙஥ࠆࠁࠄ޽ߩ⇛ᚢޔ༡⚻
㧜㧝ޠޕߔ߹޿ߡߒᣉታ߽
－ 1 －
ޕࠆ޿ߡࠇߐᣉታߢࡓ࠹ࠬࠪߥ߁ࠃߩ㧝࿑ޔߪࡓ࡜ࠣࡠࡊ⊒㐿ࠬࡀࠫࡆߩߎ 
ࡓ࠹ࠬࠪߩࡓ࡜ࠣࡠࡊ⊒㐿ࠬࡀࠫࡆ 㧝࿑            



















ࠍ៤ㅪߩߣ㑐ᯏᐭ᡽ԛޔ㓸෼ߩ㗴⺖Ԛޔ✵⸠࡮⢒ᢎԙޔ▽᭴ߩࠢ࡯ࡢ࠻࠶ࡀԘޔߪࡓ࠹ࠬࠪߩ㧝࿑
ߡߒᗧ⇐ߢߎߎޕ߁ࠃ߃޿ߣࠆ޽ߢ⚛ⷐߥⷐ㊀ߡ޿߅ߦេᡰᬺ⿠߇ߟࠄࠇߎޔࠅ߅ߡࠇߐᚑ᭴ߦᩇ
ޕࠆ޽ߢߣߎࠆ޿ߡࠇ౉ࠅขߦࡓ࠹ࠬࠪࠍࠅߊߟࠢ࡯ࡢ࠻࠶ࡀߩ⠪⠌ቇޔߪߩ޿ߚ߈߅
࠮⊒㐿ജ⢻ᕈᅚ㆏⇰੩ޔߪߜߚᕈᅚߚߒੌୃࠍࡓ࡜ࠣࡠࡊ⊒㐿ࠬࡀࠫࡆߡߞߘߦࡓ࠹ࠬࠪߚߒ߁ߎ
ᚑᐲ⒟ࠆ޽ޔߒ┙⸳ࠍ␠ળޔߡ┙ࠍ↹⸘ᬺ੐ߦ㓙ታߢߎߘޔࠅ୫ࠍ࡯࠲ࡦ࠮ᚑ⢒ᬺഃࠆ޽ߦౝ࡯࠲ࡦ
ᄁޕߚ߈ߡߒ಴ഃࠍ↪㓹ߩੱ005,2ޔ␠041 ߦߢ߹ࠇߎޕࠆߔ┙⁛ߡ಴ࠍ࡯࠲ࡦ࠮ᚑ⢒ᬺഃࠄߚߒ㐳
ߞ߹ᆎࠄ߆TI ߪ⒳ᬺޕࠆ޽ߢ㧕౞ం34 ⚂㧔ࡦࠜ࠙ం006 ࠄ߆㧕౞ం11 ⚂㧔ࡦࠜ࠙ం061ޔߪߍ਄
ᚑޕࠆ޽߽␠ળࠆ޿ߡߞ߽ࠍ␠ᡰߦࡓ࠽࠻ࡌ߿࿖ਛޕࠆ޽ߢߤߥㅧ⵾ຠ㘩ޔࡊ࠶࡚ࠪࡦࠗ࡜ࡦࠝޔߡ
⚂㧔ࡦࠜ࠙ం005 㑆ᐕޔߒᄁ⽼ߦ⊛භ⁛ߢࡊ࠶࡚ࠪࡦࠗ࡜ࡦࠝߡߒ౉ャࠍߟ߻߅⚕ࠄ߆ᧄᣣޔ߇ߛ଀ഞ
ޕࠆ޽߽␠ળߚߍ਄ࠅᄁ㧕౞ం63
ࡕߩ⠪⻠ฃޔߪୃ⎇ࡦࠗ࡜ࡦࠝޕࠆ޿ߡߞߥࠄ߆ୃ⎇ࡦࠗ࡜ࡈࠝߣୃ⎇ࡦࠗ࡜ࡦࠝޔߪࡓ࡜ࠣࡠࡊ 
ࡈࠝޕࠆ޿ߡࠇ౉ߺ⚵ࠍኈౝߥ⊛〣ታߤߥᚑ૞ߩ㘃ᦠޔ߇ࠆ޽ߢ✬㐷౉ߥ߁ࠃࠆߍ਄ࠍࡦ࡚ࠪ࡯ࡌ࠴
ޠ⴫⊒ࠕ࠺ࠗࠕᬺ⿠ޟ߼ߚࠆ޽ߢୃ⎇ࠆࠃߦࡦࠗ࡜ࡈ ࠝޔߦᤨหߣࠆ޽ߢኈౝߥ⊛㐷ኾޔߪୃ⎇ࡦࠗ࡜
ሶޟޔߊߥߪߢࡓ࡜ࠣࡠࡊߩ߼ߚߩ┙⸳␠ળߥ⊛⥸৻ޔߚ߹ޕࠆ޿ߡߒቯ⸳߽႐ߩ឵੤⷗ᗧ߿⴫⊒ߤߥ
ߞߥ߽ߦࡓ࡜ࠣࡠࡊᬺ⿠࡮ᬺዞߥᱶ․ߩߤߥࠣࡦࡇ࠶࡚ࠪࡦࠗ࡜ࡦࠝ߿ޠ჻ዉᜰߩ߳ᐸኅߟ߽ࠍ߽ߤ
㧕ᾖෳޠ଀੐ࡓ࡜ࠣࡠࡊ࡮࡯࠲ࡦ࠮⊒㐿ജ⢻ᕈᅚ㆏⇰੩ޟ✬ᢱ⾗㧔ޕࠆ޿ߡ
 
ș҉ҝ҈ң
șൻ঱рѿ̔ҿҘғҝ
șൻ঱șѿ̔ҿҘғҝșᆧࣩ˾ڏ࢏
șбЖာѤ၎ดнᄴ୷
șఴڏрܪࢢࠫళୣ
șм̑ᄙ
șऀ ᆪр߶ࠝྰవ
șкൃ඲ࢼડ
șриЖжнۈई
șҀӃѳҖһ҅Ӄ҃
șऀᆪрк
șОࢢࠉ୸ආ
șѝЫႺ඼
șତଋрബܿ
șмᄣྀнࢢદ
șѤ̔҇ӃҖҤӃ҃
ҀӃқ̔ҼҘѝЫܟࢉ
șࡻ෱р
șрళୣ๵ࠢࡺ
ș̔ҏӃҋ༥ݫᅹ໕
㩷䊑䊊䉴䊈䉳䊎䈱䉄䈢䈱ᕈᅚ㆏⇰੩
৥߸
－ 1 －
 ὐᗧ⇐ߣ஻ᢛႺⅣߩ߼ߚߩេᡰഭዞౣ㧕㧟㧔
㐿ജ⢻ᕈᅚ㆏⇰੩ߡߞߚ޽ߦࠆߔᣉታࠍࡓ࡜ࠣࡠࡊ⊒㐿ࠬࡀࠫࡆߣࡓ࡜ࠣࡠࡊ⢒ᢎ TC/TI ࠄࠇߎ 
 ޕ߁ߎ߅ߡߍ᜼߆ߟߊ޿ࠍὐࠆ޿ߡߒᄦᎿߦ߼ߚࠆߔេᡰࠍഭዞౣߩᕈᅚ⛘ᢿᱧ⚻ޔ߇࡯࠲ࡦ࠮⊒
ᤨ3 ߢࠬ࡜ࠢᓟඦ࡮ࠬ࡜ࠢ೨ඦޔߦ߁ࠃࠆ߈ߢ┙ਔࠍୃ⎇ߩ߼ߚߩഭዞౣߣߡ⢒ሶ߇ᕈᅚ⛘ᢿᱧ⚻ 
࡯࠲ࡦ࠮ࠆ޽ߦౝ࡯࠲ࡦ࠮ޔߚ߹ޕࠆ޿ߡߒᄦᎿࠍ㑆ᤨᬺ᝼ߦ߁ࠃࠆࠇࠄߌฃ߇ᬺ᝼ߡߌಽߦߟߕ㑆
ቇޔߪว႐ߩ↢⻠ฃࠆ޿ߡߒ⻠ฃࠍࡓ࡜ࠣࡠࡊ⊒㐿ࠬࡀࠫࡆޔࠅ߅ߡߒ᡼㐿ߡߒߣቶ⢒଻ࠍቛ⑳ߩ㐳
ࠃ޿ߔ߿ߒ⠌ቇ߇ᕈᅚ⛘ᢿᱧ⚻ߡ޿߅ߦ࡯࠲ࡦ࠮ߦ߁ࠃߩߎޕࠆ޿ߡߞⴕ߽⢒଻ᣣ⚳ߢߩ޿ᄙ߇㊂⠌
ޕࠆ޿ߡߒ߇ߥ߁ࠍ஻ᢛႺⅣߦ߁ࠃ޿ߔ߿ߒഭዞ߽ߡ޿߅ߦᬺડޔߦ߽ߣߣࠆ޿ߡߒ஻ᢛࠍႺⅣߥ߁
ߩࠆ޿ߡߒࠅߚߌ߆߈௛ߦᬺડߦ߁ࠃࠆߔߣߩ߽޿ߔ߿ߺߒ߽ⷫߤߥ⚕ოޔ᧼⋴߿ࠕ࠼ߩᬺડࠅ߹ߟ
ࡦ࠮ߦ߼ߚࠆߔᓧ⺑ࠍᬺડߚߒ߁ߘޔߊᄙ߽ᬺડ޿ߥߒߣ߁ࠃࠇ౉ߌฃࠍᕈᅚޔߪೋᒰߚ߹ޕࠆ޽ߢ
 ޕߚ޿ߡߞⴕࠍޠធ㕙ⴕหޟࠆߔⴕหߦធ㕙߇ຬ⡯ߩ࡯࠲
 ޕࠆ޿ߡߒᗧ⇐ߦὐ3 ߩਅએޔߪߡ޿ߟߦኈౝߩୃ⎇ޔߦ߽ߣߣ஻ᢛႺⅣߥ߁ࠃߩ਄એ 
࠹ࠢࡍࠬ࡯ࡄߩ࡯࠳ࡦࠚࠫߣᚑ㉯ߩ⼂ᗧᬺ⡯ޔࠄ߆ߣߎࠆ޽ߢេᡰഭዞౣߩᕈᅚ⛘ᢿᱧ⚻ޔߦ1 ╙
߁ⴕࠍេᡰ⡯ዞౣߦ⽎ኻࠍᕈᅚࠆ޽߇ࠢࡦ࡜ࡉߡ޿߅ߦࠕ࡝ࡖࠠᬺ⡯ޔ਄એᐕ01ޕࠆ޽ߢⷐᔅ߇ࡧࠖ
ᅚߚߒᢿਛࠍࠕ࡝ࡖࠠߢߤߥఽ⢒࡮↥಴ޔߦᤨหߣࠆ޽ߢⷐᔅ߇ߣߎࠆߔᚑ㉯ᐲౣࠍ⼂ᗧᬺ⡯ޔ߼ߚ
ޕࠆ޽ߢⷐᔅ߇ળᯏࠆߖߐ߃⠨ࠍ⟵ᗧߩߣߎߊ௛ޔߒ⋥߃ࠄߣࠍ↢ੱߩᏆ⥄ޔࠄ߆ὐⷞߩ㆐⊒ᶦ↢ߦᕈ
 ޕ߁޿ߣࠆ޽ߢⷐᔅ߇⢒ᢎߚߍߥߟࠍ࡯࠳ࡦࠚࠫߣ⼂ᗧᬺ⡯ߡ޿߅ߦ๧ᗧߚߒ߁ߘ
ߦᐕ⠉ߚࠇߐ┙⸳߇࡯࠲ࡦ࠮⊒㐿ജ⢻ᕈᅚ㆏⇰੩ޕࠆ޽ߢࡊ࠶ࠪ࡯࠽࠻࡯ࡄߩߣᬺડ㑆᳃ޔߦ2 ╙
ޔ߽ߡߊߥዋߪ㊄⾓ޕߚ߼ᆎࠍᐲ೙ࡦ࡯࠲ࡦࠗߦ㓙ߩߘޔ߇ߚߞߥߦ㔍࿎߇⡯ዞ߼ߚߩᯏෂᷣ⚻ FMI
ᕈ⢻นߩ⡯ዞޔߪᐲ೙ࡦ࡯࠲ࡦࠗߩߎޕࠆ޽ߢߩ߽ߚߒߦ⊛⋡ࠍߣߎ߁ࠄ߽ߡߖ߆௛ߢᬺડߊ߆ߦߣ
 ޕࠆ޽ߢߩ߽ࠆߔ଻⇐ࠍ
㊀߽ߦ㆐વߩ⼂⍮ߥ࡞ࡑ࡯ࠜࡈࡦࠗ߿⠌ቇߥ࡞ࡑ࡯ࠜࡈࡦࠗߊߥߢߌߛୃ⎇ߥ࡞ࡑ࡯ࠜࡈޔߦ3 ╙
৻ޔߡ߃ടߦ⠌ቇࡓ࡯࠴ޔ߇ߛ߁ߘ߽೙࡯࠲ࡦࡔࠆࠃߦࠕࠖ࠹ࡦ࡜ࡏ↢ቇᄢߩㅀవޕࠆ޿ߡ޿⟎ࠍὐ
ഃޟ߿࠻ࡦࡔࠦߩຬᆔᩏክߩߢޠળᄢ੎┹ᬺഃޟޔߚ߹ޕࠆ޿ߡߞⴕ߽᦭౒ߩ⺣㛎⚻ߩߜߚੱߚߒᢌᄬ࿁
⍮ࠍႎᖱ࡮⼂⍮ߥ࡞ࡑ࡯ࠜࡈࡦࠗޔߤߥࠆߔ᦭౒߽ߤߥ៰ᜰߩ࡯ࡗࠗࡃߩ߈ߣߚߒዷ಴ߦޠળⷩඳᬺ
 ޕ㧝㧝ࠆ޿ߡߒ៰ᜰߣࠆ޽ߢⷐ㊀߇ߣߎࠆ
 
 ޜࡊ࠶࡚ࠪߚߒᬺ⿠ߩౝ࡯࠲ࡦ࠮ޛ          ޜࠝࠫ࠲ࠬߩ߼ߚߩᓇ᠟ຠ໡ޛ
－ 1 －
 ߳࠻࡯ࡐࠨࠄ߆ࠣࡦ࠾࡯࡟࠻㧚㧟
 
㐿ജ⢻ᕈᅚ㆏⇰੩ࠆ޿ߡߞⴕࠍេᡰഭዞౣߥ߆⚦߼߈ޔߡߞࠃߦࡓ࡜ࠣࡠࡊߣࡓ࠹ࠬࠪߥ߁ࠃߩߎ 
 ޕ߆߁ࠈߛߩࠆ޿ߡ߃ࠄߣߦ߁ࠃߩߤࠍេᡰഭዞౣߩᕈᅚߪ㐳࡯࠲ࡦ࠮ޔ߇ߛ࡯࠲ࡦ࠮⊒
 
ಽ⥄ޔߢࠈߎߣࠆߊߡߞ߿߇ᕈᅚ߿ᇚਥߚࠇࠄߌߟ்ޔߊߥ߇ᗵዅ⥄ޔߡߒᢌᄬߦ↢ੱޔߪߎߎޟ
ޕࠆ޽ߢ⊛⋡߇ߣߎࠆߔេᡰߦ߁ࠃࠆ߈ߢ឵ォ߳ജࠍ∩⧰ߩ
ࠍࠢ࠶࠾ࠢ࠹ߦ߁ࠃࠆ߃ᄌߦജ⢻ߩߢၞ㗔ߥ⊛ᑼ౏ࠍജ⢻ߚ޿ߡߞᜬ߇ᕈᅚߢၞ㗔ᑼ౏㕖ޔߚ߹
⡯ߩሽᣢޕࠆ޿ߡ߃⠨ߦ߁ࠃߩᰴޔߡߒߣ⇛ᚢ༡ㆇߩߟߚߒഞᚑ߇࡯࠲ࡦ࠮ޔߪ⑳ޕࠆ޿ߡ߃ᢎ
޿ߡߞⴕߡߞᜬࠍᔨ᭎ߩ࠻࡯ࡐࠨߪߜߚ⑳ޔ߇ߚߞ޽ߢᔨ᭎ߩࠣࡦ࠾࡯࡟࠻ޔߪߢࡓ࠹ࠬࠪ⢒ᢎᬺ
ޕࠆ
TGFPGI㧔࠻࡯ࡐࠨߩ㙃ᶩ⼂ᗧ࡯࠳ࡦࠚ ࠫޔ㧕VTQRRWUNCEKPJEGV㧔࠻࡯ࡐࠨߩ㕙ⴚᛛޔߪߦ⊛♽૕
ޠޕࠆ޽ߢ㧕VTQRRWUNCVPGOPQTKXPG㧔஻ᢛႺⅣߡߒߘޔ㧕VTQRRWUGXKVEGRUTGR
 
ߦᔨ᭎߁޿ߣ✵⸠ᬺ⡯ޔࠄ߆ὐⷞ߁޿ߣࠆߔេᡰࠍ⠪ᒙࠆߌ߅ߦ႐Ꮢ௛ഭߪഭዞౣߩᇚਥޔࠅ߹ߟ
ା⥄ޕࠆ޽ߢߩ߁޿ߣࠆ޿ߡߞⴕࠍេᡰഭዞౣߡߞᜬࠍᔨ᭎߁޿ߣ㧕ࠆߔេᡰ㧔࠻࡯ࡐࠨޔߡߞࠊઍ
ޔ߫߃଀ޔߣߎࠆߖߚᜬࠍା⥄ߦ㛎⚻ߩߢ߹ࠇߎߩಽ⥄ޔߪߦࠆߔ࠻࡯ࡐࠨࠍᕈᅚ⛘ᢿᱧ⚻ߚߒߊߥࠍ
ࡀࡑ࡮ࡓࠗ࠲ޔࠄ߆ߛߩߚ߈ߡߒߏㆊࠍᣣᲤ޿ߒᔔޔߢਛࠆ޽ߢⷫᲣࠅ޽ߢᆄޔߦᤨหߣࠆ޽ߢᇚਥ
ߣ୯ଔߩሽᣢޔߡߒ㉼⸃ౣࠍ㛎⚻ߚߞၭ߇ᕈᅚޕࠆߔࠅߚߌߠ᳇ാߣߛߩࠆ޿ߡߞᜬࠍജ⢻࠻ࡦࡔࠫ
ޕࠆ޽ߢߩࠆߔ㆐વࠍ⼂⍮ߥ⊛㐷ኾ߿ⴚᛛߦ߁ࠃࠆࠇࠄ߼⹺ߡߒ
࠲ࡦ࠮ޔߡ߃ടߦេᡰߥ߹ߑ߹ߐߚ߈ߡߴㅀߢ߹ࠇߎޔߪេᡰഭዞౣߥ⊛૕ౕࠆࠃߦᔨ᭎࠻࡯ࡐࠨ 
ή߇࡯ࠩࡑ࡞ࠣࡦࠪޔߪߢ࡯࠲ࡦ࠮ޕࠆߥߦߟߣ߭ߩߘ߽េᡰߩ߳࡯ࠩࡑ࡞ࠣࡦࠪࠆ޿ߡߒᣉታ߇࡯
េᡰഭዞౣࠄ߇ߥߒᵴ↢ߢߎߘߪߜߚ࡯ࠩࡑ࡞ࠣࡦࠪޔࠅ߅ߡߒᗧ↪ಽᏪ਎ 01 ࠍ⸳ᣉࠆߖࠄ᥵ߢఘ
ࠍᬺ⿠ޔ߽ᕈᅚߚߞ޽߇ᦸ㗿Ვ⥄ߢᘒ⁁ߟ߁ޔߪೋᒰᚲ౉⸳ᣉޕࠆ޿ߡߒ⻠ฃࠍࡓ࡜ࠣࡠࡊߩ߼ߚߩ
 ޕ߁޿ߣߊⴕߡ಴ࠍ⸳ᣉߢᖱ⴫޿ࠆ᣿ޔ߈ߢ߇ߣߎࠆߖ߆ⴕߦቇᄢࠍ߽ߤሶޔߒߚᨐ
ޔ߽ߡߒߣߚߒߚᨐࠍഭዞౣޔࠅ޽߽ߤߥଥ㑐ߩߣᣖኅ߿ࠅߊࠅ߿ߩߣ੐ኅߪᕈᅚ⛘ᢿᱧ⚻ޔߚ߹ 
ޕࠆ޽ߢ࠻࡯ࡐࠨߚ߹߽េᡰ߻⚵ࠅขߦ㗴⺖ߩഭዞ⛯⛮ߩߘޕࠆߥߣ㗴⺖ߩᰴ߇ߣߎࠆߖߐ⛯⛮ࠍഭዞ
ߥⷐᔅߚ߹߽ߣߎࠆߔេᡰߦ߁ࠃࠆߔ⛯⛮߇ഭዞޔߊߥߪߢߌࠊߊ޿ߊ߹߁߇ߡߴߔ߫ࠇߖߐ⡯ዞౣ
ᧄޔߪߡ޿ߟߦ❱⚵ߩߎ㧔ࠆ޽߇⚵ขߩㇱᧄ੐઀ߊ௛ߊߒᣂߩᏒᎺᷡޔߪߡߒߣ଀੐ߩߘޕࠆ޽ߢߩ
޿ߡߒᏓ㈩ࠍᏭᚻߦߜߚᕈᅚߚߒߚᨐࠍഭዞ ౣޔߪߢߎߎޕ㧕ߣߎߩᾖෳࠍᢥ⺰᧘ި 㧞 ㇱާΤ╙ᦠ๔ႎ
߁ࠈ޽ߢࠆ߆ߟ߱ߦᓟഭዞ߇ߜߚᕈᅚߚߒഭዞౣޔߪᏭᚻߩߎޕ㧕ᾖෳޠ࡯࡝ࠕࠗ࠳963ޟ✬ᢱ⾗㧔ࠆ
ߥߺߒᭉޔߡ޿ߟߦᴺᣇ⊛૕ౕߩ߼ߚࠆ߃⿧ࠅਸ਼߿ࠬࠗࡃ࠼ࠕߦߣߏ᦬ޔߦ߁ࠃࠆࠇࠄ߃⿧ࠅਸ਼ࠍო
⊛૕ౕࠍᮡ⋡ᦼ⍴࡮ᮡ⋡ᦼ㐳ߩ⛯⛮ഭዞޔߪߦ⋡᦬ࡨ1 ߩೋᦨޕࠆ޿ߡࠇߐᄦᎿߦ߁ࠃࠆ߼⚵ขࠄ߇
㆐ߢ㑆ᐕ1ޔ߿ᚑ૞ߩ⴫ࠆ߈ߢࠫ࡯ࡔࠗࠍಽ⥄ߩᓟᐕ01ޔᓟᐕ3ޔᓟᐕ1ޔߦ߁ࠃࠆ߈ߢࠫ࡯ࡔࠗߦ
ߡߒߦ߁ࠃࠆ߈ߢൻࡈ࡜ࠣࠍ㧕╬ޠ⣂ੱޟޔޠࠢ࡯ࡢࡓ࡯࠴ޟޔޠᓧ⠌ߩോᬺ޿ㅦߢ⏕ᱜޟ㧔ᮡ⋡޿ߚߒᚑ
ޠࡓ࡯ࡠ࠼ࡦࠪ9࡮6࡮3ޟߩ⋡᦬ࡨ9࡮⋡᦬ࡨ6࡮⋡᦬ࡨ3 ⡯ዞ߁ࠈ޽ߢࠆ߆ߟ߱ߦოޔߚ߹ޕࠆ޿
 ޕࠆ޿ߡࠇߐᗧ↪߇ࠫ࡯ࡍߥ߁ࠃߩᰴࠇߙࠇߘޔߪߦ᦬ߩ
޽ߢ㗃ࠆߊߡߒ਄ᶋ߇㔍࿎ߥ߹ߑ߹ߐߤߥᐸኅ߿႐⡯ޕࠆ޽߽ߢოߩೋᦨߡ߼ᆎ߈௛ޔߪ⋡᦬ࡨ 3 
－ 02 －
ߩߜᜬ᳇ߩ߼ߚࠆߌ⛯ࠍ੐઀ޔߡߒߛ߈ᦠࠍߣߎ޿ߒᭉ࡮ߣߎ޿ߒ⧰ޔߪߦࠫ࡯ࡍߩ⋡᦬ࡨ 3ޔ߇ࠆ
஍ߺߩߦᕈᅚ߇ᜂ⽶ߩ߼ߚߩ┙ਔߩഭዞߣ੐ኅޔߪߦ⋡᦬ࡨ 4ޕࠆ޿ߡࠇߐᄦᎿߦ߁ࠃࠆ߈ߢ߇ℂᢛ
ࠬߩߤߥଥ㑐㑆ੱߩ႐⡯ޔߪ⋡᦬ࡨ 6ޕࠆ޿ߡࠇߐᄦᎿߦ߁ࠃࠆߔᚑ૞ࠍ⴫ᜂಽ੐ኅޔߦ߁ࠃ޿ߥࠄ
ዞޔߪߦ⋡᦬ࡨ9 ߡߒߘޕࠆ޿ߡࠇߐタឝ߇⴫ᨆಽࠬ࡟࠻ࠬߦ߁ࠃࠆࠇࠄ߼ᱛߌฃߦ⊛ⷰቴࠍࠬ࡟࠻
ߡߞߣߦ⑳ 㧫߆߈ߴࠆ߼ㄉ 㧫߆߈ߴࠆߌ⛯ࠍ੐઀ޟޔߦ߼ߚࠆ߃⿧ࠅਸ਼ࠍოߥ߈ᄢߩ߼ߚߩ⛯⛮ഭ
࡯ࡍࠆߖߐ߃⠨ࠍ⟵ᗧߩߣߎߊ௛߇ᕈᅚޔᐲౣޔࠄ߆ߌ߆޿໧߁޿ߣޠ㧫ߩࠆ޽߇๧ᗧߥࠎߤߪ੐઀
ޕࠆ޿ߡߞߥߣࠫ
㗴໧┙ਔߩഭዞߣ੐ኅޔଥ㑐ߩߣᣖኅޔ߿⼂ᗧߩᜂಽഀᓎ೎ᕈࠆ޿ߡࠇࠊࠄߣ߇り⥄ᕈᅚ⛘ᢿᱧ⚻ 
Ბߩࠇߙࠇߘޔߣ߁ࠃߖߐ⛯⛮ࠍ㆏ߩഭዞౣߚߒ಴ߺ〯ࠍᱠ৻߽ࠄ߇ߥ߃ᛴࠍ㗴໧ߥ߹ߑ߹ߐޔߤߥ
ዞߩᕈᅚޔߘߎ࠻࡯ࡐࠨߚߒ߁ߎޕࠆ޽ߢߩࠆ޿ߡߒଏឭࠍળᯏߩࠅ㄰ࠅᝄߣࠬࠗࡃ࠼ࠕߥ⏕⊛ߢ㓏
࡯࠲ࡦ࠮⊒㐿ജ⢻ᕈᅚ㆏⇰੩ߦߎߎޔߢេᡰߥⷐᔅߪߦេᡰഭዞౣߩᕈᅚ⛘ᢿᱧ⚻ߌࠊࠅߣޔេᡰഭ
ޕࠆ޽߇⾰ᧄߩ߫ߣߎ߁޿ߣޠࠆ޿ߡߞⴕߡߞᜬࠍᔨ᭎ߩ࠻࡯ࡐࠨߪߜߚ⑳ޟ߇㐳࡯࠲ࡦ࠮ߩ
㧙ࠄ߆セᲧߩߣេᡰࠫࡦ࡟ࡖ࠴ౣߩᕈᅚߩᧄᣣ㧙ߦࠅࠊ߅

ਛߩᧄᣣߊߓหޔߢ਄ߚߒℂᢛߡ޿ߟߦេᡰഭዞౣߩᕈᅚ⛘ᢿᱧ⚻ߩ࿖㖧ߥ߁ࠃߩ਄એޔߪߢߎߎ 
ޕ߁ࠃߺߡߒセᲧߣេᡰࠫࡦ࡟ࡖ࠴ౣߩᕈᅚ⡯ዞౣᢿ
ޕࠆ߈ߢ⚂㓸ߦὐ3 ߩᰴޔߪᓽ․ߩេᡰഭዞౣߩ߼ߚߩᕈᅚ⛘ᢿᱧ⚻ߩ࿖㖧ޔߕ߹ 
⊒ᕈᅚߚߒ┙ᚑߦᐕ 5991ޔߕ߹ޕࠆ޽ߢߣߎࠆ޿ߡߞⴕࠍ஻ᢛᴺߡߒⴕవߦ╷ᣉߪ࿖㖧ޔߦ 1 ╙ 
ജ⢻ߩ⠪੐ᓥᬺṪㄘᕈᅚޟ߿ޠ↪ᵴߣ⊒㐿ߩḮ⾗⊛ੱᕈᅚޟޔߒ⸥᣿ࠍ┙᮸ߩ↹⸘ᧄၮޔߪߢᴺᧄၮዷ
ߣ╬ᐔ↪㓹ᅚ↵ޟߩߢ㊁ಽ↪㓹ޔ߿ޠ਄ะജ੎┹ᬺડᕈᅚ߮෸ൻᕈᵴᬺഃᕈᅚޔൻ᧚ੱ㐷ኾ߮෸⊒㐿
ޔߡ߃ടޕ޿ߔ߿ࠇߐㅴଦ߇ᣉታޔߡߞࠃߦߣߎࠆࠇࠄߍ޽߇╷૕ౕߩߤߥޠ਄ะടෳേᵴᷣ⚻ߩᕈᅚ
⽎ኻࠍጀ㓏ᒙ⣀ߪߢᴺᚑ⢒ᬺડ⊛ળ␠ޔߚ߹ޕࠆ޿ߡࠇߐൻ೙ᴺ߽ࡦ࡚ࠪࠢࠕࡉࠖ࠹ࠫࡐߪߢ᧦6 ╙
ޕࠆ޿ߡߒ⸥᣿ࠍេᡰᬺ⿠ߩᕈᅚߚߒߣ
⊒㐿ജ⢻ᕈᅚ㆏⇰੩ޕࠆ޽ߢὐࠆ޽ߢⅣ৻ߩេᡰഭዞౣߩᕈᅚ⛘ᢿᱧ⚻ߪេᡰᬺ⿠ߩᕈᅚޔߦ2 ╙ 
ޔߦ߁ࠃࠆ޽߽ߦᢥ⺰᧘ߩㇱΤ╙ᦠ๔ႎᧄޔߣߣߎߚߒ㕙⋥ߦᯏෂᷣ⚻ߦᤨੌୃ߇↢ᦼ৻╙ߩ࡯࠲ࡦ࠮
౉෼ߩቯ৻߇ᕈᅚޔߡ޿߅ߦ႐Ꮢ௛ഭߚߒ߁ߘޕࠆ޽ߢ㔍࿎ߦᏱ㕖ߪഭዞౣߩᕈᅚ⛘ᢿᱧ⚻ߣ߽ߣ߽
ޕࠆ޽߇ⷐᔅࠆࠇ౉ߦ㊁ⷞ߽ᬺ⿠ޔߊߥߪߢߩࠆߔߦ⽎ኻࠍߺߩ௛ഭ↪㓹ߪߦ߼ߚࠆᓧࠍ
ޔᓧ⠌⢻ᛛߩ߼ߚߩ⡯ዞߦනޕࠆ޽ߢὐࠆ޿ߡ߃ࠄߣߢᔨ᭎࠻࡯ࡐࠨࠍេᡰഭዞౣߩᕈᅚޔߦ 3 ╙ 
ࠨߦߣ߽ߩឭ೨߁޿ߣࠆ޽ߢ႐┙ߥ೑ਇߡ޿߅ߦ႐Ꮢ௛ഭߪᕈᅚޔߊߥߪߢᣇ߃ࠄߣ߁޿ߣ✵⸠ᬺ⡯
ޔ㧕ᾖෳᢥ⺰᧘㧔ߦ߁ࠃߩ⚵ขࠆߌ߅ߦၞ࿾ർᔘޔߡߞࠃߦᔨ᭎࠻࡯ࡐ ࠨޕࠆ޽ߢ൓ᆫ߁޿ߣࠆߔ࠻࡯ࡐ
⷗ߦޠ࡯࡝ࠕࠗ࠳963ޟޔߚ߹ޕࠆ޿ߡߞⴕࠍេᡰߚߒ౉੺ߦ༡⚻ᬺડߩߤߥࠆߔߦ㑆ᤨ7 ࠍ㑆ᤨോൕ
ޕࠆ޽ߢߩࠆ޿ߡߒេᡰߦ߁ࠃࠆߔ⛯⛮߇ഭዞޔ޿ⴕ߽࠻࡯ࡐࠨߩᓟഭዞౣޔߦ߁ࠃࠆࠇࠄ
ޕࠆߺߡߒセᲧߣេᡰࠫࡦ࡟ࡖ࠴ౣࠆ޿ߡߒᣉታߢᐭ㑑ౝߩᧄᣣޔߢ਄ߚ߃߹〯ࠍᓽ․ߩ਄એ 
21 ᐕ㧕81 ᚑᐔ㧔6002 ⠉ޔࠇߐቯ╷ߦ᦬21 ᐕ㧕71 ᚑᐔ㧔5002ޔߪ╷េᡰࠫࡦ࡟ࡖ࠴ౣߩᐭ㑑ౝ 
ౣߚߞᴪߦᦸᏗޔߒኻߦᕈᅚߚߒ⡯㔌ࠎߚߞ޿ࠅࠃߦ╬⼔੺߿ߡ⢒ሶޟޔߪᣦ⿰ޕࠆ޿ߡࠇߐቯᡷߦ᦬
ើ⊒ߦಽචࠍജ⢻ߣᕈ୘ߩߘ߇ᅚ↵ޔߪߣߎߊ㐿ࠍ㆏ߩࠫࡦ࡟ࡖ࠴ౣࠆ޽ജ㝯ߤߥ⃻ታߩᬺ⿠࡮⡯ዞ
ࠅߊߠႺⅣࠆ߈ߢߡ⢒ሶߡߒᔃ቟ޔߦ߽ߣߣࠆ޽ߢⷐ㊀ߢ਄ߊ޿ߡߒ⃻ታࠍળ␠↹ෳห౒ᅚ↵ࠆ߈ߢ
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ߣ޿߁ὐߢዋሶൻኻ╷ߦ߽⽸₂ߔࠆޠߣ޽ࠆ㧝㧞ޕߎࠇߪޔ޿ࠊࠁࠆਛᢿౣዞ⡯ဳߩᅚᕈߦኻߔࠆౣዞ
⡯࡮⿠ᬺᡰេߣ޿߁߽ߩߢޔߘࠇߪޔ↵ᅚ౒หෳ↹ߣዋሶൻኻ╷ߢ޽ࠆߣ޿ߞߡ޿ࠆޕ 
ߐࠄߦౝ㑑ᐭߩౣ࠴ࡖ࡟ࡦࠫࡊ࡜ࡦߪޔᰴߩࠃ߁ߦㅀߴߡ޿ࠆޕޟ⃻࿷ޔᚒ߇࿖ߩᅚᕈߩዞᬺᏗᦸ
⠪㧔25ᱦ㨪54ᱦ㧕ߪ⚂ 245ਁੱ㧝㧟ߢ޽ࠅޔᄙߊߪሶ⢒ߡਛ෶ߪሶ⢒ߡᓟߩᅚᕈߢ޽ࠆޕ̖̖ሶ⢒ߡ
╬ߦࠃࠅ㔌⡯ߒߚᅚᕈߩᄙߊߪޔ᧦ઙ߇ᢛ߃߫ౣዞ⡯ߒߚ޿ߣ⠨߃ߡ޿ࠆ߇ޔታ㓙ߦߪޔ⾓㊄߿ൕോ
ᦼ㑆ߩ᧦ઙ߇᛬ࠅวࠊߥ޿ޔᐕ㦂೙㒢߇޽ࠆޔᛛⴚ࡮⚻㛎߇ਇ⿷ߒߡ޿ࠆ╬̖̖ߐࠄߦޔᣂⷙ㐿ᬺߔ
ࠆᅚᕈߪޔᐕ㑆⚂ 15ਁੱ޿ࠆ߇ޔᅚᕈߩ⿠ᬺᏗᦸ⠪ߪޔ30ᱦઍࠍਛᔃߣߒߡᐕ㑆 50㨪60ਁੱบߢ
ផ⒖ߒߡ޿ࠆ⁁ᴫߦ޽ࠆޠޕ 
 એ਄ߩࠃ߁ߦޔᣣᧄߩౣ࠴ࡖ࡟ࡦࠫᡰេ߽ਛᢿౣዞ⡯ᅚᕈߩዞഭ࡮⿠ᬺᡰេ╷ߢ޽ࠆޕߎߩὐޔ㖧
࿖ߩ⿠ᬺᡰេߣห᭽ߩᗧ๧ࠍᜬߞߡ޿ࠆޕߔߥࠊߜޔᅚᕈߩౣዞ⡯ᡰេߩ৻Ⅳߣߒߡߩ⿠ᬺᡰេߢ޽
ࠆޕߒ߆ߒޔ㖧࿖ߩ⚻ᱧᢿ⛘ᅚᕈߩߚ߼ߩౣዞഭᡰេ╷ߣ⇣ߥࠆὐߪޔᴺߩᢛ஻ߣߘࠇߦߒߚ߇ߞߚ
ᯏ㑐ߩ⸳⟎߇ᣣᧄߦߪߥ޿ߎߣߢ޽ࠆޕ 
㖧࿖ߪޔᅚᕈ⊒ዷၮᧄᴺ߿␠ળ⊛ડᬺ⢒ᚑᴺߦߒߚ߇޿ޔ⚻ᱧᢿ⛘ᅚᕈ߿⣀ᒙ㓏ጀߩᅚᕈߩᡰេࠍ
᣿⏕ߦߒߡ߅ࠅޔߐࠄߦ੩⇰㆏ᅚᕈ⢻ജ㐿⊒࠮ࡦ࠲࡯ޔߘߩਅߦ޽ࠆฦ࿾ߩᅚᕈੱജ㐿⊒࠮ࡦ࠲࡯ޔ
2000ᐕߦ౉ߞߡ߆ࠄߪਛ㑆⊛⚵❱ߣߒߡᣂߒߊ௛ߊᡰេᧄㇱߥߤޔᅚᕈߩዞഭߣࠅࠊߌౣዞഭߦ․ൻ
ߒߚᯏ㑐߇⸳⟎ߐࠇߡ޿ࠆޕߎ߁ߒߚᅚᕈߩዞഭߦ․ൻߒߚᯏ㑐ߩ⸳⟎ߪޔᣣᧄߢߪ⷗ࠄࠇߥ޿ߎߣ
ߢ޽ࠆޕ 
ᅚᕈߦ․ൻߒߚዞഭ࡮ౣዞഭᡰេࠍⴕߞߡ޿ࠆ߆ࠄߎߘޔᓥ᧪ߩ࠻࡟࡯࠾ࡦࠣߣ޿߁⡯ᬺᢎ⢒ߩ᭎
ᔨ߆ࠄࠨࡐ࡯࠻᭎ᔨ߳ߣ⒖ⴕߒߚߣ⠨߃ࠄࠇࠆޕߘߩ⢛᥊ߦߪޔ⚻ᱧᢿ⛘ᅚᕈߪഭ௛Ꮢ႐ߦ߅ߌࠆᒙ
⠪ߢ޽ࠆߣ޿߁ⷞὐ߇௛޿ߡ޿ࠆߩߛ߇ޔߘ߁ߒߚࠫࠚࡦ࠳࡯⊛ⷞὐߦࠃࠆਛᢿౣዞ⡯ᅚᕈ߳ߩౣዞ
ഭᡰេ߇ᔅⷐߢ޽ࠆޕ 
  
 
                                                  
㧝 ߎߎߢ޿߁࿾ၞᵴേ࡮␠ળᵴേߣߪޔ࿾ၞߩ⺖㗴⸃᳿ߩߚ߼ߩᵴേ߿␠ળ⊛⺖㗴ߩ⸃᳿ߩߚ߼ߩᵴേࠍ
ᗧ๧ߒޔߥ߅߆ߟ෼౉ࠍߣ߽ߥߞߚᵴേߢ޽ࠆߎߣ߇᧦ઙߢ޽ࠆߚ߼ޔNPOᵴേ߿ࠦࡒࡘ࠾࠹ࠖ࡮ࡆࠫ
ࡀࠬߥߤ߇ኻ⽎ߣߥࠆޕ 
㧞 ␠ળ⊛ડᬺ߿࠰࡯ࠪࡖ࡞࡮ࡆࠫࡀࠬޔ␠ળ⊛⿠ᬺޔࠦࡒࡘ࠾࠹ࠖ࡮ࡆࠫࡀࠬߥߤޔߘߩ඙ಽ߇᣿⏕ߢߥ
޿߹߹ޔ␠ળᕈߣડᬺᕈࠍ౗ߨ஻߃ߚ߽ߩߣߒߡℂ⸃ߐࠇߡ޿ࠆޕ 
㧟 ᣣ㖧ᅚᕈᢙቇ⠪ࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓ(http://mathsoc.jp/publication/tushin/1603/kaiho163-JKWM.pdf)ࠃࠅᒁ
↪ޕ 
㧠 એ਄ޔᅚᕈ⊒ዷၮᧄᴺਗ߮ߦᅚᕈኅᣖㇱߩᚑ┙ߦ㑐ߔࠆ⸥ㅀߪޔࠠࡓ࡮࠰ࡦ࠙ࠢޟ㖧࿖ᅚᕈ᡽╷ߩ⃻ᴫ
ߣ⺖㗴ޠ㧔ᄢ㒋ᅚሶᄢቇ 2004ᐕᐲ࿖㓙੤ᵹ੐ᬺ㧕ࠍෳ⠨ߦߒߡ޿ࠆޕ 
㧡 ੩⇰㆏ᅚᕈ⢻ജ㐿⊒࠮ࡦ࠲࡯ߩࡄࡦࡈ࡟࠶࠻“Gyeonggi Women’s Development Center”ࠃࠅޕ 
㧢 2011ᐕ 11᦬ 2ᣣ㧔᳓㧕ޟਛᄩᅚᕈᣂߒ޿઀੐ᡰេᧄㇱޠ࡙ࡦ࡮࡛ࡦࠬࠢᧄㇱ㐳ߦࡅࠕ࡝ࡦࠣޕ࡙ࡦᧄㇱ
㐳ߪޔ੩⇰㆏ᅚᕈ⢻ജ㐿⊒࠮ࡦ࠲࡯ߩೋઍ࠮ࡦ࠲࡯㐳ߢ߽޽ࠆޕ 
㧣 ೨ឝޔ੩⇰㆏ᅚᕈ⢻ജ㐿⊒࠮ࡦ࠲࡯ߩࡄࡦࡈ࡟࠶࠻“Gyeonggi Women’s Development Center” 㨜2
ࠃࠅᒁ↪ޕ 
㧤 ೨ឝޔ੩⇰㆏ᅚᕈ⢻ജ㐿⊒࠮ࡦ࠲࡯ߩࡄࡦࡈ࡟࠶࠻“Gyeonggi Women’s Development Center” 㨜3
ࠃࠅᒁ↪ޕ 
㧥 2011ᐕ 11᦬ 2ᣣ㧔᳓㧕ޟ੩⇰㆏ᅚᕈ⢻ജ㐿⊒࠮ࡦ࠲࡯ޠ࠴࡚࡮࡚ࠫࡦࠕ࠮ࡦ࠲࡯㐳ߦࡅࠕ࡝ࡦࠣޕ 
㧝㧜 ೨ឝޔ੩⇰㆏ᅚᕈ⢻ജ㐿⊒࠮ࡦ࠲࡯ߩࡄࡦࡈ࡟࠶࠻“Gyeonggi Women’s Development Center” 㨜3
ࠃࠅᒁ↪ޕ 
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㧝㧝  2011ᐕ 11᦬ 2ᣣ㧔᳓㧕ޟ੩⇰㆏ᅚᕈ⢻ജ㐿⊒࠮ࡦ࠲࡯ޠ࠴࡚࡮࡚ࠫࡦࠕ࠮ࡦ࠲࡯㐳ߦࡅࠕ࡝ࡦࠣޕ 
㧝㧞 ޟᅚᕈߩౣ࠴ࡖ࡟ࡦࠫᡰេࡊ࡜ࡦޠౝ㑑ᐭޔᅚᕈߩౣ࠴ࡖ࡟ࡦࠫᡰេ╷ᬌ⸛ળ⼏ޔᐔᚑ 18ᐕ 12᦬ 25
ᣣᡷቯޕ 
㧝㧟 ೨ឝߩࡊ࡜ࡦߩਛߢޔᰴߩࠃ߁ߥᵈ߇ߟ޿ߡ޿ࠆޕޟ෼౉ߦߥࠆ઀੐ߦዞߊߎߣࠍᏗᦸߒߡ޿ࠆ߇᳞ޔ
⡯ᵴേߪߒߡ޿ߥ޿⠪ߩੱᢙޕ✚ോ⋭ޡഭ௛ജ⺞ᩏᐕႎ㧔⹦⚦⚿ᨐ㧕ޢ㧔ᐔᚑ 17ᐕ㧕ߦࠃࠆޕޠ 
 
 ߥ߅ޔᧄⓂߢᵴ↪ߒߚࡅࠕ࡝ࡦࠣౝኈߪޔ㓴⧷ᆢ㧔᧲੩ᄢቇᄢቇ㒮↢㧕ߦ࠹࡯ࡊ⿠ߎߒࠍଐ㗬ߒߚޕ 
 
 
                     㧔ߩࠃࠅ࡮ߣ߽ߎ ࿖┙ᅚᕈᢎ⢒ળ㙚⎇ⓥ࿖㓙ቶ⎇ⓥຬ㧕 
－ 23 －
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 ൻᕈᵴߩၞ࿾ߣេᡰᬺዞᕈᅚߩ௛ද᳃ቭࠆߌ߅ߦၞ࿾ർᔘ࿖㖧ި㧞ާ
 
 ㅪᱜ ᧘                                    
 
 
 ߦ߼ߓߪ
 
ࠍუ፣ߩᐲ೙↪㓹り⚳ޔࠇࠊⴕ߇㕟ᡷㅧ᭴ߩ႐Ꮢ௛ഭߪߢ࿖㖧ޔ㒠એᯏෂ⽻ㅢߩඨᓟઍᐕ09
ⷙᱜ㕖ޕߚࠇߐࠄߚ߽߇ႺⅣ↪㓹ߥቯ቟ਇޔߤߥჇᕆߩ↪㓹ⷙᱜ㕖ޔ࡜࠻ࠬ࡝ߩ㊂ᄢޔ߼ߓߪ
ࠃߦᐡ⸘⛔ߩ࿖㖧ޕ㧕ᾖෳ㧪1⴫㧨㧔ࠆ޿ߡߒࠅ߹ᱛ㜞ߢᐲ⒟㧑63㨪33ᐕᢙߎߎޔߪวഀߩ↪㓹
 ޕ1޿ߥࠇࠄ⷗ߪൻᄌߥ߈ᄢߦ୯ᢙߩߎ㑆ᐕ01ㄭᦨޔࠅ޽ߢ㧑8⚂ߪ₸ᬺᄬߩ⠪⧯࿷⃻ᐕ0102ޔ߫ࠇ
ޕߚߞߥ߽ߦ߁ࠃߔଦࠍ㧕ഭዞ㧔಴ㅴળ␠ߩߜߚᕈᅚޔߪᴫ⁁↪㓹޿ߒ෩ߥ߁ࠃߩߎޔᣇ৻
ߐ࡜࠻ࠬ࡝ߪߦࠄߐޔ߃Ⴧ߇Ꮺ਎ࠆߥߊߥ߈ߢ߇ᜬ⛽ߩ⸘ኅߣ޿ߥߒࠍ߈௛౒ᇚᄦޔߜࠊߥߔ
ߺߦ㧪2⴫㧨ޔ߇ࠈߎߣޕࠆ޽ߢߩࠆ޿ߡ߃Ⴧ߽ᕈᅚߚߞߥߊߥᓧࠍࠆߑ߆௛ߦࠅࠊઍߩᄦߚࠇ
␠࿖㖧ޔߩߩ߽ࠆ޿ߡ߃ჇߟߕߒዋᐕᲤߪ㧕⠪௛ഭ㊄⾓ߦߊߣ㧔₸ᬺዞߩᕈᅚޔߦ߁ࠃࠆࠇࠄ
⠪ഭൕ㊄⾓ޔߪߐߒ෩ߩߘޕࠆ޽ߢᴫ⁁޿ߒ෩ߡߒߣὼଐߪઙ᧦߿ႺⅣߊ௛ߩᕈᅚࠆߌ߅ߦળ
ߎ߁޿ߣࠆ޽ߢߩ߽ߩḩᧂᐕ৻߇਄એᢙඨߩߘޔࠅ޽ߢ೙⚂ᄾߪᘒᒻ↪㓹ߩඨᄢߩߘޔว႐ߩ
 ޕࠆ޿ߡࠇ⃻ߊࠃ߽ߦߣ
ࠃߦ↱ℂߩ╬ఽ⢒࡮↥಴߿ᇕ⚿ߌࠊࠅߣޔႺⅣߊ௛ߩᕈᅚ޿ߥࠇߐༀᡷ߆ߥ߆ߥߦ߁ࠃߩߎ
⊒ᵴߦ߽ߣ᳃ቭߪߢ࿖㖧ᐕㄭޔ߼ߚࠆߔេᡰࠍᬺዞౣߩߜߚᕈᅚߚ޿ߡࠇ㔌ᐲ৻ࠄ߆੐઀ߡߞ
ߥ⊛⥸ోߩߡ޿ߟߦ╷᡽េᡰᬺዞౣᕈᅚࠆ޿ߡߞⴕ߇૕ᴦ⥄ᣇ࿾߮෸࿖ޕࠆ޿ߡߖߺࠍ߈േߥ
ᒰޔߍ਄ࠅขࠍၞ࿾ߩߟ৻ߪߢⓂᧄޔߢߩࠆ޿ߡࠇߐ੺⚫ߦᢥ⺰ଐ㊁ߩㇱΤ╙ᦠ๔ႎᧄߪኈౝ
 ޕ޿ߚߒ੺⚫ߡ޿ߟߦߺ⚵ࠅขߩេᡰ┙⥄⊛ᷣ⚻ߩᕈᅚࠆߌ߅ߦၞ࿾⹥
࿾ߩߎޕࠆ޽ߢ㆏ർᷡᔘࠆ޿ߡ߼ㅴࠍᬺ੐េᡰᬺዞᕈᅚߩ௛ද᳃ቭޔߪၞ࿾ࠆߔ੺⚫ߢⓂᧄ
ᡰᬺዞᕈᅚߩ௛ද᳃ቭߚߞ߹ᆎߡߞࠃߦߌ߆߈௛ߩࠄ߆㑆᳃ޔߦ৻╙ޔߪ↱ℂࠆߍ਄ࠅขࠍၞ
߃଀㧔ࠅߊߠႺⅣߩ႐⡯޿ߔ߿߈௛ࠅࠃߩᕈᅚޔߊߥߪߢߌߛ┙⥄⊛ᷣ⚻ߩᕈᅚߦන߇ᬺ੐េ
┙ਔߩᐸኅߣ੐઀߇ᕈᅚޔߦੑ╙ޔࠅ߅ߢࠎബߦ㧕⟎⸳ߩቶᙑભ↪ኾᕈᅚ߿೙ോൕߥエᨵޔ߫
ޔߦ߁ࠃࠆࠇࠄߌ⛯߈௛ߊߥߣߎࠆ߼⺼ࠍ੐઀ߢਛㅜߦ↱ℂࠍ╬ਅૐߩା⥄ࠆߔኻߦ੐઀߿㗴໧
Ⓧ߽ߦ㧕Ꮣ㈩࡮૞⵾ߩ࡯࡝ࠕࠗ࠳ℂ▤Ꮖ⥄߿ࡊ࠶ࡑႎᖱၞ࿾ޔ߫߃଀㧔េᡰߩ߼ߚߩᕈᅚߊ௛
߮෸ઙ᧦ᵴ↢ߩၞ࿾ޔߦਃ╙ޔߦࠄߐޕࠆ޽ߢࠄ߆ࠆ޿ߡߍ਄ࠍᨐᚑߥ߈ᄢޔߺ⚵ࠅขߦ⊛ᭂ
߽ߣߣᬺዞߩߜߚᕈᅚޔߒេᡰࠍ౉ෳߩ߳ࠬࡀࠫࡆࠖ࠹࠾ࡘࡒࠦ߿ᬺ⿠⊛ળ␠ߚߖࠊวߦ㗴⺖
 ޕࠆ޽ߢࠄ߆ࠆ޿ߡߞ࿑߽ൻᕈᵴߩၞ࿾ޔߒଦࠍടෳߩ߳ળ␠ၞ࿾ߩᕈᅚޔߦ
ዞᕈᅚߩ௛ද᳃ቭߦߊߣޔᴫ⁁ߩេᡰ┙⥄⊛ᷣ⚻ߩᕈᅚࠆߌ߅ߦၞ࿾ർᔘޔߪߢⓂᧄߢߎߘ
ዞᕈᅚߩၞ࿾ർᔘߡߒߘޕ޿ߚߒ੺⚫ߡ޿ߟߦ╬ᨐᚑߣᴫ⁁༡ㆇߩߘޔߡߒ⋡ᵈߦᬺ੐េᡰᬺ
－ 52 －

ᬺᡰេߩቭ᳃ද௛ߦ߅޿ߡߘߩਛᔃ⊛ߥᓎഀࠍᨐߚߒߡ޿ࠆޟ௛ߊ౒ห૕࡮ᄬᬺస᦯ㅪᏪޠߣ
޿߁᳃㑆࿅૕ߩᵴേߦ߽ᵈ⋡ߒߚ޿ޕ 
 
㧨⴫ 1㧪㕖ᱜⷙ⡯ߩ㓹↪േะ 
  
2007 2007 2008 2008 2009 2009 2010 2010 2011 2011 
਄ඨᦼ ਅඨᦼ ਄ඨᦼ ਅඨᦼ ਄ඨᦼ ਅඨᦼ ਄ඨᦼ ਅඨᦼ ਄ඨᦼ ਅඨᦼ
ൕഭ⠪
ᢙ 
(ජੱ) 
⸘ 15,731 15,882 15,993 16,104 16,076 16,479 16,617 17,048 17,065 17,510
ᱜⷙ⡯ 9,958 10,180 10,356 10,658 10,702 10,725 11,119 11,362 11,294 11,515
㕖ᱜⷙ⡯ 5,773 5,703 5,638 5,445 5,374 5,754 5,498 5,685 5,771 5,995
Ყ₸
(㧑) 
⸘ 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
ᱜⷙ⡯ 63.3 64.1 64.8 66.2 66.6 65.1 66.9 66.7 66.2 65.8
㕖ᱜⷙ⡯ 36.7 35.9 35.2 33.8 33.4 34.9 33.1 33.3 33.8 34.2
಴ౖ㧦⛔⸘ᐡޡ⚻ᷣᵴേੱญ㒝ട⺞ᩏ⚿ᨐޢ(Ფᐕ 3᦬, 8᦬) 
 
㧨⴫ 2㧪 ᓥ੐਄࿾૏೎ᅚᕈዞᬺ⠪ߩ᭴ᚑᲧߩផ⒖ න૏㧔%㧕
඙ಽ 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
ዞᬺ⠪ 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
㕖⾓㊄ൕഭ⠪ 
ዊ⸘ 36.5 34.4 33.4 32.9 32.3 31.2 30.4 28.8 27.1
⥄༡ᬺਥ 19.4 17.8 18.6 19.0 18.8 18.5 18.0 16.9 16.0
ή⛎ኅᣖᓥ੐⠪ 17.1 16.7 14.8 14.0 13.5 12.7 12.5 11.9 11.1
⾓㊄ൕഭ⠪ 
ዊ⸘ 63.5 65.6 66.6 67.1 67.7 68.8 69.6 71.2 72.9
Ᏹ↪ൕഭ⠪ 21.3 23.2 24.4 25.6 26.9 28.7 29.9 31.2 34.4
⥃ᤨൕഭ⠪ 29.1 31.0 30.6 30.2 30.0 29.9 29.7 30.6 30.1
ᣣ㓹޿ൕഭ⠪ 13.1 11.4 11.5 11.3 10.8 10.2 9.9 9.3 8.4
಴ౖ㧦⛔⸘ᐡޡ⚻ᷣᵴേੱญ⺞ᩏޢ㧔Ფᐕ 5᦬㧕
ᵈ㧕1. ⥄༡ᬺਥ㧦৻ੱ߹ߚߪή⛎ኅᣖᓥ੐⠪ߣߣ߽ߦ⥄Ꮖ⽿છߩਅߢ⁛┙⊛ߥᒻᘒߢኾ㐷⊛ߥᬺോࠍ
ㆀⴕޔ߹ߚߪ੐ᬺ૕ࠍㆇ༡ߔࠆ⠪ 
    2. 㓹↪ਥ㧦᦭⛎ᓥᬺຬࠍ1ੱએ਄㓹↪ߒޔડᬺࠍ⚻༡ߔࠆ߆ߩㄘ႐ࠍ⚻༡ߔࠆ⠪ 
    3. ή⛎ኅᣖᓥ੐⠪㧦ᧄੱߦ⋥ធ෼౉߇ⴕ߆ߥߊߡ߽ޔห৻਎Ꮺౝߩኅᣖ߇⚻༡ߔࠆ੐ᬺ૕ޔㄘ႐
╬ߦ߅޿ߡήႎ㈽ߢ18ᤨ㑆એ਄௛޿ߚ⠪ 
    4. Ᏹ↪ൕഭ⠪㧦㓹↪ᄾ⚂ᦼ㑆߇1ᐕએ਄ߢ޽ࠆ⠪߹ߚߪ㓹↪ᄾ⚂ᦼ㑆ࠍቯ߼ߡ޿ߥ޿႐วߪᚲቯ
ߩណ↪ᚻ⛯߈ߦࠃߞߡ౉␠ߒߚ⠪ߣߒߡળ␠ߩੱ੐▤ℂⷙቯ߇ㆡ↪ߐࠇࠆ⠪╬ 
    5. ⥃ᤨൕഭ⠪㧦㓹↪ᄾ⚂ᦼ㑆߇1ࡨ᦬એ਄1ᐕᧂḩߢ޽ࠆ⠪ޔ߹ߚߪ৻ቯߩ੐ᬺቢੌ㧔੐ᬺቢੌᦼ
㑆1ᐕᧂḩ㧕ߩᔅⷐߦࠃߞߡ㓹↪ߐࠇߚ⠪╬ 
    6. ᣣ㓹޿ൕഭ⠪㧦㓹↪ᄾ⚂ᦼ㑆߇1ࡨ᦬ᧂḩߢ޽ࠆ⠪ޔ߹ߚߪᲤᣣ㓹↪ߐࠇޔൕഭߩઍଔߢᣣ⛎
߹ߚߪᣣᒰ೙⛎ਈࠍ߽ࠄߞߡ௛ߊ⠪╬ 
 
 
 
－ 26 －

 េᡰᬺዞߩᕈᅚߣޠᏪㅪ᦯సᬺᄬ࡮૕ห౒ߊ௛ޟੱᴺ࿅␠㧚㧝
 
㕙ߦᶏ৻໑ߪߢፉඨ㞲ᦺޔߦ߁ࠃࠆࠇࠄߺߦ㧪1࿑㧨ޔߪ㧕߁޿ߣޠർᔘޟޔਅએ㧔㆏ർᷡᔘ
ޔߜ߁㧔ੱ309,265,1ߪญੱ࿷⃻ᧃ᦬21ᐕ1102ޕࠆ޽ߢ㧕⋵㧩㧔㆏ࠆߔ⟎૏ߦㇱਛ࿖㖧޿ߥ޿ߡߒ
ർᔘޕࠆ޽ߢ㧑4.31ߪ₸ൻ㦂㜞ߢੱ374,902ߪญੱ⠪㦂㜞ߩ਄એᱦ56ޔࠅ޽ߢ㧕ੱ229,477ᕈᅚ
ᷡࠆ޽ߢ࿾࿷ᚲᐡ㆏ߩർᔘޔ2ࠅ߅ߡࠇߐᚑ᭴ߢ㧕㨉ᵢ15㧘㕙98㧘㇁41㨇ᵢ㕙㇁451㧔㇭9Ꮢ3ߪ
ߩ᡽ⴕߪߡ޿߅ߦർᔘޔ߼ߚࠆ޽ߢ࿾࿷ᚲᐡ㆏ߪᏒᎺᷡޕࠆ޿ߡߒ⟎૏ߦㇱ⷏ߩർᔘޔߪᏒᎺ
ࠇߐᚑ᭴ߢᵢ03඙2ߪၞ඙᡽ⴕߩᏒᎺᷡޕࠆ޽߽ߢ࿾ᔃਛߩൻᢥ࡮⢒ᢎ࡮ᷣ⚻࡮ᴦ᡽ޔߕࠄߥߺ
ߢ㧕ੱ964,133ᕈᅚޔߜ߁㧔ੱ655,066ߪญੱߩ࿷⃻ᣣ03᦬9ᐕ1102ޔঠ44.351ߪⓍ㕙ޔࠅ߅ߡ
0102㧔㧑99.7₸ൻ㦂㜞ޔੱ827,45ߪญੱ⠪㦂㜞ᱦ56ޔ߅ߥޕࠆ޽ߢᏪ਎372,052ߪᢙᏪ਎ޔࠅ޽
 ޕ3ࠆ޽ߢၞ࿾޿⧯⊛セᲧߪߢౝർᔘߢ㧕࿷⃻ᣣ03᦬7ᐕ
 
 
 
ߞࠃߦᏅߩᓧᚲ߿ၞ࿾ᐕㄭޔ߇ࠆ޿ߡࠇࠊ޿ߣޠᏒㇺൻᢥ࡮⢒ᢎޟࠄ߆ᤄ߽ߢ࿖㖧ߪᏒᎺᷡ
ࠃߦᩮߩ⨲ߩ߼ߚߔߊߥࠍᏅᩰߩߘޔࠅߥߦ߁ࠃࠆߓ↢߇Ꮕᩰߡ޿߅ߦ᦭੨ߩൻᢥ߮෸⢒ᢎߡ
⥄⊛ᷣ⚻ߩ᳃૑ޔߕࠄ߹ߤߣߦൻᢥ߿⢒ᢎޔᣇ৻ޕࠆ޿ߡࠇࠊⴕߦ⊒ᵴ߇േ૕ห౒ൻᢥ⢒ᢎࠆ
 4ޕࠆ޿ߢࠎ⚵ࠅข߽ߦࠅߊߠ૕ห౒ၞ࿾ޠࠆ߈↢ߦ౒ޟޔߒេᡰࠍ┙
ੱߚ޿ߡߒࠍേㆇ↢ቇߦ߼ߚߩൻਥ᳃ߩ࿖㖧ඨᓟઍᐕ08ߦਥޔߪߩࠆ޿₸ࠍേㆇߥ߁ࠃߩߎ
ߥߖ߆ᰳߪേᵴߩߜߚ⠪り಴േㆇ↢ቇࠆߌ߅ߦേㆇၞ࿾ߩၞ࿾ർᔘ߻฽ࠍᏒᎺᷡޕࠆ޽ߢߜߚ
ߚ⠪り಴േㆇ↢ቇ߽ߡ޿߅ߦേᵴߩ࡞ࡌ࡟㑆᳃ߩ߼ߚߩេᡰ┙⥄⊛ᷣ⚻ߩᕈᅚޔࠅ޽ߢಽㇱ޿
࿾Ꮊᷡޟߚߒᚑ⚿ߡߞߥߣᔃਛ߇ߜߚ↢ᬺතߩቇᄢർᔘߡߒߣਥߦᐕ3991ޕ޿߈ᄢߪഀᓎߩߜ
－ 2 －

޿ߡࠇ߹ᕺޔൻᄌߣዷ⊒Ꮖ⥄ޔ〣ታߥߐዊߩਛߩᵴ↢ޔᵴ↢⊛૕ਥޔߪޠޘੱߊ௛࡮ળᐕ㕍ၞ
ߦᏒᎺᷡޔߍឝߡߒߣᮡ⋡〣ታࠍ୯ଔߩ╬ൻਥ᳃ߣᱠㅴળ␠ޔൻᢥ૕ห౒ޔߦ߽ߣߣੱ㓞޿ߥ
␠ޟࠍ⒓ฬߩߘߦᐕ8991ޔߍᐢࠍ࿐▸േᵴߩߘߪળᐕ㕍หޔᓟߩߘޕࠆ߼ᆎࠍേㆇၞ࿾ߡ޿߅
߁ⴕࠍᬺ੐ࠆߔ㑐ߦൻᢥ࡮⢒ᢎߩ߼ߚߩጀᓧᚲૐߦਥߡߒ⒓ᡷߦޠޘੱߊ௛࡮࡯࠲ࡦ࠮⢒ᢎળ
ߦ᦬01ᐕ8991ޔ߼ߚ߻⚵ࠅขߦ㗴໧⠪ᬺᄬߩ㊂ᄢߚߞᄬࠍ⡯ߡߞࠃߦᯏෂ⽻ㅢߩᐕ7991ޔᣇ৻
૕࿅ળ␠᳃Ꮢ᦯సᬺᄬർᔘޟߡߒ┙⁛߇࡯ࡃࡦࡔߩㇱ৻ߩޠޘੱߊ௛࡮࡯࠲ࡦ࠮⢒ᢎળ␠ޟߪ
 ޕࠆߔ┙⸳ࠍޠળ⼏ද
ࠍ㘩⛎ᢱή߿ዉᜰ⢒ᢎߩ߽ߤሶߩᏪ਎ᬺᄬߪᦼೋޔߪޠળ⼏ද૕࿅ળ␠᳃Ꮢ᦯సᬺᄬർᔘޟ
ߡߞⴕࠍߤߥᬺ੐▽᭴ࠢ࡯ࡢ࠻࠶ࡀ೎ၞ࿾ޔᬺ੐ᣓᢷᬺዞ⡯᳞ੱ᳞ޔᬺ੐េᡰ⾌ᵴ↢ޔ߼ߓߪ
ߡߒ௅㐿ࠍޠળ⴫⊒㗴⺖╷᡽ᬺᄬ߮෸⇼⾰╷᡽ࠆߔኻߦ╷᡽ᬺᄬᄢ01ർᔘޟߪߦᐕ0002ޕߚ޿
ᘒታᵴ↢ߩጀᓧᚲૐߩၞ࿾ർᔘޟߪߦᐕ3002ߚ߹ޔ޿ⴕ߽⸒ឭ߮෸ᵹ੤⷗ᗧࠆߔኻߦ╷ኻᬺᄬ
࿾ߩ߼ߚߩ᦯సߩ㗴໧࿎⽺ޟߪߦᐕ4002ߩᐕ⠉ޕࠆ޿ߡ߼ߣ߹ࠍޠᦠ๔ႎࠆߔ㑐ߦ᳞᰼␩⑔ߣ
Ꮊᷡߪࠄ߆ᐕ4002ޔࠅ޽߽❣ታߩേᵴߥ߁ࠃߩߎޕࠆ޿ߡ޿㐿߽ળ⡬౏߁޿ߣޠഀᓎߩળ␠ၞ
⸳ࠍޠႺⅣߣᵴ↢ޟᬺડ⊛ળ␠ߦߣ߽ࠍࠇߘޔߌฃࠍ⸤ᆔ㑆᳃ߩᬺ੐៝ㆇ࡮㓸෼ࡒࠧ↢ࠄ߆Ꮢ
ᄬ࡮૕ห౒ߊ௛ޟࠍ⒓ฬߩߘߪળ⼏දหޔᐕ6002ޕߚ߈ߡߒଏឭࠍ႐ߊ௛ߦߜߚ⠪ᬺᄬޔߒ┙
ޔߪࠄ߆ߡߞߥߦޠ૕ห౒ߊ௛ޟޔߒᦝᄌߦ㧕ࠆߔ⸥⴫ߣޠ૕ห౒ߊ௛ޟޔਅએ㧔ޠᏪㅪ᦯సᬺ
ൻ❱⚵ޔߌಽߦޠࡓ࡯࠴េᡰᬺዞޟޠࡓ࡯࠴╷᡽⢒ᢎޟޠࡓ࡯࠴េᡰᬺડ⊛ળ␠ޟࠍኈౝᬺ੐
࡯࠴េᡰᬺዞޟߪߊᄙߩᬺ੐ࠆߔ㑐ߦេᡰᬺዞߩᕈᅚޔߦ߁ࠃࠆࠇࠄߺ߽ߦ㧪2࿑㧨ޕࠆ޿ߡߒ
 ޕࠆ޿ߡߒᒰᜂ߇ޠࡓ
 
 
 ࿑❱⚵ߩޠ૕ห౒ߊ௛ޟ㧪2࿑㧨
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ߣ㧔ᕈᅚߩጀᓧᚲૐޔߪޠળ⼏ද૕࿅ળ␠᳃Ꮢ᦯సᬺᄬർᔘޟࠆ޽ߢり೨ߩޠ૕ห౒ߊ௛ޟ
ၞ࿾㆏ർᷡᔘޟߦ᦬21ᐕ1002ޔߕ߹ޔ߇ߚ޿ߢࠎ⚵ࠅข߽ߦេᡰᬺዞߩ߼ߚߩ㧕ᇚਥᬺኾߦߊ
଻ળ␠ࠆߔൻᄌޟߪߦ᦬21ᐕ4002ޔࠅ߅ߡߞⴕࠍޠ࡯࠽ࡒ࠮߮෸ᩏ⺞ᘒታߩ⠪ᬺᄬᕈᅚᦼ㐳ߩ
޿ߡ޿㐿߽ળ⺰⸛ߩ߼ߚߩൻᕈᵴᬺዞᕈᅚߩၞ࿾ർᔘߢࡑ࡯࠹߁޿ߣޠ႐߈௛ߩᕈᅚߣ╷᡽㓚
એޔࠅࠊ㑐ߡߒߣ࡯ࡃࡦࡔⷐਥ߽ߦ㧕⟎⸳ᐕ0002㧔ޠળ⼏දេᡰᬺዞᕈᅚർᔘޟࠆߔㅀᓟޕࠆ
 ޕࠆߥߦ߁ࠃߔߚᨐࠍഀᓎߥⷐ㊀ߡ޿߅ߦេᡰᬺዞᕈᅚߩ௛ද᳃ቭߩၞ࿾ർᔘޔᓟ
ࠍᚑ⢒ߩ᧚ੱ㐷ኾߩㅪ㑐␩⑔࡮⢒ᢎ߿ᬺડ⊛ળ␠ߥޘ᭽ߡߒߣਥߪޠ૕ห౒ߊ௛ޟޔࠅ߹ߟ
޿ߡࠇ߹฽ߊᄙ߽េᡰᬺዞߩ߼ߚߩᕈᅚߪߦਛߩߘޔࠅ߅ߡߒଏឭࠍ႐߈௛ߦ᳃૑ၞ࿾ߡߒㅢ
᡽ⴕޔࠅ߅ߡߒ಴ߺ↢ࠍ↪㓹ߩߊᄙߡߒ⊒㐿ࠍ⒳⡯ߥߚᣂߪߡߒ㑐ߦᬺዞౣߩᕈᅚߦߊߣޕࠆ
 ޕࠆ޽ߢߩࠆ޿ߡ߈ߢࠎ⚵ࠅขߦ⊛ᭂⓍ߽ߦ௛දߩߣᬺડ߿
 
 េᡰᬺዞᕈᅚߩ௛ද᳃ቭࠆߌ߅ߦၞ࿾ർᔘ㧚2
 
 ߺᱠߩេᡰᬺዞᕈᅚߩ௛ද᳃ቭ㧕㧝
⊒㐿ജੱᕈᅚACWYᎺᷡޟޔ߼ߓߪࠍޠ૕ห౒ߊ௛ޟࠆߔേᵴߡ޿߅ߦၞ࿾ർᔘޔ᦬2ᐕ0002
ߩ૕ᴦ⥄ߡߒߘޔ૕࿅េᡰᬺዞߩ╬࡯࠲ࡦ࠮េᡰ↪㓹ޔᚲ⼏ળᎿ໡ޔ૕࿅ᕈᅚߩ╬ޠ࡯࠲ࡦ࠮
ࡀᬺዞᕈᅚဳၞᐢߡ߼ೋߪߢ࿖ోߦ߼ߚߩេᡰᬺዞᕈᅚޔߡߞ߹㓸߇㑐ᯏ61ߩߤߥ㧕⋵㧩㧔㆏
ޕߚߍ਄ߜ┙ࠍ㧕ࠆߔ⸥⴫ߣޠળ⼏දޟޔਅએ㧔ޠળ⼏දេᡰᬺዞᕈᅚർᔘޟߡߒߣࠢ࡯ࡢ࠻࠶
ႎᖱࠆߔ㑐ߦេᡰᬺዞߩᕈᅚߡߒⴕ⊒ࠍ⚕ႎᖱޔ߈㐿ࠍ⼏ળߩᐲ⒟࿁2ߦᐕߪೋᦨޔߪળ⼏දห
ޔߪળ⼏දߩᐕ5002㨪ᐕ0002ޔߡߒߘޕߚ޿ߡߒࠍേᵴߩᐲ⒟ࠆߔࠍីᛠ⁁⃻ޔࠅߚߒ឵੤ࠍ
޿ߣ⸤ᆔ㑆᳃ࠍᬺ੐౒౏ޔߦ߁ࠃࠆ߈ߢ┙⥄ߦ⊛ᷣ⚻߇ᕈᅚߩ㧕ጀᓧᚲૐߦਥ㧔ጀ㓏ᒙ⣀ߦਥ
ߦᔃਛࠍጀ㓏ߩቯ․߁޿ߣጀ㓏ᒙ⣀ߪᦼᤨหޕߚ޿ߡߒଏឭࠍ੐઀ߦߜߚᅚᓐޔߒᓧ₪ߢᒻ߁
ߊᄙߤ߶ࠇߘ߽ᬺ੐ߩળ⼏දޔ߃ࠁࠇߘޔߕ߈ߢ߽ߣߎ߻⚵ࠍ▚੍ߩㅜ೎ޔߢߩߚ޿ߡߒេᡰ
 ޕߚߞ߆ߥߪ
ᚑ᭴ࠍ࿅ോታߦౝળ⼏දޔߦ߼ߚߩㅴផᬺ੐߿ᩏ⺞ᘒታࠆߔ㑐ߦᬺዞߩᕈᅚߦᐕ5002ޔᣇ৻
ߩߘޕߚ߼ㅴߡߒߣᬺ੐ห౒ࠍᩏ⺞ߩߡ޿ߟߦᴫ⁁↪ណ߮෸᳞᰼ᬺዞߩߜߚᕈᅚၞ࿾ർᔘޔߒ
ߊߣࠍḰ᳓ߥ⊛ᷣ⚻ߡ޿߅ߦ⽎ኻߩេᡰᬺዞޔߡߞ㆑ߪߣߢ߹ࠇߘߪࠄ߆ᐕ6002ޔߌฃࠍᨐ⚿
߫ඨઍ03ߚ߼ㄉࠍ੐઀ߡߞࠃߦߤߥఽ⢒߿↥಴ޔߒᬺතࠍ਄એᄢ⍴ޔ߫߃଀ޕߚߞ߆ߥߌ⸳ߦ
ߩߚߞߥߦ߁ࠃࠆߔᄢ᜛ࠍ⽎ኻេᡰߩߘߢ߹ߦ5ޠᕈᅚ⛘ᢿᱧ⚻ޟࠆࠁࠊ޿ޔᕈᅚᇕᣢߩઍ05㨪
઀ߥ߁ࠃߩࠬࡆ࡯ࠨⴕઍ੐ኅ߿⼔੺ߦਥޔߪว႐ߩេᡰࠆߔኻߦᕈᅚጀ㓏ᒙ⣀ߩ᧪ᓥޕࠆ޽ߢ
ࠍ⒳ᬺߩߘߡߖࠊวߦജ⢻ߩߜߚᕈᅚߪࠄ߆ᐕ6002ޔ߇ߚߞ߆ߥ߈ߢଏឭߡߒߣ႐߈௛߆ߒ੐
ߣ⌕ቯߩ⒳⡯ߥߚᣂߩߘޕߚߞߥߦ߁ࠃࠆߔଏឭࠍ႐߈௛ߩߊᄙࠅࠃޔߒൻ᭽ᄙ࡮ជ⊒ߦߚᣂ
ߦᐕ6002ޔߪߢળ⼏දޔߜࠊߥߔޕࠆ޽ߢޠᐲ೙ࡦ࡯࠲ࡦࠗᕈᅚޟ߇ߩߚߒ₂⽸ߊ߈ᄢߦ෸᥉
ᅚޔߒ᩺⠨ࠍᐲ೙ࡦ࡯࠲ࡦࠗᕈᅚߡ߼ೋߪߢ࿖ోޔߦ߼ߚࠆߔ଻⏕ࠍవ↪㓹ߩᕈᅚߩߊᄙࠅࠃ
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 ޕࠆ޽ߢߩߚ߼㜞ࠍᔃ㑐߮෸⼂⹺⊛ળ␠ࠆߔኻߦᬺዞᕈᅚޔߒ಴ഃࠍ႐߈௛޿ߒᣂߩ߼ߚߩᕈ
ᐲ೙㊄េᡰᱧ⚻ߩ߼ߚߩ಴ㅴౣળ␠ߩޠᕈᅚ⛘ᢿᱧ⚻ޟࠆࠁࠊ޿ޔߪߣᐲ೙ࡦ࡯࠲ࡦࠗᕈᅚ
ᢎᓟ⺖᡼㧔⡯ࠬࡆ࡯ࠨળ␠޿ߒᣂߡߒ៤ㅪߣ㧕㇭࡮Ꮢ࡮㆏㧔ቭࠄ߆ᐕ6002ߪળ⼏දหޕࠆ޽ߢ
ߡߞ߽ࠍ⾌ᬺ੐ࠆࠃߦ㧕㧑02㧔⾌㇭Ꮢ߮෸㧕㧑08㧔⾌㆏ޔ6ߒ⊒㐿ࠍ㧕ߤߥࡖࠫ࡯ࡀࡑᬺዞޔᏧ
ࡦࠗߩߘߊߴࠆߥᓟߩߘޔ޿ࠄ߽ߡߒࠍࡦ࡯࠲ࡦࠗ㑆᦬ࡩ01⚂ޔᓟߚߖߐߌฃࠍ⢒ᢎ㑆ᤨ002⚂
ߞߚ޽ߦࠆߔᣉታࠍᐲ೙ࡦ࡯࠲ࡦࠗᕈᅚޔߚ߹ޕࠆ޿ߡߒេᡰߦ߁ࠃࠆ߈ߢ߇⡯ዞߦవࡦ࡯࠲
ᕈᅚ⛘ᢿᱧ⚻ޔߦ৻╙ޔ߼ߚࠆߔ▽᭴ࠍઙ᧦↪㓹ߥ⊛๺ⷫߦᕈᅚ޿ߔ߿߈௛ࠅࠃ߇ᕈᅚޔߪߡ
ሶ࡮੐ኅߦߊߣޔോൕ㑆ᤨ7ᣣ1ޔߦੑ╙ޔࠅ߅ߡߒ⚿✦ࠍ⚂ᄾഭൕߣ૕ᴦ⥄␆ၮࠆ޽߇ቛ⥄ߩ
ߔߦ߁ࠃ޿ߥ߼⺼ࠍ੐઀ߢਛㅜޔߦਃ╙ޔࠅ߅ߡߒቯ⸳ࠍᏪ㑆ᤨോൕᤨ71㨪01ߡߒᘦ⠨ࠍߡ⢒
╬㧕ᬌὐߩߤߥߣߎߚߞ࿎㧔⼏ળ଀੐ߩ᦬Ფޔᬌὐ໧⸰႐⡯ޔᑼ⿠⊒㆜ᵷ߿⢒ᢎോ⡯ޔ߼ߚࠆ
ߥߦ߁ࠃࠆ߈ߢᬺዞ߇ᕈᅚߩߊᄙߡߞࠃߦᐲ೙ࡦ࡯࠲ࡦࠗᕈᅚޔ㓙ታޕࠆ޿ߡߒេᡰ߽௅㐿ߩ
ᴦ⥄߇⟑ㇱᒰᜂߩߡߒߣࡓ࠹ࠬࠪ௛ද᳃ቭࠆߔេᡰߦ⊛㐷ኾࠍᬺዞᕈᅚޔߦᯏᄾࠍࠇߘޕߚߞ
 ޕߚߞ߹㜞߇ჿ߁޿ߣࠆ޽߇ⷐᔅࠆࠇߐ⟎⸳ߦౝ㧕㆏㧔૕
Ꮧᕈᅚർᔘޟߩ❱⚵௛ද᳃ቭߪߦ᦬2ޔࠇߐ⸳ᣂ߇ޠ♽⊒㐿ജੱޟߦ㆏ޔ᦬1ᐕ7002ޔߢߎߘ
ઍห౒᳃ቭߪߦޠ࿅េᡰ႐߈௛ᦸᏗᕈᅚർᔘޟޕߚߞߥߦ߁ࠃࠆࠇߐ⟎⸳߇ޠ࿅េᡰ႐߈௛ᦸ
ޔߡߒߘޕߚߞߥߦ߁ࠃࠆࠇߐ༡ㆇߢ௛ද᳃ቭޔࠇ߆⟎߇㧕ળຬᆔⴕታ㧔ዪോ੐ห౒᳃ቭ߮෸⴫
ቭޔᐕ7002ޔߪᓎ੐ᐙߩળ⼏දߚ޿ߡߞᜂ਄ᑼᒻ߇ޠ࡯࠲ࡦ࠮⊒㐿ജੱᕈᅚACWYᎺᷡޟ᧪ᓥ
ߦዪോ੐ห౒᳃ቭޔߡߞࠃߦߣߎࠆࠇߐ⟎⸳߇ޠ࿅េᡰ႐߈௛ᦸᏗᕈᅚർᔘޟߩ❱⚵௛ද᳃
 㧕ᾖෳ㧪3࿑㧨㧔ޕߚߞߥߦ߁ࠃࠆࠇࠄㅍ߇੐ᐙࠄ߆ޠ૕ห౒ߊ௛ޟ
 
 
 
 
 ࿑❱⚵ߩ࿅េᡰ႐߈௛ᦸᏗᕈᅚർᔘ㧪3࿑㧨
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ឭ೨ࠍߣߎ߁ⴕߢ௛ද᳃ቭࠍߢ߹ⴕታࠄ߆㓏Ბ↹⸘ᬺ੐ޔߪޠ࿅េᡰ႐߈௛ᦸᏗᕈᅚർᔘޟ
ߩޠࠅଢޟ࿅េᡰหޔ௅㐿ߩળ㐘⎇ࠢ࡯ࡢ࠻࠶ࡀេᡰᬺዞᕈᅚߩౝ㆏߿⼏ળ૕ోޔࠅ߅ߡߒߦ
㑆᳃ߨ᭎ޔߪോታߩ⑼ಽฦળຬᆔ╷᡽ߩ࿅េᡰหޔߚ߹ޕߚ޿ߡߞ࿑ࠍ឵੤ႎᖱߡߒㅢࠍⴕ⊒
࠲ࡦ࠮⊒㐿ജੱᕈᅚACWYᎺᷡޟߪޠ⑼ಽᬺડ࡮⢒ᢎᬺ⡯ޟޔ߫߃଀ޔ߇ߚ޿ߡߒᒰᜂ߇஥
ᢥᄙ߮෸⒟⺖ᚑ㙃ኅᬺ⿠ᕈᅚ߿ᬺ੐ࠣࡦ࡝࠲ࡦࡔዉᜰ〝ㅴߩ↢ቇሶᅚߡߞߥߣ㐳⑼ಽ߇㐳ޠ࡯
ઍߩޠ૕ห౒ߊ௛ޟߪ㐳⑼ಽߩޠ⑼ಽេᡰ࡮⊒㐿ߩ႐߈௛ޟޔࠅ߅ߡߒᒰᜂࠍ⒟⺖ᚑ㙃Ꮷ⻠ൻ
ࠬࡆ࡯ࠨળ␠ޔᬺ੐൐౏ࠕࠖ࠺ࠗࠕ႐߈௛ߩᕈᅚ߿⊒㐿ߩ࡞ࠕࡘ࠾ࡑຬ⺣⋧ᣖኅޔߒᒰᜂ߇⴫
 ޕߚ޿ߡߒ௅㐿ࠍߤߥળ⺰⸛
ർᔘߣ㆏ർᷡᔘޔߦ৻╙ޔ߫ࠇߍ᜼ࠍᬺ੐ߥਥߩᐲᐕ8002ߩޠ࿅េᡰ႐߈௛ᦸᏗᕈᅚർᔘޟ
ᜰ␩⑔ၴ⠧ᢘޔߪߢޠ࿅ᬺ੐޿วߜ߆ಽᦸᏗޟߛࠎ⚵ࠅขߡߒ៤ㅪ߇ߣޠ૕ห౒ߊ௛ޟߣදㄘ
ޕࠆ޿ߡߒ಴ߺ↥ࠍ↪㓹ߩฬ98ޔߒ⊒㐿ࠍ⡯ࠬࡆ࡯ࠨળ␠޿ߒᣂ߁޿ߣᏧᢎഥ⵬ዉᜰᦠ⺒ߣ7჻ዉ
߽ߤሶޔߒൻ᭽ᄙࠅࠃߪ⒳⡯ߩߘޕࠆ޿ߡߒេᡰࠍੱ001ߡߒㅢࠍᐲ೙ࡦ࡯࠲ࡦࠗᕈᅚޔߦੑ╙
ߥ࡯࠽ࡦ࡜ࡊᬺડၞ࿾ޔࡖࠫ࡯ࡀࡑ⢒ᢎᬺ⡯ޔຬ⺣⋧໧⸰ၞ࿾ޔ჻ዉᜰㅀ⺰ᗧഃޔ჻ℂ▤ᦠ࿑
੐ൻᕈᵴߩ㙚ળᕈᅚࠆ޽ߦ㇭Ꮢߩ૕ᴦ⥄␆ၮޔߦਃ╙ޕࠆ޿ߡߒ⊒㐿ߣޘᰴࠍ⒳⡯޿ߒᣂߩߤ
 ޕࠆ޿ߢࠎ⚵ࠅข߽ߦ༡ㆇBDេᡰᬺዞᕈᅚ߿ᬺ
ࠆߔᒰᜂߦ⊛㐷ኾࠍോᬺߩߘޔߩߩ߽ߚ޿ߡࠇߐ༡ㆇ㧑001ߢ⾌㆏ߪᬺ੐ߩ࿅េᡰหޔߒ߆ߒ
ߩ⺰⼏ߩ߼ߚࠆߔ᳿⸃ࠍ㗴໧଻⏕▚੍ߥ߁ࠃߩߎޕߚߞ߆ߥ߈ߢ଻⏕ߪߢ߹⾌ઙੱߩࡈ࠶࠲ࠬ
ޔ᦬01ᐕ8002ޔࠅߥߦ߁ࠃࠆࠇࠊ޿߇ᕈⷐᔅߩ⟎⸳ߩ㑐ᯏេᡰᬺዞᕈᅚࠆߌ߅ߦ࿾࿅ᬺ↥ޔߢਛ
ޔߪㇱᧄหޔᓟߩߘޕߚߞߥߦ߁ࠃࠆࠇߐᚲ㐿߇ޠㇱᧄេᡰߊ௛ߊߒᣂᕈᅚർᔘޟߦౝ࿾࿅ᬺ↥
ߥޔࠇߐቯᜰߡߒߣޠ࡯࠲ࡦ࠮ߊ௛ߊߒᣂᕈᅚർᔘޟࠄ߆ㇱᣖኅᕈᅚߣㇱ௛ഭ↪㓹ߦ᦬2ᐕ0102
ߞߥߦ߁ࠃࠆߌฃࠍቯᜰߡߒߣ㧕ᚲࡨ8ߦ࿖ో㧔ޠㇱᧄេᡰ੐઀޿ߒᣂဳၞᐢޟߪߦ᦬3ᐕห߅
 ޕߚ
 
 េᡰᬺዞᕈᅚߩޠㇱᧄេᡰߊ௛ߊߒᣂᕈᅚർᔘޟဳ࿾࿅ᬺ↥㧕2
ࠈߎߣޕࠆ޿ߡߞᜂ߇ᬺડዊਛࠍ㧑88⚂ߩ↪㓹ޔࠅ޽ߢᬺડዊਛߪ㧑99⚂ޔਛߩᬺડߩ࿖㖧
ߪߡߒߣవ⡯ዞߩ⠪⧯ߡߞࠃߦ╬㊂ോᬺߥᄙㆊޔߐᒙ⣀ߩ↢ෘ೑⑔ޔᢱ⛎޿ૐߪᬺડዊਛޔ߇
ਛࠆߔኻߦ⠪ᦸᏗᬺዞߩᕈᅚޔߒ߆ߒޕࠆ޿ߡߒഭ⧰ߦ଻⏕᧚ੱߪᬺડዊਛޔࠅ߅ߡࠇߐㆱᔊ
ㇱᧄหߢߎߘޕ޿ߥߢ⊛๺ⷫᕈᅚߪႺⅣߊ௛ߩߘ߽ߡߒߣߚ߈ߢᬺዞߒ߽ޔߊ㜞ߪოߩᬺડዊ
ޕߚߞ޽ߢ⟎⸳ߩ㑐ᯏេᡰᬺዞᕈᅚߩ߳ౝ࿾࿅ᬺ↥ࠆ޿ߡߒ㓸ኒ߇ᬺડዊਛޔ߇ߩߛࠎ⚵ࠅขߢ
ޔ߇ࠆ޽㧕ߤߥ࡯࠲ࡦ࠮⊒㐿ജੱᕈᅚ߿㙚ળᕈᅚ㧔ᚲࡨ091⚂߇㑐ᯏࠆߔេᡰࠍᬺዞᕈᅚߪߦ࿖㖧
ർᔘޟޔߪߩߚߒᚲ㐿ߦౝ࿾࿅ᬺ↥߽ߢਛߩߘޔߕ߉ߔߦᚲࡨ5ߪ㑐ᯏេᡰᬺዞᕈᅚဳ࿾࿅ᬺ↥
 ޕࠆ޽ߢ৻໑߇㧕㕙ୖ᪷㧔ޠㇱᧄេᡰߊ௛ߊߒᣂᕈᅚ
߇ޠળ⼏දេᡰᬺዞᕈᅚർᔘޟޔߪޠㇱᧄេᡰߊ௛ߊߒᣂᕈᅚർᔘޟߚߒᚲ㐿ߦ᦬01ᐕ8002
ᣂᕈᅚർᔘޟ߇੐ᐙߩળ⼏දหޔࠅ߅ߡ߈ߡߞᜬࠍኈౝᬺ੐ߩඨᄢߩᄖએ⢻ᯏ⼏ળߚ߈ߡߞⴕ
ޔ࿷⃻ᧃ᦬01ᐕ1102ߪࡈ࠶࠲ࠬߩㇱᧄหޕ8ࠆ޿ߡࠇߐ๮છߡߒߣ㐳ㇱᧄߩޠㇱᧄេᡰߊ௛ߊߒ
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
࠶࠲ࠬޕࠆ޽ߢߜߚੱߚࠇߐ↪ណࠄ߆ޠળ⼏දេᡰᬺዞᕈᅚർᔘޟߪੱ3ߩਛߩߘޔࠅ޽ߢੱ53
ߤߥᷤ੤ߩߣᬺડߩ߼ߚߔ߿Ⴧࠍ↪㓹ᕈᅚ߿ℂ▤ߩ჻⺣⋧ᬺዞޔ߈ะ಴߳㇭Ꮢฦޔߪㇱ৻ߩࡈ
ߣ␩⑔ߣ↪㓹ߩ߼ߚߩᕈᅚޔ߇ߚߞ߹ᆎࠄ߆࿾࿅ᬺ↥ߪೋᦨޔߪോᬺߩㇱᧄޕࠆ޿ߡߒ੐ᓥߦ
࿾࿅ᬺ↥ߪࠄ߆ᐲᐕ0102ޔࠄ߆ߣߎ߁޿ߣࠆ޽ߢⷐᔅ߇♽૕េᡰᬺዞߩౝ࿤ᵴ↢ߚࠇߐ៤ㅪ߇
ޔ߇ࠆ޽ߢ❱⚵េᡰᬺዞᕈᅚߩၞ࿾ർᔘߪ㧪4࿑㧨ߩᰴޕࠆ޿ߡߒᄢ᜛ߣ߳㇭࡮Ꮢߩ㓞ㄭߡ߃ടߦ
ᅚർᔘޟߪߩࠆ޿ߡࠇߐቯᜰߡߒߣ9ޠ࡯࠲ࡦ࠮ߊ௛ߊߒᣂᕈᅚޟࠄ߆ㇱᣖኅᕈᅚޔਛߩ㇭Ꮢ21
ᴦ⥄ߩ㇭࡮Ꮢ߮෸㆏ߪ㧕㙚ળᕈᅚ㧔ᚲࡨ7ߩࠅᱷޔࠅ޽ߢᚲࡨ5߻฽ࠍޠㇱᧄេᡰߊ௛ߊߒᣂᕈ
௛ഭ↪㓹߿ㇱᣖኅᕈᅚޔߪߢၞ࿾ർᔘޕࠆ޿ߡߌฃࠍቯᜰߡߒߣޠ࡯࠲ࡦ࠮ႎᖱᬺዞޟࠄ߆૕
ߢޠㇱᧄេᡰߊ௛ߊߒᣂᕈᅚർᔘޟߕ߹ࠍ㊄ᚑഥ߮෸ᬺ੐ࠆߊߡࠅਅࠇߙࠇߘࠄ߆૕ᴦ⥄ޔㇱ
࡜ࡃ߇૕ోၞ࿾ޔ߼ߚࠆ޿ߡߞขࠍᒻߊ޿ߡߒᢔಽߡߖࠊวߦᴫ⁁ߩၞ࿾ฦࠄ߆ߡ߼ߣ߹ࠅข
ޕࠆ޿ߡߞߥߦ߁ࠃࠆ߈ߢ߇េᡰᬺዞߦ⊛♽૕ߊࠃࠬࡦ
❱⚵េᡰᬺዞᕈᅚߩၞ࿾ർᔘ㧪4࿑㧨
ኅߣ੐઀߮෸ᬺዞޔߡ┙ࠍ⇛ᚢߩߟਃߩ߼ߚߩᬺዞᕈᅚޔߪޠㇱᧄេᡰߊ௛ߊߒᣂᕈᅚർᔘޟ
㓚ߡ޿߅ߦᬺዞᕈᅚޔ߇ࠆ޽ߢᚑㅧߩႺⅣ↪㓹⊛๺ⷫᕈᅚޔߦ৻╙ޕࠆ޿ߡߒេᡰࠍ┙ਔߩᐸ
⠪⡯᳞ᕈᅚ߿ᬺડࠆ޿ߡߞ㓹ࠍᕈᅚޔߒជ⊒ࠍࠬࡆ࡯ࠨࠆ߈ߢេᡰߢ࡞ࡌ࡟ၞ࿾ࠍὐࠆߥߣኂ
߿⠌ቇ㛎૕ߩ૏නᣖኅߦ߼ߚࠆ߼㜞ࠍ⸃ℂߩᣖኅࠆߔኻߦᬺዞᕈᅚޔ߫߃଀ޕࠆ޿ߡߒଏឭߦ
ⴕࠍࠢ࠶ࡃ࠼࡯ࠖࡈߩߤߥ߁ࠄ߽ߡ޿ᦠࠍᢥᗐᗵߦߜߚ߽ߤሶޔߒᣉታࠍߤߥ⢒ᢎⴚ⟤ޔቇ⷗
ㇱᧄࠍ㧑05㊄ઍ㧔ࠬࡆ࡯ࠨ㆐㈩ߩ⩿ᗉޔ߼ߚߔࠄᷫࠍ㑆ᤨ௛ഭ੐ኅߩᕈᅚߊ௛ߚ߹ޕࠆ޿ߡߞ
⮮⪾ߩ㑆⠪௛ഭᕈᅚߩߢ႐⡯ޔࠅ߅ߡߞⴕࠍ╬㆐㈩ᒰᑯߩ߽߳ߤሶߩਛߺભ౻࡮ᄐ߿㧕ᜂ⽶߇
ࡊ࠶࡚ࠪࠢ࡯ࡢߩ࡯࠳࡯࡝ᕈᅚޔ߼ߚߩߤߥ㒐੍࡜ࡂࠢ࠮ߩౝ႐⡯ߪߚ߹ޔ᳿⸃ߩ࡞ࡉ࡜࠻߿
ᅚ޿ߊߦ޿ⴕ߇ᬺડߩޘ୘ޔࠅ߹ߟޕࠆ޿ߡߒ߽េᡰߩ╬㆜ᵷᏧ⻠㐷ኾߩ߼ߚߩ⢒ᢎౝᬺડ߿
ޕࠆ޽ߢߩࠆ޿ߡߒេᡰ࡮ជ⊒ࠍࠬࡆ࡯ࠨេᡰߥ᭽ᄙߩ߼ߚߩ⠪ᬺዞᕈ
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
↪ណᕈᅚޔߒᓧ⺑ࠍᬺડߥ⊛ᭂᶖߦ↪ណߩᕈᅚޕࠆ޽ߢ౉੺ߩ߳ࡓ࠹ࠬࠪ↪ណߩᬺડޔߦੑ╙
ᬺዞߩᕈᅚޔ߮⚿ࠍޠቯ⚂ᬺડ╬ⷫ৻ޟߣᬺડߚߒ᧤⚂ߣࠆ߼ദߦༀᡷߩႺⅣ↪㓹߮෸ㅴଦߩ
ᅚޔ߫߃଀ޕࠆ޿ߡߒ࠻࡯ࡐࠨࠍߢ߹ℂ▤ᓟ੐ޔ⢒ᢎߩ⠪ቯ⏕↪ណޔ↪ណޔ߼ߓߪࠍ⢒ᢎ஻Ḱ
ߚߒ૞⵾ߦᔃਛࠍߤߥ㑐ᯏេᡰᬺዞޔ⸳ᣉ␩⑔߿⸳ᣉ⢒଻࡮⢒ᢎߩળ␠ၞ࿾ߥⷐᔅߦ⠪ᬺዞᕈ
ࠍ⡯ㅌਛㅜߚ߹ޔࠅ߅ߡߒ␜ឝߦቶᙑભᕈᅚߩౝᬺડࠍޠ࿑࿾Ḯ⾗๺ⷫᕈᅚޟࠆࠁࠊ޿ޔ࿑࿾
ޔߪߦᬺડߡߒߘޕࠆ޿ߡߒᏓ㈩ᢱήߦ⠪ᬺዞᕈᅚߡߒ૞⵾ࠍ01ޠ࡯࡝ࠕࠗ࠳963ޟߩ߼ߚߋ㒐
౉ዉߩޠ೙ോൕエᨵޟ߁޿ߣോൕ㧕03㧦61㨪03㧦9㧔㑆ᤨ7ᣣ1ޔᣣ5ㅳࠄ߆೙ോൕ㑆ᤨ21ߩ᧪ᓥ
ࠍᬺዞߩᕈᅚઍ04㨪03ޔߒ᩺ឭࠍ
 ޕࠆ޿ߡߒഞᚑߦߣߎߔ߿Ⴧ
ߩߣ㑐ᯏߥޘ᭽ߩၞ࿾ޔߦਃ╙
࿾߇ᕈᅚޔߒ↪ᵴࠍࠢ࡯ࡢ࠻࠶ࡀ
េᡰߦ߁ࠃࠆ߈ߢ㐳ᚑߦ߽ߣߣၞ
ᯏ㐷ኾᬺዞޔߜࠊߥߔޕࠆ޿ߡߒ
ᐸኅߣ੐઀ޔ߼ߓߪࠍ៤ㅪߩߣ㑐
ળ␠ߩ߼ߚࠆߔ࠻࡯ࡐࠨࠍ┙ਔߩ
ࡀOEC߿ળදᬺ↥ޔ↪ᵴߩᬺડ⊛
ᬺታ߿ቇᄢޔജදߩߣࠢ࡯ࡢ࠻࠶
ᢎᬺዞࠆߔኻߦᓤ↢ሶᅚߩᩞ㜞♽
ዞߩᚲോೃሶᅚߪߦࠄߐޔេᡰ⢒
ዞᕈᅚޔߡߒㅢࠍߤߥេᡰ⢒ᢎᬺ
ߢߩࠆ޿ߡ߼ദ߽ߦༀᡷߩႺⅣᬺ
 ޕࠆ޽
 
 េᡰഭዞߣ✵⸠ᬺ⡯ߩޠ࡯࠲ࡦ࠮⊒㐿ജੱᕈᅚACWYᎺᷡޟ㧕3
ACWYᎺᷡޟߦ⋡⇟9ߪߢ࿖ోߡߒߣ㑐ᯏ✵⸠ᬺ⡯㐷ኾᕈᅚߪ11ACWYᎺᷡޔᣣ41᦬9ᐕ5991
࠲ࡦ࠮⊒㐿ജੱᕈᅚACWYᎺᷡޟߪޠኅߩᕈᅚߊ௛ޟหޔᐕ1002ޕߚߒ┙⸳ࠍޠኅߩᕈᅚߊ௛
࠲ࡦ࠮ߊ௛ߊߒᣂᕈᅚᎺᷡޟࠄ߆ㇱᣖኅᕈᅚ࡮ㇱ௛ഭ↪㓹ߪߦᐕ9002ޔࠅ߅ߡߒ⒓ᡷ߳ޠ࡯
ർᔘޟޕࠆ޿ߡߒ⢻ᯏߡߒߣቶ↥ߩ⊒㐿᧚ੱᕈᅚߚߒㅴవ࡮ൻ㐷ኾࠅࠃޔࠇߐቯᜰߡߒߣޠ࡯
ઍࠆ޿ߡߞᜂࠍេᡰᬺዞߩᕈᅚᏒᎺᷡߌࠊࠅߣޔၞ࿾ർᔘߢࠎਗߣޠㇱᧄេᡰߊ௛ߊߒᣂᕈᅚ
 ޕࠆ޽ߢ㑐ᯏេᡰᬺዞᕈᅚߥ⊛⴫
ޔߣ✵⸠ᬺ⡯ࠆߔ⊒㐿ࠍജ⢻ᬺ⡯ߡߒㅢࠍ⢒ᢎ✵⸠㐷ኾߩ⽎ኻᕈᅚޔߪോᬺߥਥߩ࡯࠲ࡦ࠮ห
✵⸠ᬺ⡯ߪ᧪ᓥޕࠆ޽߇⺣⋧ᬺዞࠆߔࠍេᡰᬺዞߡߓㅢࠍ╬ᣓᢷᬺዞ߮෸ଏឭႎᖱᬺዞߥ᭽ᄙ
޿ߢ޿ᵈࠍജߦ㕙ਔߪ߹޿ޔࠅߥߦ߁ࠃࠆࠇߐⷞⷐ㊀߽េᡰഭዞᐕㄭޔ߇ߚߞ޽ߢോᬺߥਥ߇
ߚᕈᅚ⛘ᢿᱧ⚻᧪ᓥޔ߇ࠆ޿ߡߒߣ⽎ኻࠍ㧕ᇚਥ㧔ᕈᅚ⛘ᢿᱧ⚻ߡߒߣਥߪߢ࡯࠲ࡦ࠮หޕࠆ
ࠆࠁࠊ޿ޕߚ޿ߡࠇࠄ㒢ߦ╬࡯࠲࠶ࠪ࡯ࡆࡌ߿ࠬࡆ࡯ࠨⴕઍ੐ኅ߇ඨᄢߩߘߪ⒳⡯ࠆߌ௛ߩߜ
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
⚻ᱧᢿ⛘ᅚᕈߪ৻⥸ડᬺߦዞ⡯ߒߦߊߊޔ߹ߚ઀੐ߣኅᐸߩਔ┙ߩߚ߼ޔ㓗㑆↥ᬺࠍ⁓߁ᣇᴺ
߇ᦨ߽ലᨐ⊛ߢ߽޽ࠅޔห࠮ࡦ࠲࡯ߢߪ੺⼔߿ࠛࠬ࠹ޔᵗ᦯ߩ࡝ࡈࠜ࡯ࡓޔ಴ᒛᢱℂੱߥߤᅚ
ᕈߥࠄߢߪߩᣂߚߥ⡯⒳ࠍ⊒ជߒߡᢎ⢒ߒߡ޿ࠆޕᦨㄭߪޔሶߤ߽ߩᢎ⢒ߦ㑐ߔࠆฦ⒳ߩቇ⠌
ᜰዉ჻߿ᖱႎൻᤨઍߦวࠊߖߚOA⾗ᩰ╬ߩ⡯ᬺ⸠✵⺖⒟߽Ⴧ߿ߒߡ޿ࠆޕߐࠄߦߪޔᓥ᧪↵ߩ
઀੐ߣ޿ࠊࠇߡ߈ߚო⚕⾍ࠅ⡯ੱߪᅚᕈߢ߽චಽߢ߈ࠆ઀੐ߢ޽ࠆߣ޿߁ߎߣ߆ࠄޔห࠮ࡦ࠲
࡯ߦߪო⚕⾍ࠅᢎቶࠍ೎ㅜߦ↪ᗧߒޔ㓸ਛ⊛ߦ⸠✵ࠍⴕߞߡ޿ࠆ12ޕ㧨⴫3㧪ߪޔห࠮ࡦ࠲࡯ߩ2
010ᐕᐲ⡯ᬺ⢻ജ㐿⊒⸠✵⺖⒟෸߮ߘߩฃ⻠⠪ᢙߢ޽ࠆޕ 
㧨⴫3㧪ᷡᎺYWCAᅚᕈੱജ㐿⊒࠮ࡦ࠲࡯ߩ2010ᐕᐲ⡯ᬺ⢻ജ㐿⊒⸠✵⺖⒟෸߮ฃ⻠⠪ᢙ 
⸠✵⺖⒟ฬ ࿁ᢙ ฃ⻠⠪ᢙ ⸠✵⺖⒟ฬ ࿁ᢙ ฃ⻠⠪ᢙ
㖧㘩⺞ℂᏧ 6࿁ 93ੱ ㍿ᢱℂኾ㐷ኅ 1࿁ 20ੱ 
ᵗ㘩⺞ℂᏧ 4 29 ࠛࠢ࠮࡞ߣߣ߽ߦⴕ߁⚻
ℂታോ 
1 8 
ࠛࠢ࠮࡞ࡑࠬ࠲࡯ 13 234 ᡼⺖ᓟᜰዉ჻ 1 17 
ࡄࡢ࡯ࡐࠗࡦ࠻ 12 118 ⺒ᦠᴦ≮჻ᷓൻ⺖⒟ 1 18 
ITQࡂࡦࠣ࡞ 11 36 ࠦ࡯ࡅ࡯ࡃ࡝ࠬ࠲ 1 10 
ITQࠛࠢ࠮࡞ 12 58 㖧㘩⺞ℂኾ㐷ኅ 1 19 
ࡂࡦࠣ࡞⾗ᩰขᓧ 2 13 ⛎㘩⺞ℂᗉ⩿⿠ᬺ⺖⒟ 2 35 
ࠛࠢ࠮࡞⾗ᩰขᓧ 2 28 㔚▚⽷ോળ⸘ 1 24 
ࡌࡆ࡯ࠪ࠶࠲࡯ 6 95 OAࡑࠬ࠲࡯ 2 49 
ኅ੐ઍⴕࠨ࡯ࡆࠬ 10 79 ↢ᘒᱧผ૕㛎ᜰዉ჻ 1 24 
⡯ᬺ⋧⺣჻ᷓൻ⺖⒟ 2 35 ሶߤ߽࿑ᦠ▤ℂ჻ 1 26 
ო⚕⾍ࠅ․⻠⃰ 2 8 ⵾ࡄࡦᏧ⾗ᩰขᓧḰ஻⺖⒟ 1 20 
ო⚕⾍ࠅ⡯ੱ 6 66 વ⛔ㆆ߮ᜰዉ჻ 1 20 
ࡎ࡯ࡓࠕ࡯࠻⾗ᩰ⃰ 4 4 ⺒ᦠᴦ≮჻㙃ᚑ⺖⒟ 1 27 
POP㜞⚖⾗ᩰ⃰ 4 8 ࠹࡟ࡑ࡯ࠤ࠲࡯㙃ᚑ⺖⒟ 2 42 
⵾⩻Ꮷታᛛ․⻠⃰ 1 5 㔚▚ળ⸘੐ോຬ 1 24 
ᗉ⩿ᢱℂ 4 66 ഭോⴕ᡽੐ോຬ 1 20 
ೋ╬ᢙቇᜰዉ჻ 3 37 ⡯ᬺ⋧⺣჻2⚖⾗ᩰḰ஻ 3 30 
ਛ╬ᢙቇᜰዉ჻ 1 12 ੤ᵹಽᨆೋ⚖⺖⒟ 1 20 
⸘▚ቇ⠌ᜰዉ჻ 1 8 ␠ળ⑔␩჻ᷓൻ⺖⒟ 1 14 
૞ᢥ⺒ᦠᜰዉ჻ 1 13 ⺰ㅀᢎ⢒ 1 21 
વ⛔ഃ૞㘿⿠ᬺ⺖⒟ 3 44 ਥᇚౣዞᬺᢎቶ 15 220 
વ⛔ഃ૞㘿⿠ᬺᷓൻ⺖⒟ 1 16 ዞᬺḰ஻ᢎቶ 18 270 
ഃ૞ᢱℂ 2 13    
಴ౖ㧦ᷡᎺYWCAޡᷡᎺYWCA╙46࿁ቯᦼ✚ળޢޔ2011ᐕޔp.30 
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
ߚ߽ߤሶߩᕈᅚߩਛᬺዞߪߚ߹↢⻠ฃ߿ᚲఽ⸤ᢱήߩ߼ߚߩ↢⻠ฃޔߪߢ࡯࠲ࡦ࠮หޔ߅ߥ
ޔߌฃࠍ✵⸠ᬺዞߡߒᔃ቟߇ߜߚᕈᅚޔߒ༡ㆇࠍ╬ࡦ࡜࠻ࠬ࡟ߡߒߘޔቶᢎᓟ⺖᡼ߩ߼ߚߩߜ
ߠႺⅣࠆߔജද࡮⸃ℂࠍ㧕ᆄ㧔ᕈᅚߊ௛ޔߚ߹ޕࠆ޿ߡߞⴕ߽࠻࡯ࡐࠨߥ⊛␩⑔ߦ߁ࠃࠆߌ௛
ߐㆬᒰߡߒ௅㐿ࠍޠ൐౏⸥ᚻߩᄦ࡮ࠅߊߠળ␠ࠆߔ┙ਔ߇ߣᐸኅߣ੐઀ޟᐕᲤޔߦ߼ߚߩࠅߊ
࡯ࠠ࠶ࠢࠆ૞ߦ✜৻ߣ߽ߤሶ߿ቶᢎℂᢱߩ߼ߚߩࠎߐῳ߅ޔ31ࠅ߅ߡߒ ಴ߡ߼ߣ߹ߪ⸥ᚻߚࠇ
 ޕࠆ޿ߡ޿㐿߽ᐳ⻠ߩ╬ࠅߊߠ
 
                    
 㧕ฝ㧔ᚲఽ⸤ߩౝ࡯࠲ࡦ࠮หߣ㧕Ꮐ㧔᥊ోߩ࡯࠲ࡦ࠮⊒㐿ജੱᕈᅚACWYᎺᷡ㧪6࿑㧨
 
⺣⋧ᬺ⡯ߣੱ5჻⸘⸳ᬺዞޔ߼ߓߪࠍ㐳㙚ߪࡈ࠶࠲ࠬߩޠ࡯࠲ࡦ࠮⊒㐿ജੱᕈᅚACWYᎺᷡޟ
჻⺣⋧ᬺ⡯ޔࠅ߅ߡߞⴕࠍ╬ᩏ⺞ᖱ੐ᐸኅ߿໧⸰ᬺડߦਥߪ჻⸘⸳ᬺዞޕࠆ޽ߢੱ01⸘ߩੱ4჻
ࠍቯᜰࠄ߆ㇱᣖኅᕈᅚ࡮ㇱ௛ഭ↪㓹ޔߪߡ޿߅ߦ▚੍ޕࠆ޿ߡߒ༡ㆇࠍࡓ࡜ࠣࡠࡊ⺣⋧ᬺዞߪ
ઁߩߘޔࠅ޽ߢᐲ⒟㧑52⚂ߪวഀߩ㊄ഥ⵬ࠆߌ߅ߦ▚੍૕ోޔ߇ࠆ޿ߡߞࠄ߽ࠍ㊄ഥ⵬ޔߌฃ
 ޕࠆ޿ߡߒ༡ㆇߢ▚੍ߩ⥄⁛ACWYߪ
ㅢࠍ⺣⋧ᬺዞ߮෸✵⸠ᬺ⡯߽ߢ࡯࠲ࡦ࠮หޔ᭽หߣޠㇱᧄេᡰߊ௛ߊߒᣂᕈᅚർᔘޟߩㅀ਄
ޔߦ߁ࠃࠆࠇࠄߌ⛯߈௛ߡߒᔃ቟ߊߥߣߎࠆߔ⡯ㅌਛㅜࠄ߆ߡߒ⡯ዞޔߕࠄߥߺߩេᡰᬺዞߚߒ
ߛࠎቇ߇ߜߚᕈᅚޔߊߥߪߢߌߛᬺዞߩᕈᅚޔߪߢ࡯࠲ࡦ࠮หޔߚ߹ޕࠆ޿ߡߞⴕ߽ℂ▤ᓟ੐
 ޕࠆ޿ߡߒଦ߽ߤߥേᵴ࡞ࠢ࡯ࠨޔߦ߁ࠃࠆ߈ߢ߇₂⽸࡮ടෳળ␠ߡߒ↪ᵴࠍߣߎ
 
 ൻᕈᵴߩၞ࿾ߣޠࠪ࠶ࠟࡦࡠ࠙ޟࠬࡀࠫࡆࠖ࠹࠾ࡘࡒࠦ㧚3
 
ᣓᢷᬺዞࠆ޿ߡ߼ㅴ߇ࠄ૕࿅ຬળߩޠᏪㅪ૕࿅᦯సᬺᄬ࿖ో㧕␠㧔ޟޔߪޠࠪ࠶ࠟࡦࡠ࠙ޟ
ࡠ࠙ޕࠆ޽ߢߩ߽ߚߖߐ┙⸳ߡߒߣ࿅ᬺ੐ߩ೎ޔߒൻ․ࠍ㐷ㇱࠬࡆ࡯ࠨⴕઍ੐ኅޔߜ߁ߩᬺ੐
૕࿅᦯సᬺᄬ࿖ో㧕␠㧔ޟߢ߹ࠇߎޔࠅ޽߇࿅ᬺ੐21ߦ࿖ోޔ࿷⃻ᐕ2102ޔߪ࿅ᬺ੐ࠪ࠶ࠟࡦ
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
ߦຬળߩޠࠪ࠶ࠟࡦࡠ࠙ޟ߇ฬ૛003⠪௛ഭ޿㓹ᣣᕈᅚߚ޿ߡߌฃࠍᣓᢷߩᬺዞߡߒㅢࠍޠᏪㅪ
߃ടࠍߤߥ༡⚻ࡦ࡜࠻ࠬ࡟߿ࠬࡆ࡯ࠨ⼔੺ߦࠬࡆ࡯ࠨⴕઍ੐ኅޔߪߡߞࠃߦၞ࿾ޕࠆ޿ߡߞߥ
ᢷᬺዞߦ߼ߚߩ⠪௛ഭ޿㓹ᣣᕈᅚߢ࡞ࡌ࡟ߩ૕࿅㑆᳃ޔߦ߁ࠃߩߎޕࠆ޽߽ࠈߎߣࠆߔᣉታߡ
 41ޕࠆ޽ߢߡ߼ೋ߇ޠࠪ࠶ࠟࡦࡠ࠙ޟߪߩߚࠇߐᚑ᭴߇࿅ᬺ੐࿖ో߁ⴕߦ⊛㐷ኾࠍᣓ
ߣࠬࡆ࡯ࠨⴕઍ੐ኅޔࠇࠄ߼ᆎ߇ޠࠪ࠶ࠟࡦࡠ࠙ޟߡߒߣᬺ੐╷ኻᬺᄬ߽ߦᏒᎺᷡޔᐕ1002
ޔࠇࠊᛄᡰߦ⠪௛ഭ߇㗵ోߩ⋉෼ޔ߼ߚߚߞ޽ߢᬺ੐╷ኻᬺᄬޔ߇ߚߒ࠻࡯࠲ࠬ߇ࠬࡆ࡯ࠨ⼔੺
౒ᵴ⥄ޟࠆ޽ߦ㕙ୖ᪷ߩ↸㓞ߩᏒᎺᷡޔᐕ5002ޔᣇ৻ޕߚߞ߆ߒ㔍ߪዷ⊒ߩ߳ᬺ੐૕ห౒ၞ࿾
⋉෼ߩߘޔ߼ߚߚ߼ᆎߡߒߣᬺ੐૕ห౒ᵴ⥄ޔ߇ߚ߼ᆎࠍޠࠪ࠶ࠟࡦࡠ࠙ޟ߽ߢޠ࿅ᬺ੐૕ห
࠶ࠟࡦࡠ࠙ޟࡦ࡜࠻ࠬ࡟ߦᐕ8002ߢ㊄⾗ߩߘޔ߈ߢ߇ߣߎࠆ߼⾂ߦ߼ߚߩᬺ੐૕ห౒ࠍㇱ৻ߩ
࠶ࠟࡦࡠ࠙ޟߩ㕙ୖ᪷ޔߦᯏࠍࡦࡊ࡯ࠝߩࡦ࡜࠻ࠬ࡟ߩߎޕߚߞߥߦ߁ࠃࠆߔࡦࡊ࡯ࠝࠍޠࠪ
߁ࠃࠆߔ࠻࡯࠲ࠬߡߒߣࠬࡀࠫࡆࠖ࠹࠾ࡘࡒࠦߩ⥄⁛ޔߒ┙⁛ࠄ߆࿅ᬺ੐૕ห౒ᵴ⥄ޔߪޠࠪ
 ޕߚߞߥߦ
ࠆߥߪߦេᡰ⊛ᷣ⚻ߩੱᧄ⠪௛ഭߪว႐ߩࠬࡆ࡯ࠨⴕઍ੐ኅޔߪᯏᄾߚߒ⋡ᵈߦࡦ࡜࠻ࠬ࡟
⠪ᒰᜂോ੐ࠆߔᣓᢷࠍ੐઀ߩߘޔߩߩ߽
ߒߘޔὐ߁޿ߣ޿ߥ߈ߢ଻⏕߇⾌ઙੱߩ
౒߇⠪↪೑ߩඨᄢߩࠬࡆ࡯ࠨⴕઍ੐ኅߡ
ᅚߊ௛ޔࠄ߆ߣߎࠆ޽ߢᕈᅚ޿⧯ߩ߈௛
ᔅߩᬺ੐ࠆߔଏឭࠍℂᢱ߿⩿ᗉߦߜߚᕈ
ࠪ࠶ࠟࡦࡠ࠙ޕࠆ޽ߢࠄ߆ߚߓᗵࠍᕈⷐ
දេᡰᬺዞᕈᅚർᔘޟߩㅀ਄ޔߪ⴫ઍߩ
ࠍᐲ೙ࡦ࡯࠲ࡦࠗᕈᅚߚߒᣉታ߇ޠળ⼏
ߎߚ޿௛ߡߒߣࡖࠫ࡯ࡀࡑᬺዞߡߒ↪೑
ዞޕࠆ޽ߢޠᕈᅚ⛘ᢿᱧ⚻ޟరࠆ޽ߩߣ
ߊ޿ߡߒࠍᣓᢷᬺዞߡߒߣࡖࠫ࡯ࡀࡑᬺ
ߣߎ޿ߥዋߣᄖᗧ߇႐߈௛ߩᕈᅚޔߢਛ
ߡߒ⺣⋧ߣ࿅ᬺ੐૕ห౒ᵴ⥄ޔ߈ઃ᳇ߦ
࡜࠻ࠬ࡟(േㆇ࠼࡯ࡈ࡞ࠞ࡯ࡠߚߒ߆ᵴࠍⴚᛛℂ⺞ߩ✵ᾫߩߜߚᕈᅚ㦂㜞ޔ޿૶ࠍ‛↥ㄘߩర࿾
႐߈௛ߩᕈᅚ㦂㜞ߩၞ࿾ޔߡߞࠃߦࠇߎޕ51߁޿ߣߚߞߥߦ߁ࠃࠆ߼ᆎࠍ)ᄁ⽼㆐㈩ߩ⩿ᗉߣࡦ
 ޕࠆ޽ߢߩߚߞߥߦ߁ࠃࠆߔਈነ߽ߦᷫシᜂ⽶੐ኅߩߜߚᕈᅚ޿⧯ߊ௛ߚ߹ޔࠅ߇ᐢ߇
࠴ࡦ࡜ߩࡦࡑ࡯࡝࡜ࠨߦਥޔࠅ߅ߡߒ⟎૏ߦ඙࿾⊒㐿ᬺ↥߱ਗ߇࡞ࡆ޿ߒᣂޔߪࡦ࡜࠻ࠬ࡟
ࠍ៤ㅪߣኅㄘ߿ᬺડ⊛ળ␠ࠆ޿ߡߒࠍᄁ⽼߮෸ㅢᵹߩ‛↥ㄘᯏ᦭ߢၞ࿾ߓหޕࠆ޿ߡߒଏឭࠍ
ࠜ࠙005,4ੱ৻㧔ᑼᒻࠣࡦࠠࠗࡃࠍ੐㘩ߩᔃਛ⩿㊁޿ߒఝߦ૕ߡߞ૶ࠍ᧚㘩ߥో቟ޔࠄ߇ߥࠅข
 ޕࠆ޿ߡߒଏឭߢ㧕ࡦ
࡜࠻ࠬ࡟ޔࠅ޽ߢ㧕ઍ04㧔ੱ51ߪੱࠆ޿ߡߞࠊ៤ߦࠬࡆ࡯ࠨⴕઍ੐ኅߩࠪ࠶ࠟࡦࡠ࠙ޔ࿷⃻
ߡߒᄁ⽼ࠍߺߩ㘩ᤤߩᣣᐔߪว႐ߩࡦ࡜࠻ࠬ࡟ޕࠆ޽ߢ㧕ೋઍ05㨪ඨᓟઍ04㧔ੱ7ߪຬᬺᓥߩࡦ
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
ᅚߊ௛ߦ߼ߚߩᜬ⛽⸘↢ߪೋᒰᐫ㐿ޔ߃ࠁࠇߘޕࠆߥߣോൕߩḩᧂ㑆ᤨ8ᣣ1ޔᣣ5ㅳޔߢߩࠆ޿
 ޕࠆ޿߽ੱࠆ޿ߡ޿௛ߦ߼ߚߋⒿࠍ⾌⢒ᢎߩ߽ߤሶߪㄭᦨޔ߇ߚߞ߆ᄙ߇ᕈ
2ޔߕࠅ⿷ߛ߹ߪߦࠆߡలߦ⾌ઙੱޔߢ㧕౞ਁ011⚂㧔ࡦࠜ࠙ਁ005,1⚂᦬ߪ਄ᄁߩࡦ࡜࠻ࠬ࡟
ࠆߌฃࠍេᡰߩࡦࠜ࠙ਁ005᦬Ფߡߒߣ㊄ഥ⵬ޠ႐߈௛⊛ળ␠ޟࠄ߆ㇱ௛ഭ↪㓹ࠄ߆᦬01ᐕ110
ࠍࡦ࠙࠳࠻ࠬࠦߩࡦ࡜࠻ࠬ࡟ߡߞ૞ࠍຠ㘩Ꮏടߪߢࠪ࠶ࠟࡦࡠ࠙ޔߢߎߘޕࠆ޿ߡߞߥߦ߁ࠃ
ޕࠆ޿ߡߒ߽ᄦᎿࠆ߼㜞ࠍ⋉෼ߡߒ⊒㐿ࠍߤߥ⚛㉂ߦ߽ߣߣᬺડ⊛ળ␠ߩ❱⚵៤ㅪߚ߹ޔࠅ࿑
Ꮏടߦ╬ຠ㘩㉂⊒ࠍࠇߘޔߡࠇ౉઀ߊ቟ࠄ߆ኅㄘߩᚲㄭࠍ⩿㊁ߛࠎ߇ࠁߩᒻ߿޿㘩⯻ޔ߫߃଀
㘩ߊ቟ޔߕࠇߐฝᏀߊ߈ᄢߦൻᄌߩᲑ୯ߩ‛↥ㄘߪߡ޿߅ߦ༡ㆇߩࡦ࡜࠻ࠬ࡟ߢߣߎ߁૶ߡߒ
 ޕࠆ޽ߢߩࠆ޿ߡߒ↹ડࠍᬺ੐޿ߒᣂࠆ߇ߥߟ߽ߦ⋉෼ߩኅㄘ㓞ㄭߚ߹ޔ߈ߢ߇଻⏕ߩ᧚
 
 ߦࠅࠊ߅ 
 
޿ߡߞߥߣ㗴⺖ߩᓟ੹߇଻⏕ߩജ௛ഭޔࠅ߅ߢࠎㅴߦㅦᕆ߇ൻ㦂㜞ሶዋޔ᭽หߣᧄᣣߪ࿖㖧
ޔᣇ৻ޕࠆ޿ߡ߃Ⴧ߇Ꮺ਎޿ߥᓧࠍࠆߑߖࠍേᵴᷣ⚻߽ߜߚᕈᅚޔࠅࠃߦൻᦼ㐳ߩᴫਇߚ߹ޕࠆ
޿㧔ᕈᅚߚ޿ߡ߼ㄉࠍ੐઀ᐲ৻ߢߤߥఽ⢒࡮↥಴߿ᇕ⚿ޔߡߞࠃߦߣߎࠆ߃Ⴧ߇ᕈᅚߩᱧቇ㜞
Ⴧ߽଀ࠆߔᦸᏗࠍᬺዞ߮ౣޔࠄ߆ߡߒ⪭Ბ৻ᐲ⒟ࠆ޽߇ߡ⢒ሶޔ߇㧕ޠᕈᅚ⛘ᢿᱧ⚻ޟࠆࠁࠊ
 ޕࠆ޿ߡ߃
ߦᏱ㕖ߪ㐷ࠆ߈ߢ౉ㅴ߇ߜߚᕈᅚ߻ᦸࠍᬺዞౣ߳႐Ꮢ௛ഭ࿖㖧ߩᔃਛᕈ↵ߩ᧪ᓥޔ߇ࠈߎߣ
㔌ࠄ߆႐⡯ᐕ㐳ߪ޿ࠆ޽ޔࠅߥߦ㔍࿎߇┙ਔߩᐸኅߣ੐઀߽ߡߒߣߚ߈ߢ⡯ዞౣ߃ߣߚޔߊ⁜
ޔߊᄙ߽ߣߎ߁߹ߒߡ߼ㄉߢਛㅜࠍ੐઀ޔ޿ᄬࠍା⥄߿ജᔕㆡߩ߳❱⚵ߡߞࠃߦߣߎߚ޿ߡࠇ
ᓟ੹ޔߦ߁ࠃߩㅀ਄ޔߒ߆ߒޕ޿ᄙ߇ว႐ࠆࠇߐଔ⹏ߊૐ⊛セᲧ߇ജ⢻ോᬺߩᕈᅚޔ߃ࠁࠇߘ
੍ߣߊ޿ߡߞ߹㜞ࠅࠃᓟ੹߽᳞᰼ᬺዞౣߩߜߚᕈᅚߚ߹ޔࠅߥߦⷐ㊀ߔ߹ߔ߹ߪജ௛ഭߩᕈᅚ
߼ߚࠆߔㅴଦࠍᬺዞߩߜߚᕈᅚߡߖࠊวߦൻᄌࠆߌ߅ߦ႐Ꮢ௛ഭߩᓟ੹ߥ߁ࠃߩߎޕࠆࠇߐᗐ
޿߅ߦេᡰᬺዞߩᕈᅚޔߒ߆ߒޕࠆ޽ߪߢⷐ㊀߽ᦨ߇ߣߎࠆߔ଻⏕ࠍ႐߈௛ߩᕈᅚߕ߹ޔߪߦ
ᢛࠍႺⅣ߮෸ઙ᧦ᬺዞࠆࠇࠄߌ⛯߈௛ߡߒᔃ቟߇ߜߚᕈᅚޔߕࠄߥߺߩᄢ᜛ߩ↪㓹ߦනޔߪߡ
 ޕࠆ޽ߢ㗴⺖ߩᕆ✕߽ߣߎࠆ߃
ਛࡓ࠹ࠗࠕߡߒߣਥߡ޿ߠၮߦ▚੍ߣḰၮ⊛ᴺߪቭߦ⊛⥸৻ޔߡ޿߅ߦេᡰᬺዞᕈᅚߩ࿖㖧
޽߇ะ௑ࠆߔⷞ㊀ࠍടෳ߿ὐⷞߩ㧕ᕈᅚ㧔૕ਥߊ௛ߪว႐ߩ㑆᳃ޔࠅ߅ߡߞⴕࠍេᡰᬺዞߩᔃ
ࠆߔ㑐ߦᬺዞᕈᅚߢ૕ోၞ࿾ޔߡߞࠃߦߣߎ߁วߒജදࠄ߆㓏Ბ↹ડ߇㧕᳃ቭ㧔⠪ਔߩߎޕࠆ
ࠃߩߎޕࠆࠇࠊᕁߣࠆߥߦ⢻น߇េᡰߥ⊛⛯ᜬߚߖࠊวߦࠇߘޔ߈ߢីᛠߦ⊛૕✚ࠅࠃࠍᘒታ
ഞᚑߥ⊛⴫ઍߩߘߪេᡰᬺዞᕈᅚࠆߌ߅ߦၞ࿾ർᔘ࿖㖧ߚߍ਄ࠅขߢⓂᧄޔߣࠆߺࠄ߆㕙ߥ߁
ߩߤߥޠ࡯࠲ࡦ࠮⊒㐿ജੱᕈᅚACWYᎺᷡޟ߿ޠ૕ห౒ߊ௛ޟߪߦၞ࿾ർᔘޕ߁ࠃ߃޿ߣ଀੐
ᵴߩ਄એᐕ01߇ޠળ⼏දេᡰᬺዞᕈᅚർᔘޟߩ௛ද᳃ቭߚߍ޽ࠅߊߟߡߞߥߣᔃਛ߇૕࿅㑆᳃
ᣣ੹ޔߘߎࠄ߆ߚ߈ߡߍ਄߈▽ࠍଥ㑐㗬ାᐕ㐳߇᳃ቭߡߒㅢࠍࠇߘߚ߹ޔࠅ߅ߡߒ᦭ࠍⓍ⫾േ
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ߌಽ઀ߩᏭㅢߪ⊒಴޿ߒᣂߩℂ▤↥⽷
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 Ꮽㅢਈ⛎ .1
࿕ߜࠊߥߔޔߪᏭㅢࠆߊߡߞ౉߇ᢱ⛎߅
ޕߔ߹޿⸒ࠍߣߎߩᏭㅢࠆߔℂ▤ࠍ಴ᡰቯ
ࠟޔ㊄ᢱ⹤㔚Ꮺ៤ޔ⾌ℂ▤ޔ޿ᛄᡰ⒳ฦ
߃ᛄᡰߪ↪⾌಴ᡰቯ࿕ޔߤߥઍ᳇㔚ޔࠬ
ㅢ⾌ᶖߪ㊄߅ߩࠅᱷޔ߈߅ߡߒߦ߁ࠃࠆ
ߦ⊛േ⥄ߦᏭㅢ㊄⾗஻੍ޔᏭㅢ⾗ᛩޔᏭ
ࠆߔ߁ߘޕߔ߹ߒቯ⸳ߦ߁ࠃࠆࠇࠄᦧᝄ
 ޕߔ߹ࠅߥߦࡦࠜ࠙0 ߦᏱߪᏭㅢޔߣ
 
 Ꮽㅢ⾌ᶖ .2
ᵴ↢ߩ᦬Ფߤߥ↪⾌ᥜ૛ޔ⾌ㅢ੤ޔ⾌㘩
ࠃߩߎޕߔ߹ߒ๧ᗧࠍᏭㅢࠆߔℂ▤ࠍ⾌
ࡦ࡯࠲ࡄ⾌ᶖޔ߫ߌ߅ߡߌಽࠍᏭㅢߦ߁
ߣߎߋ㒐ࠍ⾌ᶉޔ߈ߢ߇ߣߎࠆߔីᛠࠍ
 ޕߔ߹߈ߢ߇
 
 Ꮽㅢ஻੍ .3
ߪੱޕߔߢන◲ߪ↱ℂߥⷐᔅ߇Ꮽㅢ஻੍
ㆣߦ੐᧪಴޿ߥߒ߽ᗐ੍ޔߣࠆ޿ߡ߈↢
߅߿᦬ᱜ߅ޔ↪⾌ᥜભޕߔߢࠄ߆ࠆߔㆄ
ㅢࠆ߈ߢᔕኻ߽ߡ߈⿠߇ߣߎߥࠎߤ╬⋆
ߢ㊄㗍ߩᣣ৻ߚߞߚߪᏭㅢߩߎޕߔߢᏭ
߼ߔߔ߅߇ AMC ߿ FMM ߊߟ߇ሶ೑߽
 ޕߔߢ
 
 Ꮽㅢ⾗ᛩ .4
ೋᦨޕߔߢᏭㅢߩ߼ߚࠆߔࠍ⾗ᛩ߿⫾⾂
⦟߽ߢ㊄⾂ߪ࿁ೋޔ߫ࠇ޽ߢᣇࠆ߼ᆎߦ
ޔߪߡ޿ߟߦ㗵㊄ߩࠅᱷޕߔ߹޿ᕁߣ޿
ߊߞࠁޔߡߒߦߣߎࠆ߃⠨ߊ߆⚦ࠄ߆ᓟ
 ޕߔߢ޿⦟߇߁߶ߔតࠍవ⾗ᛩࠅ
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ᛩ⾗ㅢᏭߦᝄᦧ 
ᛩ⾗ㅢᏭ 
࡮ᛩ⾗⾗㊄ࠍ㓸߼ࠆㅢᏭ 
࡮Ⓧ┙߿ࡈࠔࡦ࠼ࠍᵴ↪ߒߚ⾂⫾ 
࡮Ⓧ┙߿㗍㊄ߩ႐วޔߢ߈ࠆߛߌḩᦼᣣࠍ
ห৻ߦߔࠆޕ 
੍஻⾗㊄ㅢᏭߦᝄᦧ 
੍஻ㅢᏭ 
࡮㕖Ᏹᤨߦ஻߃ࠆߚ߼ߩㅢᏭ 
࡮⛎ਈߩ 3㨪6୚ 
࡮CMAޔ᥉ㅢ㗍㊄ㅢᏭࠍᵴ↪ߔࠆ 
ᶖ⾌ㅢᏭߦ౉㊄ 
ᶖ⾌ㅢᏭ 
࡮ᄌേ⊛ߥᶖ⾌ߩߚ߼ߩㅢᏭ 
࡮ᄖ㘩⾌߿⴩ᢱ⾌ߥߤ 1ࡩ᦬㑆ᶖ⾌ߔࠆㅢᏭ
࡮↢ᵴ↪ຠ߿࡚ࠪ࠶ࡇࡦࠣߦ߆߆ࠆ⾌↪ 
࡮࠴ࠚ࠶ࠢࠞ࡯࠼ࠍᵴ↪ߒߡᒁ߈಴ߒ 
⛎ਈㅢᏭ 
࡮⛎ਈ߇౉㊄ߐࠇࠆㅢᏭߣߒߡᲤ᦬࿕ቯ⊛ߦ
ᡰᛄ߁߽ߩߛߌߦ૶߁ㅢᏭ 
࡮ฦ⒳ᡰᛄ㊄ߩᡰ಴(▤ℂ⾌ޔ៤Ꮺ㔚⹤ᢱ㊄ޔ
ࠗࡦ࠲࡯ࡀ࠶࠻ޔࠟࠬߥߤ) 
࡮଻㒾ᢱ 
࡮᥉ㅢ㗍㊄ㅢᏭࠍᵴ↪ 
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 ޔߟߕᐲ㧝ߦ᦬߆3
 ࡓ࡯ࡠ࠼ࡦࠪ9࡮6࡮3
 
 ߢ૏න᦬ࡩ3
࡮6࡮3 ̌߁߹ߒߢࠎᖠߦ೶⌀ࠍ⡯ォ߿⡯㔌
 ̍ࡓ࡯ࡠ࠼ࡦࠪ9
 
Ᏹᣣߓห߽ߟ޿ޔߊߥ߇ൻᄌߦᣣᲤᣣᲤ
 ޔࠇߐ㄰ࠅ➅߇
ޔ߈ࠁߡߞ߹ḳߣࠎߤࠎߤ߇ߌߛࠬ࡟࠻ࠬ
ή߽ࠬ࡟࠻ࠬࠆ᧪ࠄ߆ଥ㑐ߩ௥หߣม਄
 㨯㨯㨯ᵴ↢႐⡯߇ߩ޿ߥ߈ߢⷞ
 
޿ࠄߊᐲ 1 ߽ߢ⺕ࠄߥੱࠆ޿ߡߒࠍ੐઀
ߡࠇ㔌߳߆ߎߤߡ߼߿ㇱోࠍ੐઀ߩ੹ߪ
ߖ߹ࠇߒ߽߆ࠆ޽߇ߣߎߚ߃⠨ߣ޿ߚߺ
 ޕࠎ
 
޿⾫ࠆ߃⿧ࠍጼߩ࡮9࡮6࡮3 ߥ߁ࠃߩߎ
 㧍޿ߐਅߡߺߡߒតࠍᴺᣇ


 ߩ߽ࠆߖߐߊࠄߟࠍ⑳
 
ߊߒᖤߪߦᤨޔࠅߚߖߐߊߒሜࠍߜߚ⑳
 ᵴ↢႐⡯ࠆߔࠅߚߖߐ
ߒ߫ߒ߽ߣߎ߻ᖠ߆ߩࠆߥߊ⦟ߣࠆ߼߿
 㨯㨯㨯߫
ߒᔃ᳿ߣ߁ߎ޿ߡߒ㐳ᚑߢߎߎ੹ޔ߿޿
 㨯㨯㨯߇ߔ߹ߺߡ
ߚߖࠊ╉ޔࠅߚߖ߆ᵅࠍߜߚ⑳ޔߪ᦬੹
ᤨࠆߺߡ߃⠨ߡ޿ߟߦߣߎߥޘ᭽ࠆߔࠅ
 㨪߁ࠂߒ߹ߺߡߞᜬࠍ㑆
 
ߖߐߊߒ⧰ޔࠅߚߖߐߊߒᖤࠍಽ⥄ㄭᦨ
 㧫߆߁ࠂߒߢ૗ߪߣߎࠆߔࠅߚ
 
ߐࠢࡢࠢࡢޔࠅߚߖߐߊߒሜࠍಽ⥄ㄭᦨ
 㧫߆߁ࠂߒߢ૗ߪߣߎࠆߔࠅߚߖ
 
⑳ࠆࠇࠄ߃⿥ࠍ㧕ߣߎ޿ࠄߟ㧔ጼߩ↢ੱ
 !woH wonK ߩߌߛ

 
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ಽ੐ኅޔ⸬⒁ߔ಴ࠅ૞ࠍᄦࠆ߈ߢ߇੐ኅ
 ^^㨪߁ࠈ૞ࠍ⴫ᜂ
߽ߦੱਁ006 ̍߇ ࡑࡑࠣࡦࠠ࡯ࡢ0503̌
઀ߕࠄࠊᄌ⋧ޔߕࠄࠊ߆߆߽ߦઍᤨࠆߥ
ᄦޔߊ㐳ߪ㑆ᤨ௛ഭ੐ኅߩᇚਥߟ߽ࠍ੐
 ޕߔߢ⁁⃻߇ߩ޿ߥዋߪᜂಽ੐ኅߩߜߚ
ᤨ 3 ߪ㑆ᤨ௛ഭ੐ኅߩᣣ৻ߩᇚਥ߈௛౒
ߪว႐ߩᄦߩ߈௛౒ޔᣇ৻ࠆ޽ߢಽ82 㑆
ᤨ௛ഭ੐ኅߩᄦ޿ߥߪߢ߈௛౒ޔߢಽ23
ࠊ⸒ߣ޿ߥࠄࠊᄌ߷߶ߣಽ 13 ࠆ޽ߢ㑆
 ޕߔ߹޿ߡࠇ
੐ኅߥⷐᔅߕᔅߦ߼ߚࠆߥߦߖᐘ߇ᣖኅ
តࠍᴺᣇࠆߔᜂಽߊ⾫ߪࠄ߆ࠇߎޔ௛ഭ
 ޕ߁ࠂߒ߹߈޿ߡߒ


ᢙ࿁ߣ㑆ᤨⷐᚲ ⠪ᒰᜂ ኈౝ⚦⹦ 㘃⒳
㧕ߤߥ㕦ޔེ㔚లޔᧄ㧔㗐ᢛℂᢛ 㒰᝹
 㧕ߢᏐ㔀ߚࠇỨߤߥ᧍ޔVT㧔ࠅߣ၎
 㧕߽ਅߩ࡯ࠔࡈ࠰ޔ࠼࠶ࡌ㧔ᯏ㒰᝹
 㧕߽ਅߩ࡯ࠔࡈ࠰ޔ࠼࠶ࡌ㧔߈᜞ᐥ
 㧕ߤߥ߈߰⓹ޔ਄ߩ᫜ᧄ㧔㒰᝹ᄢ
 㧕ߊณߢᄖ㧔߈ณ၎ߩᨉޔ࿅Ꮣ
 㧕㒰᝹ᐥޔེଢߣบ㕙ᵞ㧔㒰᝹࡟ࠗ࠻
 㧕ࠆߔ㘃ಽߦ೎㘃⒳㧔೎ಽߩࡒࠧ
 ࠆߡᝥࠍࡒࠧ↢ߩ‛ߴ㘩ޔࠆߡᝥࠍࡒࠧ
 㧕ߊ᜞ߡߒℂᢛࠍߕ߆߅㧔㒰᝹ߩᐶ⬿಄
 㧕⩶Ვ㧔ᴣᾚߩߒࠊߚߣᏐ㔀
 㧕ߊ᜞ࠍ㕙ოߩบࠢࡦࠪߡߒ↪೑ࠍ೷ᵞ㧔บࠢࡦࠪ
㧕                   㧔ઁߩߘ
 
㧕ࠆߔࠍߒ಴޿⾈ߡߞᓥߦ࠻ࠬ࡝ⷐᔅ㧔ߒ಴޿⾈ ੐㘩
 ℂᢛߩߩ߽ߚ߈ߡߞ⾈
 ޿ᵞ⋁ߣ஻Ḱߩ㘩ᦺ
 ޿ᵞ⋁ߣ஻Ḱߩ㘩ᄕ
 ஻Ḱߩ㘩㑆
 ߔ߆ᴣࠍ⨥߅
㧕                   㧔ઁߩߘ
 
㧕޿ᵞᚻߩߤߥ⌕ਅ㧔޿ᵞᚻ ữᵞ
㧕ࠆߔữᵞߡߌಽࠍ‛ߚ޿ߟߩ⦡ߣ‛⊕㧔↪૶ߩᯏữᵞ
 㧕ߔᐓࠍ‛ữᵞߦᓟữᵞ㧔ߔᐓࠍ‛ữᵞ
 㧕ࠆࠇ౉ߦࠬࡦ࠲ޔᓟߛࠎߚߚ㧔߻ߚߚࠍ‛ữᵞ
 ࡦࡠࠗࠕ
 ữᵞߩࡦ࠹࡯ࠞޔ࿅Ꮣߣᨉ
 㧕ࠆ߃ᦧࠇ౉ࠍ᦯ߦ೎▵ቄ㧔߃ᦧ⴩ߩߣߏ▵ቄ
 㧕ߊⴕߦࠅขޔࠆߌ㗍ߦࠣࡦ࠾࡯࡝ࠢ㧔ࠣࡦ࠾࡯࡝ࠢ
㧕                  㧔ઁߩߘ
 
 ߖ߆⡞ߺ⺒ߩᧄ⛗ ఽ⢒
 ࠢ࠶ࠚ࠴ࠍ‛஻Ḱߣ㗴ኋ
 ߁ᵞࠍ㗡ޔ߁ᵞࠍ૕ߣ㗻ޔํ㘑߅
 ടෳߩ߳੐ⴕᩞቇ
 ߱ㆆߦ✜৻
㧕                  㧔ઁߩߘ
 
㧕▵⺞ࠍᦼᤨࠆࠇ౉ࠍ᳓ߦ೎㘃⒳ޔ⨲⧎㧔ࠅ߿᳓ߩ߳‛ᬀ ઁߩߘ
 ℂᢛߩ▫㕦
 ℂᢛߩ★⸘ኅ
 㧕⹺⏕ߦ೨ࠆߌ߆಴ߦ‛޿⾈㧔ࠢ࠶ࠚ࠴ߩຠ㔛ᔅ
 ㅪ㑐ౕኢ
 ゞᵞ
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 ޔߪᣣᦐ᳓ߩㅳᲤ
 ᣣߩᗲᣖኅ
 
 ޕࠎߖ߹ࠅ޽ߪߢߣߎߥߐߍᄢޔߪᗲᣖኅ
ᗵࠍᗲߩᣖኅ߽ߢߌߛ⹤ኻߩಽ 5 ߚߞߚ
 ޕߔ߹߈ߢ߇ߣߎࠆߓ
ᚻߩ⠌ቇ߿੐઀ߪᣣᦐ᳓ޔᣣ 1 ߦ㑆ㅳ 1
 ߡ߼ભߒዋࠍ
 ޕ޿ߐߛߊߡߺߡߒߏㆊߦ✜৻ߣᣖኅ
⍍ߥߖᐘ߽ᦨߢਛߩ਎ޔߪ〣ታߩᗲᣖኅ
 ޕߔߢ㑆
 
 
ߣᣖኅ਄એಽ03 ᣣᲤߤߥ߮ㆆޔ⹤ኻޔ1
 ޕߔߏㆊࠍ㑆ᤨߦ౒
 ޕࠆߴ㘩ࠍ㘩ᄕߣᣖኅ਄એ࿁2 ㅳᲤޔ2
 ޕࠆߌ߆಴ߦ✜৻ߣᣖኅ਄એᣣ1 ᦬Ფޔ3
࡜ࡏߢળ␠ၞ࿾ߣᣖኅ਄એ࿁ 4 ᐕᲤޔ4
 ޕࠆߔࠍേᵴࠕࠖ࠹ࡦ
 
 uoY evoL I
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ߚߺߡߒߦ㘑ߥࠎߎޔ⢒ᢎᷣ⚻ߩ߽ߤሶ
 ̖ࠄ
 
ᦼቯߡ߼᳿ࠍ㗵㊄ߥಾㆡߪ޿㆜ዊ߅㧚㧝
 ޕࠆ߃ਈߦ⊛
㜞ޔ૏න㑆ㅳ 1ޔว႐ߩ↢ቇਛ࡮ዊ
߇ᣇߚߒᷰࠍ޿㆜ዊߢ૏න᦬ߪ↢ᩞ
ࠍᘠ⠌⾌ᶖߦ⊛↹⸘ޕ߁ࠂߒߢ޿⦟
 ޕߔ߹߈ߢ߇ߣߎࠆߌߟߦり
ᶖߡ߼᳿߼੍ࠍ㗵㊄ߣᣇ޿૶ߩ㊄߅㧚㧞
 ޕ߁ࠂߒ߹ߒዉᜰߦ߁ࠃࠆߔ⾌
ࠄߡ┙ࠍ↹⸘ߣࠎߜ߈ߦ೨߁⾈ࠍ‛
߹ࠅ޽߇ⷐᔅࠆߔߌഥᚻߦ߁ࠃࠆࠇ
ⷐᔅޔࠅߚߞ⾈ࠍߩ߽ߦ⊛േⴣޕߔ
ߦ߁ࠃ޿ߥߒࠅߚߞ⾈ࠍߩ߽޿ߥ߇
 ޕࠎߖ߹ࠅߥ߫ࠇߌߥߒ
ࠍᏭ޿㆜ዊ߅ߪ߽ߤሶޔ★⸘ኅߪ ⷫ㧚㧟
 ޕ߁ࠂߒ߹ߌߟ
ߦ߼ߚߩ⢒ᢎᷣ⚻ߥ⊛ℂวߩ߽ߤሶ
⦟߽ߣߎࠆߔ౉⸥ࠍ★⸘ኅߦవ߇ⷫ
ߞ߽ࠅࠃࠇߎޕߔߢߟߣ߭ߩᴺᣇ޿
Ꮽ޿㆜ዊ߅ߦ߽ߤሶߪߩߥ⊛ᨐലߣ
߆ਛߩᐸኅޕߔߢߣߎࠆߖߐߌߟࠍ
ࠄ߆ࠆࠇࠄ૞ᒻ߇ൻᢥ⾌ᶖ޿ߒᱜࠄ
 ޕߔߢ
⸶ߒ↳ߡߖߐࠍ޿ᕁ޿ߒ኎ߦ߽ߤሶ㧚㧠
⵬ߢ‛ߥ⊛⾰‛ࠍߜᜬ᳇߁޿ߣ޿ߥ
 ޕ߁ࠂߒ߹߼߿ߪߣߎ߁
ኻߦ߽ߤሶޔว႐ߩᇚᄦ߈௛౒ߦ․
ᔃ߁⵬ߢ‛ࠍߜᜬ᳇޿ߥ⸶ߒ↳ࠆߔ
ሶ߽ࠅࠃ߁⵬ߢ‛ޕߔ߹ࠇࠄ⷗߇ℂ
ߚߒ߿Ⴧࠍ㑆ᤨߔߏㆊߦ✜৻ߣ߽ߤ
 ޕ߁ࠂߒߢ޿ߒ߹ᦸ߇ᣇ
ߤሶߡߒߣଔኻ߁વᚻࠍ੐ኅߩᏱᣣ㧚㧡
㊀ᘕߪߦߣߎࠆߍ޽ࠍ޿㆜ዊ߅ߦ߽
 ޕ߁ࠂߒ߹ࠅߥߦ
ࠃߩ೨ࠅߚᒰߤߥℂᢛߩደㇱޔ㒰᝹
㑐߽ߦߣߎ޿ߥࠄߥ߫ࠇߌߥߒߦ߁
ࠍ⼂⹺߁޿ߣ߁઻߇ࠅ㄰⷗ޔߕࠄࠊ
 ޕߔߢ߼ߚࠆ߃ਈ
߹ߒ೎඙ࠍߩ߽޿ߒ᰼ߣߩ߽ߥⷐᔅ㧚㧢
 ޕ߁ࠂߒ
ࠆ⷗ࠍ๔ᐢ߿ຠ໡޿ߒᣂޔߪᐕዋ㕍
ߎࠆࠇ߹↢߇േⴣࠆ߇ߒ᰼ߦߋߔߣ
ߩ߽ߥⷐᔅޔ㓙ߩߘޕߔ߹ࠅ޽߇ߣ
ᜰߦ߁ࠃࠆ߈ߢ೎඙ࠍߩ߽޿ߒ᰼ߣ
ߩ߽߁⾈ޕࠎߖ߹ࠅߥ߫ࠇߌߥߒዉ
ᶖߦ⊛ℂวޔ߫ࠇ߼᳿ࠍ૏㗅వఝߩ
 ޕߔ߹߈ߢ⾌
ࠃ߁૶ࠍ㊄߅ࠄ߆ࠇߘޔ㊄⾂ߪߕ߹㧚㧣
 ޕ߁ࠂߒ߹ߒߦ߁
⾂ޕߔߢߩ߽޿ᒝޔߪജ߁޿ߣᘠ⠌
⢒ࠍᘠ⠌⾌ᶖߥ⊛ℂวߢోஜޔߪ㊄
ߎߔ߷෸ࠍ㗀ᓇߥ⊛ቯ᳿ߦ߼ߚࠆߡ
ߤޔߪൻᵴ↢ߩ㊄⾂ޕߔ߹߈ߢ߇ߣ
 ޕߔߢಾᄢ߽ࠅࠃߌഥᚻ߿߃ᢎߥࠎ
 ޕ߁ࠂߒ߹ߒߦ߁ࠃࠆߔઃነ㧚㧤
␠ߔࠄ᥵ߦ౒ޔ߫ࠇ⍮ࠍ߮༑ߩઃነ
ޔߡߒߘޕߔ߹ࠅߥ߽ߦߣߎ߱ቇࠍળ
ߚࠆߥߦ࡯࠳࡯࡝ߩ᧪ᧂߪߣߎߩߎ
↢ߦ౒ޕߔ߹ࠅ޽߽ߢઙ᧦ⷐᔅߩ߼
ߦ⊛ળ␠ޔߢߣߎࠆ߃ᢎࠍℂ㆏ࠆ߈
 ޕߔߢߩࠆࠇࠄߡ⢒ࠍ߽ߤሶߚߒᾫᚑ
 
 ᾖෳ ᐡ⢒ᢎ㆏ർᷡᔘ
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 㧫߆ߔߢ޿ࠄߟޔ੹
 
 
ߣ޿ߒ㔍ߣߞߕ߇ଥ㑐ߩߣੱ߽ࠅࠃ੐઀
 ޕߔ߹ߒߦ⡊ߊࠃࠍ⪲⸒߁޿
หޔม਄ޔߣߎߩࠎࠈߜ߽ߪᣖኅߥㄭり
ߒ࿷ሽ߇ᐨ⒎ߣଥ㑐ߩߊᄙߤߥヘᓟޔ௥
઀ߦߕߓᗵࠍࠬ࡟࠻ࠬޔߪߢ႐⡯ࠆ޿ߡ
 ޕߔߢ⢻นਇ߷߶ޔߪߣߎࠆߔࠍ੐
ߩᔃޔߕߖ᳿⸃ࠍ㗴໧ޔߡߞ⸒ߣࠄ߆ߛ
ࠃߔߢ޿ߥߊ⦟߽ߩߊ߅ߡ߼⾂ߦਛ
 㨯㨯㨯ߨ
 

 
 
 
 ᨆಽࠬ࡟࠻ࠬ
 
 ോᬺ ଥ㑐㑆ੱ
࠻࡯ࡐࠨߩᣖኅࠆߔኻߦಽ⥄ࠆ޿ߡߒࠍ੐઀ 
 ޿ߥࠅ⿷߇
 ޿ߒ㔍߇┙ਔߩ੐ኅߣ੐઀ 
 ޿ߥ߇ା⥄ 
 ޿ߥ޿߇௥หࠆ߈ߢ߇⹤ 
޿ߥ޿ߡߞ޿ߊᚻ਄߇ଥ㑐ߩߣੱߊ௛ߦ✜৻ 
 ޿ߥ޿ߡߞ޿ߊᚻ਄߇ଥ㑐ߩߣม਄ 
ߊߡߒ߹ബࠍಽ⥄߿ੱࠆࠇߊߡߒ⸒ഥߦࠅ๟ 
 ޿ߥ޿߇ੱࠆࠇ
 ߁㆜ࠍ᳇ߦੱߦ਄એⷐᔅ 
 ࠆߌฃࠍ೎Ꮕߢߣߎ߁޿ߣᕈᅚޔ߿㦂ᐕ 
 ࠆߔ⿷ਇ߇ജ⢻ߥⷐᔅߦᬺ⡯ᒰ⹥ 
 ޿ߥߓᗵࠍ޿߇ࠅ߿ߦ੐઀ 
 ޿ߥ޿ߡࠇࠄ߼⹺ࠍജ⢻ߩോᬺ 
 ޿ߥߓᗵߣࠆ޿ߡߒ㆐⊒࡮㐳ᚑ߇ಽ⥄ 
 ޿ᄙ߇ኈౝോᬺ߿㊂ോᬺ 
 ޿ߥዋ߇ળᯏㅴ᣹ 
 ޿ߥࠅ⿷߇ജᔕㆡߩ߳❱⚵ 
 ߁߹ߒߡߒ᛬ᝂߋߔߦᤨߚߒㆄㆣߦ㗴໧ߥ㔍࿎ 
 ޿ߥ޿߇ม਄ࠆߥߦ㧕ᧄ⷗㧔࡞࠺ࡕ 
 

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
 ᴺᣇᶖ⸃ࠬ࡟࠻ࠬࠆតࠄ߆ᩰᕈߚߞᜬࠇ߹↢
 
 ᴺᣇࠆߔ㔚లࠍ࡯ࠡ࡞ࡀࠛ
㊀ᘕߢ߆㕒ޔਛ㓸ߦ⇇਎ߩ஥ౝ㧦ੱߩࡊࠗ࠲ะౝ ᾲᖱޔ⊛േᵴޔਛ㓸ߦ⇇਎ߩ஥ᄖ㧦ੱߩࡊࠗ࠲ะᄖ
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޿ߣ߆ᐸኅ߆੐઀ޔߪᧄߩߎޕߔ㓝ߦ⊛
ᷣ⚻ޔߡߞߣߦᕈᅚࠆ޿ߡߞ┙ߦ〝ጘ߁
߈↢ߺߩߡߒߣᲣ࡮ᆄߡߒ᫈᡼ࠍ┙⥄⊛
ࠆߍᛩࠍ޿໧߁޿ߣ߆ߩߥߖᐘ߇ߣߎࠆ
ߥ߇┙⥄⊛ᷣ⚻ߡߞߣߦᕈᅚޔߦ߽ߣߣ
 ޕࠆࠇࠄߖߐ߃⠨߆ߩߥⷐ㊀ߗ
 
࡚ࡅ࡮ࠗ/ᦠ᣿⺑↪૶ߩᔃߩ߼ߚߩຬ␠ળ
 ␠ࠬࠢ࠶ࡉ࡮ࡦࠜ࠙ࡦࠛࡦࠚ࠙/⪺ࡘࠫࡦ
ኻߦࠬ࡟࠻ࠬޔℂ▤ߩଥ㑐ੱኻߩߢ႐⡯
㐿ࠅಾࠍ〝ㅴߩಽ⥄ޔℂ▤ߩᖱᗵࠆߔಣ
ߢౝᣖኅߡߒߘޔℂ▤ࠕ࡝ࡖࠠߩ߼ߚߊ
ߩ߼ߚߟ଻ࠍࠬࡦ࡜ࡃߩᵴ↢ੱ୘ߣ੐઀
ࠅ⋓ߦࠎߛࠎ߰߇ࠬࠗࡃ࠼ࠕ޿ߥߺߒᗂ
ޔߣࠆ޿ߢࠎ⺒ࠍᧄߩߎޕࠆ޿ߡࠇ߹ㄟ
ᐘߢᭉ߫ࠇߔ߁ߤ߇ಽ⥄ࠄ߆ᴫ⁁ߥ㔍࿎
⸃ߩߡ޿ߟߦ߆ߩࠆ߈ߢ߇ᵴ↢႐⡯ߥߖ
 ޕࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆᓧࠍ╷᳿
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 ࠍߖᐘߣߞ߽ߦ↢ੱߩ⑳
 
  ߁ฟ߽ߢ૗ߣࠆߖࠊวࠍജ߇ᣖኅ
 ␠ ಴ࡦࠫࡦ࡚ࡒ/⪺ࡦ࡚ࠡࡒ࡮ࡓࠠ 
ޔ߽ߢ㔍࿎ߪታ⃻ޔߪߣ̍ቇഞᚑᣖኅ̌
ߥⷐᔅߦߩߊ޿ߡߞ቞ߕࠊᄬࠍᄞߩᣖኅ
ߢഭዞߢᯏෂᷣ⚻ޕࠆ޽ߢᕺ⍮ߥ⊛↪ታ
ዋࠇ߆ᄙޔߤߥᄬ༚ߩ⋚ၮᷣ⚻ޔ޿ߥ߈
߃ਈࠍᆭ⢿ߦᣖኅߩߜߚ⑳߇ⵚ੉ࠇ߆ߥ
ੱߥ੐ᄢߢ㆏ࡉ࡯ࠞߥ㒾ෂߩߎޕࠆ޿ߡ
⍮ࠆីࠅ߆ߞߒࠍᚻߦ߁ࠃ޿ߥߒୟォ߇
ߡߞࠃߦᕈⷐᔅ⊛ળ␠߁޿ߣߛⷐᔅ߇ᕺ
 ޕࠆ޽ߢᧄߚࠇߐ↹ડ
 
ࡈ࡮࠻࡞ࠞࠛ/޿ߥࠇ⸰ߪߢࠅߣ߭ߪߖᐘ
 ␠ࡓ࠽ࡦࡀ࠙/⪺ࡦ࠯࠙ࡂࡘࠪ࡞ࡅ࡮ࡦࠜ
߇൓ᆫߩ↢ੱ̍㧫߆ߔߢߖᐘߪߚߥ޽̌
ㅊࠍߖᐘ㧍ࡓࠗ࠳࡜ࡄߖᐘ޿ߒᣂࠆࠊᄌ
ࠆࠇ⸰ࠄ⥄߇ߖᐘޔߊߥߪߢߩࠆߌ߆޿
ᐘߩห౒̌ޔࠅ߅ߡߒࠬࠗࡃ࠼ࠕߣߦ߁ࠃ
⥄ ̍̌ޔ ߖᐘߩ㑆⍍ ̍̌ޔ ߖᐘߩὼ஧ ̍̌ޔ ߖ
ಽߦ̍ߖᐘߚࠅ⿷ߜḩ ̍̌ޔ ߖᐘߩ᦯సᏆ
᭽ᄙࠆࠇߥߦߖᐘࠄ⥄߇ߜߚ⑳ޔߡߒ㘃
 ޕࠆ޿ߡߞ⺆ߡ޿ߟߦᴺᣇߥࠢ࡯࠾࡙ߢ
 
 ╓ᱛભߩ↢ੱߩಽ⥄
ࡦࠨ࡮ࡓࠠ/203 ႐ࡊࡦࡖࠠ࠻࡯ࠝߩ࿖㖧
 ␠࠼࠴ࡔࠢ/⪺ࡦࠔࡈ
੺⚫ࠍᚲࡩ203 ႐ࡊࡦࡖࠠ࠻࡯ࠝߩౝ࿖
ᐕ 1㧍࠼ࠗࠟࡦ࡜ࡘࠪࡒ ࡊࡦࡖࠠࠆߔ
ࠠࠄ߇ߥࠅ࿁ࠍ႐ࠣࡦࡇࡦࡖࠠߩ࿖ో㑆
ࠄ߇ߥߒᨆಽߦ⚦⹦ࠄ߆ὐⷰߩ࡯ࡄࡦࡖ
ㆇ߇૕࿅ᴦ⥄ᣇ࿾ޕߔߢᧄࠆ޿ߡࠇ߆ᦠ
⥄ޔࠎࠈߜ߽ߪ႐ࡊࡦࡖࠠ࠻࡯ࠝࠆߔ༡
⚖਄ߢ߹႐༡㊁ߩ࿦౏┙࿖ࠄ߆ᨋ㙃ભὼ
ߔ㑐ߦ႐ࡊࡦࡖࠠ޿ߥࠄ⍮߽࡯ࡄࡦࡖࠠ
Gޕࠆ޿ߡߒ੺⚫ߦ⚦⹦ࠍႎᖱࠆ
G
వࡦ࡜ࠢࠝޔኅⓥ⎇ℂᢱ޿ߒߐ߿ߦႺⅣ
࠺ࡔV⪺ࡦ࡜ࠢࠝ࡮ࡓࠠVߕ߆߅ᐽஜߩ↢
G␠࡞࡯ࠜ࠙ࠕࠖ
㈩ᔃߩߕ߆߅ߩᣣᲤ̍㧫ࠆߔ૗ߪᣣ੹̌
Ᏹᣣ޿ߒ޿߅߽ߡߴ㘩ߟ޿㧍ᧄࠆ߃ᶖ߇
߅࡞ࡖࠪࡍࠬࠆ޽ߩ๧㞲ᣂࠄ߆ߕ߆߅ߩ
੺⚫ࠍࡇࠪ࡟ߕ߆߅ߩ㘃⒳W\X ߢ߹ߕ߆
⺞޿ߥዋᢙޔᢱ᧚ߥಠᐔࠆ޽ߊࠃޕࠆߔ
ᩕߢᐽஜޔࠆࠇ૞ߊߒ๧⟤ߦන◲ߢᢱ๧
Gޕタḩ߇ߕ߆߅ߥ߆⼾㙃
G
࡞࡚࠴࡮ࡦࠪ/ࠆߡ⢒ࠍ߽ߤሶߢ޿ߥࠄᔶ
 ࡯ࡘ࠺ࠛࡦࡖࡅࡦ࡚ࠠ/ࡅ
߁ߤ߽ߡ߼ߛߥ߽ߡ߼ᘨࠄߊ޿ߦ߽ߤሶ
ޔⷫࠆߔᑯ᛫ߣ޿ߥᣇ઀ߪᤨ޿ߥ߽߁ࠃߒ
޿ߥߖ⋥߇ᘠ⠌޿ᖡߣ޿ߥߐ߆⢿ߡߞᔶ
ߥ߆߅ߡߞᔶࠅ߆ߞߒޔⷫࠆ޿ߡߞᕁߣ
ሶޔ޿ᕁߣࠆߔൻᖡ߇േⴕߩ߽ߤሶߣ޿
ߴߔߩߎߪ⠪⪺ޔⷫࠆߡ⢒ߦᩰ෩ࠍ߽ߤ
ሶޕࠆߔ៰ᜰߣࠆ޿ߡߞ㆑㑆ߪᴺᣇߩߡ
ߌ޿ߪߡߒࠅߚߒ߆ᕆޔࠅߚߞᔶࠍ߽ߤ
ߪߢߩࠆ޿߇߽ߤሶࠆ޿ߡߞ㆑㑆ޕ޿ߥ
⢒޿ߥߡ଻ࠍᕈ⽾৻ߣⷫߚߞ㆑㑆ޔߊߥ
ߚᒰߦ⊛ᖱᗵߦ߽ߤሶޕߌߛࠆ޽߇ᣇߡ
ߤሶߣࠆ቞ࠍ࡞࡯࡞ߚߒ⽾৻ޔߢ޿ߥࠄ
ᔘߣ޿ߥ߽ߣߎࠆᔶ߽ߣߎࠆߔན༗ߣ߽
 ޕࠆߔ๔
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 flesruoY evoL
 ⾗ᛩߩ߳ಽ⥄
 
ᓟߡߴߔࠍᚒ⥄ߣᄞߩಽ⥄ߦᤨหߣᇕ⚿
 ߹߹ߚߒߦߒ࿁
ࠍ↢ੱߩ߼ߚߩߌߛ߽ߤሶߣᄦࠄߔߚ߭
 㨯㨯㨯ߜߚᕈᅚࠆ޿ߡߒߏㆊ
ࠇߎޔߦᕈᅚࠄ߆Უޔ߳Უࠄ߆ᆄߒ߆ߒ
 㧍ߦ߼ߚߩಽ⥄ߪࠄ߆
ߒᗲࠍಽ⥄ߣߞ߽ޔߡߌߟ⷗ࠍᄞߩࠄ⥄
 ޔߡ
 ߼ߚࠆ߈↢ߡߒߣ౏ੱਥߩ↢ੱߥߖᐘ
 㧍޿ߐਅߡߒ⾗ᛩߦಽ⥄ߪࠄ߆ࠇߎ
 
 
 ⾗ᛩߩ߳ಽ⥄ flesruoY evoL
 
 ߺભ৻ߩ߼ߚߩ㔚లౣ 1 emehT
 ࠆߔࠍᣏੱ৻ z
 ࠆߔࠍേᵴൻᢥ߿๧⿰ࠆ߈ߢ㗡ᴚ z
⾈ࠍᧄߩ߼ߚߩಽ⥄ߪᐲ 1 ߦ᦬߆ 1 z
 ߁
 
߳Ꮖ⥄ࠆ޽ߩ᧪ᧂ߈ߒࠄ߫ߔ 2 emehT
 ⾗ᛩߩ
ฃࠍ⢒ᢎോ⡯ߩ߼ߚߩ਄ะജ⢻ോᬺ z
 ࠆߌ
஻Ḱࠍᩰ⾗ߦ߼ߚߩ᧪ᧂߩᓟᐕ 01 z
 ޕࠆߔ
ຬ␠ળࠆ޿ߡૃߦᆫߩ᧪ᧂߩಽ⥄ z
 ࠆߌߟ⷗ࠍ㧕࡞࠺ࡕ࡞࡯ࡠ(
 
᭴૕ห౒ࠆ߈↢ߦ߽ߣߣળ␠ 3 emehT
 ຬᚑ
ࠍ޿วߜ߆ಽߣઃነ߽ߢ㗵㊄޿ߥዋ z
 ࠆߔ〣ታ
࡜ࡏࠆ߈ߢ↪ᵴࠍ⢻ᚽߚࠇ㓝ߩಽ⥄ z
 ࠆߔࠍേᵴࠕࠖ࠹ࡦ
␠㧔ࠆߥߦຬᚑ᭴ߩ޿㓸ߩ਄એߟ㧝 z
 㧕ߤߥ૕࿅ળ
 
 
 
 ↹⸘⾗ᛩߩ߳⑳
 ኈౝ 㘃ಽ
  ߺભ৻ߩ߼ߚߩ㔚లౣ
  ⾗ᛩߩ߳ಽ⥄ࠆ޽ߩ᧪ᧂ߈ߒࠄ߫ߔ
  ຬᚑ᭴૕ห౒ࠆ߈↢ߦ߽ߣߣળ␠

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 ࠍ෰ㆊߩಽ⥄߽ߢ⺕
 ޕࠆ᧪߇ᤨࠆ㄰ࠅᝄߪᐲ৻
 
ࠆ޽ޔߡߓㅢࠍᴺᣇࠆ㄰ࠅᝄࠍり⥄ಽ⥄
߽ࠄ߆ࠇߎߡߒ಴޿ᕁࠍᙘ⸥ߩᢌᄬߪੱ
ߚߞߛታ⺈ਇޔࠅߚߞ⹿ߣ߁ࠈᒛ㗎ߣߞ
ജദࠆ߈↢ߦታ⺈ߡߒ಴޿ᕁࠍޘᣣߩᤄ
 ޕߔ߹ߒࠅߚߒࠍ
 ޔߪߣߎࠆ㄰ࠅᝄࠍり⥄ಽ⥄ࠅ߹ߟ
ࠆߥߦ↥⾗ߥ㊀⾆ߤ߶ࠇߤߡߞߣߦಽ⥄
 ޕߔߢߩ޿ߥࠄ߆ࠊ߆
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